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ADMINISTRACION 
DEL 
"Diario de la Marina" 
Por convenir así á los intereses de 
esta Empresa lia dejado de ser agen-
•te de este periódico en Pinar del Río 
D. Daniel Estellez. y para sustituirlo 
he nombrado- á D. Salvador Forna-
guera, con quien se entenderán las se-
ñores suscriptores de a<íuella locali-
dad. 
Abril 5 de 1910. 
El Administrador, 
Juan G. Puimriega. 
Por renuncia de don José López se 
ha, hecho cargo de la Agewcia del 
DIARIO en la Quinta, el señor don 
Medardo García, con quien deberán 
entenderse en lo sucesivo nuestros 
p.bonad'Os de aquella localidad. 
Habana, Abril 12 de 1910. 
El Administrador. 
Por cese del señor dion Francisco 
Arrías, Agente del DIARIO en Real 
Camipina, han sido designados p'ara 
sustituiirlo los señores Alonso y An-
lúñez, eomeTcian.tes en aquella loca-
lidad, con quienes se entenderán los 
señores suscriptores en lo sucesivo. 
liaban^ Abril 13 de 1910. 
El Admiiáistrador.. 
Por renuncia de don Manuel Vál-
eles Campa, han sido nombrados agen-
tes de este periódico en Palos, los se-
ñores Rodríguez y Díaz, con quienes 
se entenderán en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad para to-
do lo concerniente á esta Empresa. 
Habana, Abril 15 de 1910. 
El Administrador. 
Q í i l E G M M » E L mu 
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DE A N O C H E 
Madrid, Abril 17. 
OOXFEREXCIA 
D. Basilio Paraíso ha dado en Zarcu 
goza una notable conferencia sobre la 
conducta de España en Marruecos y 
su extensión comercial en este territo-
rio. 
Ha sido muy aplaudido. 
CONTRA E L LAICISMO 
Oontiráúan celebrándose en varias 
poblaciones de España concurridísi-
mos mítines contra las escuelas laicas. 
Con este motivo, en Villareal, pue-
blo de la provincia de Castellón de la 
Plana, han ocurrido algunas colisiones 
crftre librepensadores y católicos. 
Hay heridos y contusos: entre ellos 
figura el cura párroco. 
HU'ELGrA 
Continúa la huelga de Gijón. 
EL INTERCAMBIO AOADBMDCO 
' La Gaceta" de hoy publica una 
Keal Orden mandando que se propon-
gan las medidas necesarias para el es-
tablecimiento del intercambio acadé-
mico hispano-americano. 
Y publica además otra Real Orden 
otorgando el apoyo del Gobierno á la 
Sociedad de estudios libres america-
nistas. 
EN MEMORIA DE NOVAL 
En la Universidad de Valencia se 
ha celebrado una grari velada necro-
lógica para honrar la memoria del he-
roico cabo Noval. 
MITIN 
En Redondela—provincia de San-
tander—se ha celebrado un mitin, que 
estuvo muy concurrido, para protes-
tar contra los foros. 
LOS CA^IBIOS 
Las libras se han cotizado á 26.90. 
REFRIGERADORES 
MARCA " M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 








Cada estilo representa el último 
adelanto del único refrigerador 
cientíñeamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
¡ S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asoc iada 
LOS MAYORES ACCIONISTAS DE 
• LA AMERICAN STEEL CO.,, 
Nueva York, Abril 18. 
En la junta general anual que han 
celebrado hoy los accionistas de la po-
derosa "American Steel Co.," (Com-
pañía Americana de Acero), se ha 
puesto de manifiesto la lista de los 
mismos, resultando que el mayor te-
nedor de actienes de la citada compa-
ñía aparece ser el sindicato holandés 
que representa á los accionistas de los 
Países Bajos, siguiéndole Piernont, 
Morgan y Compañía, Shearoun. Ham-
mil y Compañía y los Rothchilds. 
CONTRA LAS VENTAS 
SIMULADAS 
Mañana empezará á verse la causa 
incoada por el gobierno ante el Gran 
Jurado, contra la razón social de Hay-
ne y Brown, .corredores de algodón de 
Nueva Orleans, á fin de averiguar cua-
les fueron las condiciones y el verda-
dero predio á que hicieron una venta 
de 150.000 pacas de dicho textil; el 
gobierno acusa á estos corredores de 
haber violado las leyes que regulan 
el mercado algodonero, puesto que tan 
pronto como se anunció haberse ce-
rrado la referida operación, se regis-
tró una baja de consideración en el 
precio del citado artículo. 
ALDR1CH SE RETIRA DE 
LA POLITICA 
El general Brayton, jefe de los re-
publicanos de Rhode ísland, ha anun-
ciado hoy de manera autorizada que 
el senador Aldrich no presentará su 
candidatura para su reelección. 
LAS SUFRAGISTAS A M ERIC A NA S | 
Washington, Abril 18. 
El ejército de las sufragistas ame-
ricanas, muchas de las cuales iban en 
automóviles profusamente decorados 
con banderas, se dirigió hay hacia el 
Capitolio con objeto de entregar al 
Congreso una inmensa petición nado-
nal, en la cual se solicita que se le 
conceda á la mujer el derecho del su-
fragio. 
• DRAMA DE LA LOCURA 
Boston, Madrid 18. 
Volviéndose repentinamente contra 
el hombre que había sido su protector 
y que se estaba esforzando en impe-
dir que se suicidara Edwar Bishop, al 
que había probablemente acometido 
un rapto de locura, mató de un tiro á 
George Somers, teniente del "Ejército 
de Salvación" y cruzando, lanzándose 
por delante de la viuda y los cinco 
niños del hombre á quien acababa de 
asesinar, sin reparar en su desespera-
ción, subió á la bohardilla de la casa 
y se pegó un tiro que puso fin á su 
vida. 
CAIDA DE.UN AVIADOR 
Niza, Abril 18. 
El aereonauta Rougier ha dado hoy 
una escapada milagrosa. 
Cuando el citado aviador había as-
cendido en su aeroplano á una altura 
considerable, se le trabó el timón y ca-
yó al agua, hundiéndose la máquina 
voladora acto continuo. 
Rougier, enredado con el aparato, 
perdía sus fuerzas por momentos, y 
mediante un esfuerzo supremo logró 
salir á la superficie del agua, siendo 
recogido. 
El aviador resutó con' leves heridas. 
Esta noche fué visitado por el aero-
planista Lathan. que el verano pasa-
do también, en un percance, cayó en 
el canal inglés. 
OTRO AVIADOR HERIDO 
Donai, Francia, Abril 18. 
El aviador Louis Breguet efectuó 
hoy uil vuelo de poca altura, pero á 
consecuencia del fuerte viento reinan-
te se volcó el aparato, cayendo á tie-
rra el aeroplanista, fracturándose el 
cráneo. Su estado es gravísimo. 
BOXEO 
Londres, Abril 18. 
El pugilista Jem Doiscoll ha venci-
do hoy en un enbuentrc, por una bolsa 
de 5,000 pesos, á su contrario Spike 
Robson. 
DASE BALL 
Nueva York. Abril 18. 
A consecuencia de los fuertes agua-
ceros que cayeron hoy, solamente han 
podido mediar sus fuerzan en el cam-
po basebolero los clubs "Detroit" y 
"San Luis," de la Liga Americana, 
resultando vencedor el primero, con 
una anotación de 3 carreras por 2. 
Todos los demás clubs de pelota sus-
pendieron sus juegos. 
ÜÜTIOIAS üüWJÜRCIALEE 
Nueva York, Abril 18 
*>onQ» ñf CUÍM. o por cierno Ces-
interés, 102. 
Hr.p'-s . cío los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento. 
Deseuento papel comercial, 4.3!-4 á 5 
por ciento anual. 
OambioÑ sobre Londres, 60 á\v^ 
ha iiqueros, $4.84.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
bu óqueros, $4.87.70. 
\..inmnios sobi»! Kirís. 60 div. ban« 
qucru.s. 5 francos 17.1|2 céntimos. 
mbies sobre ífaraburgo, 6U d|v̂  
banqueros, á 95.1 ;4. 
tVntrtrugaSi jn-Urización 9C, en pla-
za. 4.24 cts. 
. Centrífugas número 10. pol. 96 ie 
pronta entrega, 2.7|8 cts. c. y f. 
Id. id. id. entrega última quincena 
de AihriiL 2.7|S á 2.íó\16 cts. e. y f. 
id. id.-id. entrega de Mayo, 2.7|8 á 
2.15116 cts..c. y f. . . 
M n-•'•.ihririo. polarización 89, en pla« 
tza, 3.74 cts. 
Azúcar de mi»)], pol. 89, en plaza, 
3:49 cts. 
Se han vendido hoy 70,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $5.70. 
tĵ nfe;.-* Oeste, en tercerolas, 
$12.50. 
Londres, Abril 18. 
Aziúeares centrífugas pol. 96, 14s. 
9d. 
Arrócar mascabado, pol. 96. á 13s. 
¿ftáeih le >-"'•̂ .icüa oe JA nueva 
cosecha. 14s. 2.1 |4d. 
Consolidados, ex-interes. 81.1116. 
Descu-nlo, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, «¿-cupón, 
Las acciones comunes de los Ferro-
f̂ rniea Trnldo« de la Ha'oMn.t. cerra 
ron " á £85. 
París, Abril 18. 
•Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos, 85 céntimos. 
OBSERVACIONES • 
Correspondientes al día 18 de Abril de 
19-10. hechas al aire libre en "El Almen-dares." Obispo 54. para el DIARIO DE LA MARINA. . . . 










Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
POSTAL ;
12 meces... 521.§0 oro. 
6 Id 511.06 „ 
3 id $ 6.00 
PKECIOS DB ¡SUSCRIPCION 
(-12 meses... 515.00 plata 
I. DE CUBA •{ 6 ld 5 8.00 
Id. 5 4.00 
12 meses. 
HABANA ^ 6 id-.-3 Id.. . 
514.00 pista 
5 7.00 „ 
5 3.75 .. 
l i i M e r a l i l 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 18. 
Azúcares.—El mercarlo de Londres 
ha reaccionado hoy ligeramente al al-
za por el azúcar de remola Cha. La pla-
za de Nueva Y-ork ha abierto sin va-
riación y habiendo aceptado algunos 
vendedores los precios vigentes, cam-
biaron de manos unos 70,000 sacos. 
En esta plaza y demás de la costa 
ba seguido imperando la calma por 
seigni.r retraídos íóe tenedores que as-
piran á mejores precios qne los q v ñ 
rig-en en la actualidad. 
Cambios.— Abre el mercado con 
demanda moderarla y una pequeña 
alza en las cotizaciones de letras sobre 
los Estados ünddois á corta vista. 
Cotizamos: 
Comercio Hanquero? 
Londres SdfV 19.% 20.%P. 
60 d-v 18.% 19. ^P. 
París, 3 dfvJ 5*4 5.5ÍPÍ 
flambursro, 8 djv 3.% 4.%?. 
FsiurJcs Unidos 3 d[v 9. Q.^P. 
Espafla, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1.% % D. 
Dto. pipel comercial Sá 10 p.§ anual. 
MO.VKDAS EXTRANJERAS.—-Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbacks 9. Q-X^-
Plata e.-pafióla 98.% 98..%V 
Acciones y Valores.— No se ha 
.-jiunHado babersc hecho ventas 
ilvoy en la Bolsa durante las cotizacio-
nes, y aunque hemos oido de unas 
Corrclores. no las •puíblieamos ¡por 
(•¡un-nl.as. cerradas según dicen, entre 
'cároeer del carácter oficial que ga-
ra uc ice su autenticidad. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 18 Abril de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española .98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La%e io'-os. toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 10 ets. el kilo. 
La de DOí̂ ílas: terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 38 á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
fía nado vacuno 57 
Idem de cerda ? 7 
áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toro?, toretes y novillos., de 
17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
TA de novillas, terneras y terneros 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Canezas 
Ganado vacuno 177 
I I* m de cerda ." 61 
Idiem la-nar , 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne 
ras, de 20 á 22 ets. el kilo. 
La de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
'La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
tra oro esoañol... 109 á 1091 
Oro jiraericano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... :i 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plâ a española 1.10 V. 
Sociedades y Empresas 
Vencido con fecha 11 de] actual, el plazo pnr que fué constituida la sociedad que gt-raba en Matanzas bajo la razón de Suá-roz, García y Ca. CS. en C.) quedó disuel-ta, y para continuar sus negocios se ha formado con efectos retroactivo?-: al Io. do Enero de este ario, una nueva que jrirará con la. denominación def Suárez, García y Corjipañía, que so haoe cargo de los oré-ditos activos y pasivos, así como de la 11-qulda.oión de los negocios de su anteceso-ra, siendo gerentes de la nueva sociedad los seft&rés don José Suárez, clon Casimiro Garete y don l-aurelino Fernández, é in-dustrial, don Avelino García. 
De líamburgo en 22 y l!2 días, vapor ale-mán Theodor Wille, capitán Spertlne. toneladas 3666, con carga, consignado á Heilbut y Rasch. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor americano Esperanza, capitán Rogers, toneladas 4702, con carga y 23 pasa-jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Génova y escalas en 27 días, vapor es-pañol Manuel Calvo, capitán FJonet, to-neladas 5617, con carga y 64 pasajero.-, consignado á M. Otaduy. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times, capitán Berg. toneladas 2096. con car-ga, consignado á D. V. Placé. 
De New York en y medio días, vapor americano Morro Castle, capitán Johiv-son, toneladas 6004, con carga y 43 pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Fíladelfia en 7 días, vapor inglés "Wils-ter, capitán Martín, toneladas 256, con carbón, consignado á L. V. Placé. 
Do Knlghts Key en .8 horas, vapor ameri-cano Mascotte. capitán Allén. tonela-das 384, con •••arga y pasajeros, con-signado á G. Lawton Childs y Ca. 
De New Castle en 27 días, vapor inglés Nymphaca, capitán Monat, toneladas 1969, en lastre, consignado á la Cu-ban Destilling Co. 
De Jacksonviüe y escalas en G días, vapor danés Estenia, capitán Winkel, tone-ladas 1936. con carga general, consig-nado á L. V. Placé. 
De Tampico y escalas en 6 días, vapor . alemán F. Rismarck. capitán Stoze. to-neladas S332,. con carga y 230 pasaje-ros," consignado á Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Día 16 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Progreso. Para New Orleans vía Matanzas, vapor 
francés Louisiane. . Para. New York vapor danés Asteria. 
Día 17 
Para Tampico vapor inglés Sokoto. 
Día 18 . . 
Para Veracruz y escalas vapor america-no MDrro Castle. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-ricano Mascotte. : 
Para Aóalachicola goleta inglesa Tron B. 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán r. Rismarck. 
Aduana de la-Habana 
'Reeaud-ación de 'hoy: $62.456-50. 
HabaM., 18 de Abril de 19ÍÓ, 
JVlercado Pecuario 
..Abril 18. 
En los Corrales de Lnyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno; lanar y de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: , 
Toros, toretes y novillos, de 4.112 á 
4.7|8 y 5 iftts. oto li'bra. según tamaño. 
•/aras, ¿•"••villas, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Ordos, de 10 á 10.112 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6.1|2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 100 
Idem de cerda . . . . . . . 61 
Idem lanar 30 
Vapores ds travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 19—Gracia. Liverpool, 
ti 19—Assyrla. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina Maria Cristina. Veracruz. 
„ 19—Albingia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Brasilefio. New Orleans. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 25—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—l̂ oulsiane. New Orleans. 
„ 27—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 28—Exc.el8ior. New Orleans. 
,, 29—Catalina. New Orleans. 
„ 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
Mayó. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—l̂ a Chamuatrne. Saint Nazalre. 
., 2—Calodonla. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Santánderino. Liverpool y esdalas. 
„ 4—Albingia. Tampico y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—líxcelsior. New Orleans. 
„ 19—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. „ 19—Antonlna. Puerto México. „ 19—Albingia. Veracruz y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. „ 23—Havana. New York. 
„ 25—Brasileño. Canarias y escalas. 
„ 25—Mérida. Progreso y Veracruz. „ 2tv—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Louisiane. Végo V escalas. „ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Catalina. Vigo y escalas. 
3ÜQÜES Cpn EtG3£TEO ABIERTO 
Para New York vapor americano Sarato-
zas, vapor inglés Hades, por Quesada 
. y Compañía. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por 2ê do y Ca. 
Para Veracruz > encalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
Para- New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Para Corueña y Santander, vapor Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
Para New Orloans. vapor danés Norman-
nia, por L. V. Plucé. , 
BUQUES DeSPAOHASOS 
• Día 16 *; . 
Para Apalachicola goleta Inglesa Irma B, 
por S.. Prats. 
En lastre. 
f O T A L B A Ñ E 0 N 
Puerto de la Habxna 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 17 
De Mobila y escalas en 7 días, vapor in-
glés Axmirister. capitán Clark, tone-
ladas 1905, con .madera, consignado á 
L. V. Placé. 
Día 18 
De Hamburgo y escalas en 31 días, vapor 
alemán Dora, capitán Hanson. tone-
ladas 2661, con carga general, con-
signado á E. Zimmermann. 
MOVIMiENTO DE PASAJTOOS 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso en el vapor americano "Esperánza'": 
, Señores Alfonso López Evla. Elmlso P. Tió, Guillermo García y 2 de familia, Fé-lix Carballo, Juana R. de Macín y 4 de lamilla, Valentina Rojas, Mercedes Suá-rez, Marino Jirhénez, Juan Arce, Asunción Man eso. Francisca Delgado. Antonio Lo-pátegui, Asiscla Aguilera. Pedro Montal-vo, Felicia Padilla, Matilde Montaivo. 
De Tampico y Veracruz en el vap. ale-mán "Fuert Bismarck-': 
Señores Leopoldo : Weiss. Juan Thill, Charles Champrán. Landro Asia. B. Asoff, Miguel Belamoisj Gonzalo Camacho, Pe-dro González. . • 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vapor americano "Morro .Castle": 
.-•'••ñores Luis Gutiérrez, José Vascos, Ma-tíuel Mones. Saturnino'Borbolla. Blás Her-nández. José Lecasor, Nemesio Núñez, An-tonio López, .Rafael Hurtado, Blmiro P, Tió. Primitivo Díaz y familia, Prudencio Alvarez, Emilio y María Hernández, P'ran-cisco y Consuelo Babí, Cristóbal Acosta, y familia, JiKin Bonito, Antonio Viera, Teo-doro y Josefa Martínez. 
Para Key West y Knights Key, en el V8r'>r americano •'Mascóte": 
Rafael Vilar. Arturo Hernández, Manuel Llera y 2 turistas. 
MANIFIESTOS 
Abril 17 . ' : 
Vapor IngKs A xminster. procedente de Mo.-ila y escalas, consignado á Louis V Placé. • ' • ' • 
DE MOBILA ,^ 
(Para la Habana) ífj 
R. Planiol: 1.249 piezas madera. 
DE GULFPORT 
J. F. Baner: 20.349 piezas madera. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1045 26-1A 
El medicamento que mejores resultados hadado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de la creosota. Pero lo mismo ésta qye el guayacol puro son 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repúgname, que la mayoría 
de les pacientes, aun Con la mejor voluntad, no pueden continuar 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
LA 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por sef 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, Johnson, 
Taquechel, etc., y farmacias y 
droguerías. 
c i l l S ám-13—ll-lü 
A n t e s de c o m p r a r n i n g m i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R POR E X C E L E N C I A 
Unico Ageute en Cuba: Chas. Blasco, O'R^uiy ii4 Tel. 213 
1061 
contirnc el elemento antiséplico activo en forma no tóxica y ade-
más, combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares 
Para muestra* y literatura do los productos BAYEB, i03 ge-
ñores médicos diríjanse á CARLOS BÓH.MER. 
c «.11 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición ríe la mañana.—Abril «fe imn. 
(Para Cárdenas) 
IglesiaB, Díaz y cp: 19,487 pl«zas ma-
dera. 
Día 18 
1 2 9 » 
Vapor español Manuel Calvo, proceden-
te de Génova y escalas, consignado & Ma-
nuel Otaduy. 
DE GENOVA 
H. Avignone: 34 bultos drogas y 
otros. 
Mantecón y cp: 28 cajas conservas. 
A. S. Vital: 8 id efectos. 
García. Coto y cp: 1 id id. 
L . Herrero y cp: 3 ídd 
Gulli-no y Planas: 5 id id. 
Rubiera y hermano: 3 id id. 
Urden: 8 id id, 
BARCELONA 
Consignatarloe: 19 bultos encargos y 
4 Id efecto*. 
Carbonell y Dalmac: 40 sacos frijoles. 
Muniátegul y cp: 300 cajas conser-
vas . 
Romagosa y cp: 2 barriles vino. 1 
caja sobreasadas y 50 sacos frijoles y 
anís. 
Bonet y cp: 1 caja azafrán. 
E . Tomé: 1 Id id. 
Graells y cp: 1 id id. 
J. Rodríguez: 2 M id. 
Vil»plana, Guerrero y cp: 15 sacos 
almendras. 
M. Johnson: 6 bultos drogas, 
Vda. de J , Sarrá é bijo: 41 Id Id, 
F. Taquechel: 50 cajas aguas mine-
rales . 
V. Suárez: 115 cajas papel. 
.T. M. Bérrlz é hijo: 43 cajas conser-
vas. 5 id almendras. 12 id y 40 cu&o-
tes aceitunas y 1 jaulia efectos. 
J. Rafecas y cp: 2,000 cajas velas. 
Barraqué, Maciá y cp: 1,005 Id aceite. 
Rambla y Bouza: 27 cajas papel. 
Sucesores de P. M. Costas: 174 id id 
Fernández hermano y cp: 1 id teji-
dos. 
R. Fernández: 1 id Id. 
López. Revilla y cp: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 1 id id. 
(íómez, Piélago y cp: 6 id id, 
Sánchez, Valle y cp: 3 id Id. 
Loríente y hermano: 11 id id, 
Izaguirre Rey y cp: 5 id id. 
Solares y Carballo: 1 Id Id, 
áAnchez y hermano A: 3 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
Prieto, González y cp: 1 Id Id. 
A . Revuelta: 2 id id . 
Blasco, Menóndez y cp: 5 id Id. 
M. F. Pella y cp: 5 id id. 
Maribona, García y cp: 1 id id. 
Escallante, Castillo y cp: 1 Id íd. 
Alvarez y Amoro: 1 Id Id. 
Al varé, hermano y cp: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 2 Id Id. 
Rodríguez González y cp: 2 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 2 id id. 
F . González y P. Maribona: 2 íd íd. 
Pernas y cp: 2 Id íd. 
C. Borckwitz: 1 Id id. 
JAranco Rey y cp: 3 id Id. 
Pumariega, Garca y cp: 1 id id. 
.T. Fernández y cp: 3 id id. 
D. F. Prieto: 1 Id íd. 
Alvarez, Valdés y cp: 3 íd Id. 
Fargas, Ball-llioveras: 6 íd íd. 
Gutiérrez Cano y cp: 5 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 4 íd íd. 
iMeméndez y García Tuñén: 1 id id. 
R. R. Campa: 6 íd íd. 
García Tuüón y cp: 6 id id. 
Torres y Rodríguez: 1 id id. 
S. Herrero y cp: 1 id id. 
Prieto y hermano: 1 íd íd. 
Alvarez y Fernández: 1 Jd id. 
F. Gamba y cp: 5 Id Id. 
•Suárez, Inflaste y cp: 2 íd Id. 
Fradera y cp: 10 d calcado, 
Alvarez, García y cp: 8 íd íd. 
Catchot y García eMméndez: 7 id id. 
Vda. de Aedo, Usada y Vinent: 2 id íd 
J . F, Torres: 1 id íd. 
A, Florit: 1 id dd. 
J. Gayá: 1 íd íd. 
Brea y Noguedm: 1 íd íd. 
Veiga y cp: 5 id íd, 
S. eBneján: 3 íd Id. 
Baguer y cp: 1 íd Id. 
Estín Cot y cp: 1 íd íd. 
J. Mercadál y hermano: 2 dd id. 
Sánchez y hermano: 1 Id id.-
F. Fernández: 2 Id íd. 
E. Hernández: 2 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 7 íd íd. 
Martínez y Suárez: 7 id Id. 
V. Suárez y cp: 3 íd di. 
González, Taborcias y cp: 1 íd Id. 
P. Mesquáda: 1 íd íd. 
Tosar y Vila: 7 íd íd. 
MéMdez y Abaddn: 1 íd íd. 
Gaû ía Tura y cp: 1 id Id. 
Pe ¿ásdez, Castro y cp: 2 d efectos. 
D. Pérez B: 13 íd íd. 
Palacio y García: 3 id id. 
La Fosforera Cubana: 12 id id. 
A. Camporredondo: 1 id íd. 
R. Veltoso: 5 Id Id. 
El Fígaro: 2 id dd. 
A. Incera: 1 Id id. 
J. Benavent: 6 íd íd. 
A . Pascual: 1 id id. 
H. Carmona y cp: 12 Id Id. 
Bahamomde y cp: 4 id id. 
M. Gutiérrez: 1 Id id. 
Briol y hermano: , íd íd. 
Villar, Gutiérrez y cp: 1 íd íd. 
Airriola y Durán: 2 Id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 8 Id id. 
L, Suérez: 1 Id Id. 
Amado, Paz y cp: 4 íd íd, 
.T. Rodrigue/: 1 id id. 
Líoredo y cp: 6 íd íd. 
.T. Giralt é hijo: 10 id id. 
M. Fernández y cp: 5 id id. 
F. Gallo: 4 Id íd. 
Orden: 1 Id id.. 415 cajas conservas y 
les vino. 
DE MALAGA 
Alonso, Menéndez y cp: 150 cajas 
aceite. 
Romagosa y cp: 150 íd íd. 
Orden: 1 id efectos. 1 id. 10 barriles. 
2\2 botas vino y 1 bocoy vinagre. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
Díaz y Guerrero: 1 bota y 2 bocoyes 
vino. 
Fersfladez, Blanco y cp: 35 cajas Id. 
T. González y cp: 1 bota y 25 cajas 
Idem. 
J , Rodríguez y cp: 25 Id íd, 
M. Fernández y cp: 3 bocoyes id. 
Lopó. Alvarez y cp: 4 íd íd. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 cajas 
idean. 
A, Fernández: 2 bocoyes íd, 
N. eMrino: 6 Id Id, 
M, Gratnde: 5 d. 115 cajas y 2 ba-
rricas Id, 
, .Pernas y cp: 5 cajas naipes. 
Méndez y del Río: 3 bocoyes vino. 
Plfiám y Esquerro: 3 baúles efectos. 
M, Muñoz: 2% cajas vino. 
M. B, Alonso y cp: 1 bocoy id, 
J . M. Mantorón: 13 bultos anisado. 
Orden: 70 bultos muebles y 3 barn-
ice viso. 
DE SEVILLA 
Mumiátegui y cp: 100 cajas aceitunas. 
R. Suárez y cp: 75 íd íd. 
Cárdenas y Zalvidea: 4 bocoyes íd y 
100 cajas aceite. 
•A. Ramos: 50 íd íd. 
Romagosa y cp: 81 seras y 72 cajas 
aceitunas. 
Galbán y cp: 251 cajas aceite. 
Pita y hermanos: 200 id Id. 
Bergasa y Timiraos: 100 íd íd. 
Marquette y Rocaberti: 500 Id íd. 
DB TANGER 
Romagosa y cp: 30 pacas orégano. 
DB ALICANTE 
Recált y Laurreta: 4 bocoyes y 4!4 pi-
pas vino. 
Ballesté, Foyo y cp 20 pipas y 20¡2 íd 
idera. 
M. Muñoz: 15Í2 íd íd. 
DB NT-EVA YORK 
C. Valdeón: 20 barriles jabones y 7 
cajas efectos. 
•T. E. Besosa y cp: 160 atados sillas. 
Pons y cp: 151 bultos calderas y otros. 
1300 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. 
DE VBRACRTO 
G. F. Rust: 4 bultos dulces y otros. 
Dussaq y cp: 4 cajas whiskey. 
Romagosa y cp: 190 sacos frijole. 
Pita y hermano: 50 íd íd.^ 
Orden: 43 íd Id, 
1301 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y Ca, 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Negra y Gallarreta: 10 barriles y 356 
cajas jabones. 1 id anuncios, 21 o íd y 
10|2 Id leche. 
Mantecón y cp: 215 íd. 10|2 id id, 5 
cajas pesca/do. 5 íd maíz. 3 íd dulces. 
1 íd limones. 4 id. naranjas. S3 íd fru-
tas. 5 id unto. 2 huacales legumbres. 
2* barriles ostras. 3 atados (15 cajas) 
ciruelas. 9 Id (S4 cajas) quesos, 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 22 ca-
jas galletas. 5 huacales caramelos. 215 
catas y 10|2 id leche. 
Gutiérrez y Sierra y CÍ), 2 barriles y 
2 cajas dulces, 
American, Grocery cp: 20 id leche, 
J. M. Bérrlz é hijo: 50 íd íd, 
L, A . Frohock: 20 íd íd. 
Lavín y Gómez: 15 sacos frijoles, 
Galbán y cp: 25 sacos garbanzos. 10 
latas mantequilla. 50 cajas harina de 
maíz. 37 tercerolas y 65 cuñetes man-
teca. 
W. A. Cha&dley: ̂ 0 cajas y 60 ba-
rriles manzanas. 25',cajas peras. 10 íd 
naranjas. 3 atados quesos. 2 huacales 
apio. 42 barriles uvas y 5 sacos maíz. 
S. S. Frieldelin: 6 barriles. 50 cajas 
puerco y 37 bultos conservas. 
Prez y García: 10 cajas toolneta. 
.T. M. Mantecón: 6 bultos efectos. 
Vdlaplana, Guerenro y cp: .5 barriles 
aceite y 50 íd sirope. 
Kwong W. On: 20 cajas aPmdón y 
12 íd efectos. 
Plaza Hotel: 2 cascos whskey, 
E . Miró: 25 cajas gotas amargas. 
R, Suárez y cp: 150 cajas leche, 
F. . Pita: 150 íd id. 
Menéndez y Arrojo: 150 id Id. 
García, hermano y cp: 150 id dd. 
Millás, Alonso y cp: 250 id id. 
J . Alvarez Rius: 215 íd y 1012 íd íd. 
Alonso Menéndez y cp: 365 cajas y 10 
y media íd Id. 
L . Marx: 1 caja whiskey. 
Fleischmann cp: 2 neveras levadura. 
M. Johnon: 69 bultos drogas. 
Vda. de J , Sarrá é hijo: 46 Id Id. 
O. Oralna: 23 Id Id. 
West India Olí cp: 225 bultos ácido 
y 132 Id aceite. 
C. López y cp: 4 8 pacas tabaco y 9 
cajas efectos. 
Alvarez y Rodríguez: 200 sacos abo-
no . 
Vidal y Fernández: 40 atados máqui-
nas do coser. 
Fernández y cp: 95 bultos efectos. 
A. Prieto A: 10 íd Id. 
B. García Capote: 51 íd id. 
Gómez y cp: 8 dd id. 
Dearborng D. cp: 9 id id. 
O. Vilaplana: 1 id íd. 
B. Gil: 170 id Id. 
Vda. de Ortiz é hijo: 25 id íd. 
R. Benítez é hijo: 24 íd íd. 
Colla y Fernández: 5 Jd íd. 
United C. cp: 24 íd íd. 
.1. M. de Cárdenas: 18 id íd. 
R. I. Vidal: 5 íd íd. 
A. A, Gardner: 2 id id, 
Harris, hermano y cp: 23 íd íd. 
M. Fernández y cp: 10 dd dd. 
Pérez y Herrera: 17 id id. 
J . Ithrriagogoitia: 55 íd Id. 
M. N, Glyñ: 12 dd dd. 
M. Armida: 3 íd íd. 
D. , Rodríguez: 8 íd id. 
Franco, Rey y cp: 3 id id. 
González y hermano: 6 íd íd 
Blasco, Menéndez y cp: 7 id id. 
Pumariega, García y cp: 4 Id Id. 
G. E . Jeñldns: 18 id id. 
G, Pedroarias: 2 4 id dd, 
A. G, Bomsteen: 12 íd íd. 
L. Granda: 2 id id. 
Caglgas y Quesada: 1S íd íd, 
Southern Express cp: 18 íd Id. 
Cuban and Pan Amerdcan Bxperss cp: 
61 Id Id. 
B. Bobés é hijo: 5 Id id.-
Ferrocarril del Oeste: 10 Id Id. 
M. Lavín: 2 Id id. 
G, Lawton Chdlds cp: 31 íd íd. 
Cuban American Sugar cp: 5 íd íd. 
Cuban DestiLLng cp: 2 íd id. 
Newhall y Hesderson: 1 id id. 
L. P. Harty: 5 id id. 
Llambias y cp: 4 íd íd. 
' A. Wiborg cp: 2 íd íd. 
González, García y cp: 6 id Id. 
J. M. Pérez: 2 íd íd. 
Morros, Heyman y cp: 5 íd íd. 
L. G. León: 14 íd íd. 
K. Dekrews: i íd id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 43 dd id. 
E . Ricart cp: 16 Id íd. 
S. L. Israel: 4 id id. 
M, Carmona y cp: 10 id id. 
Poo L. cp: 5 íd Id. 
Fan C. cp: 3 Id id. 
W. Hin: 3 íd íd. 
J . Fortún: 4 id íd. 
El Almendares: 132 id id. 
Ranibla y Bouza: 96 d papel y otros. 
Cuba y América: 9 Id íd. 
National P. T. cp-: 6 íd Id. 
Compañía de Litografías: 58 id d. 
Barandiarán y cp: 437 íd Id. 
N, Crews cp: 52 id id. 
P. Fernández y cp: 2 id Id. 
J, López R: 32 id dd. 
El Choteo: 105 Id íd. 
Gaceta Económica: 150 íd íd. 
Suárez, Solana y cp: 2 7 id id. 
Miranda. López Seña y cp: 4 íd Id. 
El Comercio: 21 íd Id. 
Catchot, García M: 29 id calzado y 
otros, 
Fernández Valdés y cp: 20 íd íd. 
Vd«. de Aedo Ussia y Vdnent: 30 id 
Idem. 
Martínez y Suárez: 25 id Id. 
Vedga y cp: 4 Id íd. . . . 
E. Hernándz: 6 íd id. 
.1. Magrifiá: 4 íd Id. 
.T. Menéndez: 3 íd íd. 
A. Pérez hermaso: 4 íd íd. 
R. R. Campa: 7 id tejidos y otros. 
Goniález, Menéndez y cp: 1 íd Id. 
Valdés, Inclán y cp: 3 íd íd. 
D. F. Prieto: 2 íd Id. 
Gutiérrez Cano y cp: 2 id id. 
Marina y cp: 100 d ferretería. 
J. Alvarez y cp: 8 íd íd. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 2 id id. 
A. Uriarte: 11 dd id. 
Alió, Fernández y cp: 19 íd id. 
F. Casas: 13 id id. 
.1. Aguilera y cp: 2 id dd. 
Fuente, Presa y cp: 25 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 4 íd íd. 
Orden: 19 id id. 187 id efectos. 1 
caja quesos. 28 id manzanas. 1 íd teji-
dos. 4 íd naranjas. lO.íd peras. 15 íd 
tocineta. 525 sacos apena. 375 barriles 
cemento y 277 piezas cañerías. 
1302 
Vapor norueíío Times, procedente de Mo-
bila, consignado á L. V. Placó. 
. '/ai * ia rtauaort, 
Barraqué, Maciá y cp: 500 sacos ha-
rina y 75 tercerolas manteca, ' 
M. V. Rivas: S'OO sacos harina, 
Purdy y Henderson: 1,9 80 piezas ca-
ñarías . 
Genaro González: 500 sacos maíz, 
Tauler y Suárez: 1,000 id id. 
J , Fortún: 382 bultos lámparas y 
otros. 
Galbán y cp: 1,000 sacos harina y 50 
rajas manteca. 
Muñoz y cp: 5 tercerolas carne, 15 
íd manteca y 5 cajas tocineta. 
Lavín y Gómez: 7 tercerolas carne. 
Alonso. Menéndez y cp: 7 id id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id id y 10 cajas 
tocineta. 
B. Fernández y cp: 5 tercerolas car-
ne. 55 cajas salchichones y 203 sacos 
harina. 
F. Pita: 5 tercerolas camé y 5 cajas 
tocineta, 
Kwong y W. On: 4 tercerolas carne. 
A. Lamigueiro: 6 íd íd y 150 cajas 
manteca. 
E . Hernández: 6 tercerolas carne. 
Salcedo, hermano y cp: 5 Id íd, 
Fernández, García y cp: 2 47 sacos 
maíz. 8 tercerolas carne. 50 cajas man-
teca y 10 cajas tocineta. 
N. AstorquI y cp: 6 tercerolas carner 
y 250 sacos maz. 
González y Suárez: 50 cajas salchi-
chones, 
Carbonell y Dalmau: 50 íd íd y 50 ter-
cerolas manteca. 
Estévanez y Fernández: 50 cajas sal-
chichones y 15 cajas tocineta. 
Landeras, Calle y cp: 3 íd puerco. 
R. Suárez y cp: 5 íd tocineta. 
PHván yEzquerro: 25 tercerolas y 25 
cuñetes manteca. 
Mestre y López: 105 tercerías id. 
M. Sobrino: 25 Id Id. 
Mantecón y cp: 16 atados carne y 40 
d salchichones. 
Southern Sewer P. cp: 1,909 piezas 
cañerías. 
M. Lavín: 4 cajas muebles. 
M. Ahedo: 12 Id Id. 
Banco Nacional: 2 cajas efectos . 
Havana Advertinsing cp: 1 id id. 
M. Johnson: 13 bultos drogas, 
Champion y aPscual: 22 Id muebles, 
A. Alonso: 50 sacos maíz. 
Isla, Gutérrez y cp: 250 íd Id y 500 
id harina. 2 
Fernández, Trápaga y cp: 8 cajas to-
cineta. 
eBrgasa y Timiraos: 50 tercerolas 
manteca y 10 cajas tocineta. 
Wm. Croft: 34 cajas puerco. 
Armour y cp: 10 tercerolas manteca. 
Huarte y Otero: 2 86 sacos afrecho y 
249 sacos maíz. 
W. B. Fair: 10 cajas tocineta. 
Weng y Sascheon: 15 tercerolas man-
teca y 150 sacos harina, 
J. Alvarez R: 53 cajas salchichones. 
1 tercerola jamones y 5 id carne. 
A. Incera: 12 bultos efectos. 
Prez y García: 250 sacos chícharos, 
,1. M. Mantecón:' 36 cajas ostras. 
E. García Capote: 8 bultos efectos. 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz, 
L. Maza R: 250 íd Id, 
.7. de la Presa: 321 lingotes de hierro. 
Loidd y cp: 250 sacos maíz. 
M. Beraza: 250 íd afrecho y 350 íd 
maíz, 
F. Taquechel: 1 caja drogas. 
Suriol y Fragüela: 350 sacos maíz. 
Baldor y Fernández: 450 sacos harina. 
Pomar y Graiño: 9 barriles lámparas, j 
Oliver, Montaner y cp: 5 bultos ma-
quinaria . 
Alegret, Pelleyá y cp:v 3,338 piezas 
madera. 
F, Gómez: 2,091 íd íd. . 
R. Planiol: 6,721 íd íd. 
B. Batet: 3,32 7 íd íd. 
L, Díaz y hermano: 625 barriles ce-
mento . 
F, Bowman: 50 id resina, 
Querejeta y cp: 250 sacos afrecho. 
P, Gómez eMna: 3 fardos tejidos. 
Loríente y hermano: 2 id id, 
L. E. Gwinn: 20 sacos harina de se-
millas de algodón. 
Compañía Frigorífica Cubana: 2 cajas 
efectos. 
Idem de la Compaflía de Cas v Electricidad de la Habana. . 12014 122̂  
Bonos, de ]a Compañía Eler-trioá de Alumbrado y trac-ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. IT, de la Habana y Almacenes de Regla Ltd. Compañía Inter-
jiatlonul 111 116 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
ib- CJas y Electricidad. . 95 97 
ACCIONES 
Banco Nacional do Cuba. . 116 119 Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . 8814 90 Banco Agrícola de Puerto Príncipe en id 60 SO Banco de Cuba. N Compañía del Eerrocarril del Oeste N Compañía Cuba Central Rail-way Co. (acciones prefe-ridas) N Id. id. (acciones comunes). N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas 15 37 Compañía Dique de la Ha-bana • N Red Telefónica de la Ha-bana N Nueva Fábrica de Hielo. . N Ferrocarril de Gibara á Holguín N Acciones Preferidas del Ha-vana Electric Railway Company 104 106 Acciones' Comunes del Ha- -vana Electric Railways Comparvy 104*4 104% Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . 92'/ó 95 Compañía Eléctrica de Alum-brado v Tracción de San-tiago. . 20 50 F. C. U. y Almacenes de Re-gla Ltd. Compañía Inter-nacional (Stock preferen-tes) 93̂  94% 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para Valores, Gerónimo Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 18 de 1910. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
P E ItA 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98?i 
98 Vá 














Londres 3 div 20% 19lHpt0P 
Londres 60 dlv 19% 18% P|0 P. París 3' djv. . . . . . B% 5%p|0P. 
Alemania 3 d¡v 4% 3% piO P. fi0 div 2% PÍOP. E. luidos 3 d|v, , . . 9U, 9 nK) P .. „ 60 d|v - ' España 8 d|. a\. plaza y cantldad Descuento papel Comer-ciar 
Monedas 
% 1%PÍ0D. 
8 10 p¡0P. 
Comp. Vend. 
Greenbacks. 9̂  9%p|0P. 
Plata española 98% 98%pl0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar. 
que & 5.9116 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 110 ll.". 
Id. id. Deuda Interior. , . , 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á. 
XKMÍL, 105 105 
Obligaciones del A y u n t a-
mlento (primera hipoteca) domiciliado de la Habana. 118 123 Id. id. id. id. en el extran-
T,Je^ 118% 123% 
Id. id. Bíígunda hipoteca do-micllado en la Habana. . 115 118 la. id. en el extranjero. . . 115% 118% Id. primera id. Ferrocarril de Cienfuegos 1 N Id. segunda id. id. id. . . . X Id. Hipotecarias Ferrocarril de Calbarlén. . . . . . . X Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. \ . ,• X Bonos de la Compañía Cu- , abana Central Railway, , N Id. de la Compañía de Gas Cubana 84 100 Id. del Ferrocarril de Giba-ra Holguín 90 100 Idem del Havana Electric Railway Co. (en circula-ción) 103 105 
Empréstito de la República de Cuba 110 Id. de 16 millones 106% Id. de la República de Cuba, Deuda Interior 106 Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana 117 
Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 114% Obligaciones hipotecarlas F. C. de Cienfuegos á Villa-clara ^ 
Id. id. segunda Id. primera id. Ferrocarril de Caibarién Id. primera id. Gibara á, Hol-guín . Id. primera id. San Cayetano á Vlñales 3 Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. , 120% Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en cir-culación 103 Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana. 111% Bonos de la Compañí?. tic Gas Cubana Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 . 105 Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Wates Works Id. hipotecarios Central azu-carero "Olimpo" Id. Hipotecarios del Central "Covadonga" 120 Compaiiía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 94 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba Banco Agrícola de Puerto Príncipe ,, . . Banco Nacional de Cuba. . Banco de Cuba Compañía de Ferrocarriles Unidos do la Habana y Almacenes de Regla limi-tada Ca. Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santiago. . . Compañía del Ferrocarril del Oeste. Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas Idem Id. Comunes Ferrocarril de Gibara á Hol-guín 
Compañía Cubana de Alum-brado de Gas. . . . . . 15 Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . , 92 Dique de la Habana Prefe-rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . Lonja de Comercio de la Ha-bana (preferidas) 80 Id. id. (comunes) 80 
Compañía de Conslrucclo-# nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba Compañía Havana Electric Railway's Co. (preferen-tes) Ca. id. id. (comunes), , . . 
Compañía Anónima de Ma-tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N Planta Eléctrica de Sancti Spíritus N 































Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
FiQDias fle apa iel Vedaúo 
y Reila y metros contadores 
Sfírumlo Trimestre de 190t> á UHÜ 
Se hace saber á los Contribuyentes por el concepto antes expresado que el cobro sin recargo de las cuotas correspondienteB al mismo, cruedarfi, abierto desde el día 18 del actual,al 17 del entrante mes de Ma-><> en los bajos de la Casa de la Admi-nistración Municipal, por Mercaderes, to-dos los días hábiles de 8 & 10% A. M. y de 1 á 3 P. M., menos los sábados que será de 8 & 11% A. M., apercibidos que si den-tro del expresado plazo no satisfacen los adeudos incurrir&n en el recargo del 10 por 100 y se continuará, el procedimien-to conforme se determina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también estarán al cobro los recibos adicionales co-rrespondientes á trimestrê  anteriores que por altas, rectificaciones, ú otras causas, no hayan estado al cobro anteriormente. Habana, 16 de Abril de 1910.. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. C 1151 - 6-17 
Municipio de la Habana. 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR EINCAS URBANAS 
Cuarto Trimestre ele 1909 á líKO 
Se hace saber á, los contribuyentes por el concepto antes expresado que el cobro sin recargo de las cuotas correspondien-tes al mismo quedará abierto desde el día 13 del corriente mes al 12 de Mayo pró-ximo, en los bajos do la Casa do la Ad-ministración Municipal, por Mercaderes, todos los días hábiles, de 8 á 10% a. m., y de 1 á 3 p. m., menos los sábados qne será de 8 á 11% a. m., apercibidos que si dentro del expresado plazo no satisfa-cen los adeudos incurrirán en el recargo de 10 por 100 y se continuará el proce-dimiento conforme se determina en la' Ley de Impuestos Municipales. También en este plazo estarán al co-bro los recibos de la contribución corres-pondientes á las fincas que la Comisión del Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-las de altas, por fabricación, ó por recti-ficaciones de rentas, ó por otras causas y cuya resolución se les haya notificado á los interesados por ese Organismo después del día en que se abrió al cobro el tri-mestre anterior á éste; como asi mismo se hace saber que en virtud de acuerdo del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre del año próximo pasado, los recibos adi-cionales que se pongan al cobro por Fin-cas. Urbanas y Rústicas de nueva cons-trucción ó rectificación de cuotas, podrán pagarse uno de los atrasados conjunta-mente con el que esté al cobro y así su-cesivamente en cada trimestre hasta el completo pago del adeudo, siempre que por virtud de la prórroga concedida no pue-da seguir la prescripción, aumentándose en este caso el número de recibos que en cada trimestre se deba de abonar, ad-virtléndose que esta concesión queda sin efecto desde el momento que dentro de los plazos fijados dejen de satisfacerse los re-cibos que le correspondan; incurriendo en el recargo correspondiente todos los que queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas en el casco de la Habana, cuyas iniciales de las calles sean de la A á la M, y los barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-vario, Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colecturía del señor Carlos Carrícate, y los de la N á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, Kegla y Vedado, en la del señor José A. Vlllaverde, á donde de-ben solicitarlo para su abono. 
También se hace saber á los señores Contribuyentes y arrendatarios de Fincas Urbanas y Rústicas la obligación en que están de declarar en los períodos seña-lados en el artículo 23 de la Ley de Im-puestos cualquier variación ocurrida en la renta de las citadas fincas y cuyo artícu-lo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del mes de Junio de cada año, deberá sor de-clarada al Alcalde Municipal ó del ba-rrio respectivo, por el propietario do Fin-cas Rústicas o Urbanas, ó por sus repre-sentantes, cualquiera variación que hubie-re ocurrido respecto de la renta última-mente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha están obligados á presentar los arrenda-tarios á quienes se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-tarlas en las penrlidades que determina el artículo 61 de la propia Ley que co-piado dice: Artículo 61: Incurren en responsabilidad: Las personas obligadas á presentar de-claraciones de fincas, que no lo hicieren, y las que según el artículo 36 deban tes-tificar en los casos que allí se mencionan que no comparezcan ó que compareciendo se nieguen á testificar, y las que impi-dan el reconocimiento que en dicho artícu-lo se expresa incurrirán en la multa de DIEZ A CINCUENTA PESOS por cada vez y por cada caso. En caso de ocultación, á más de la mul-ta se pagará el Impuesto vencido y 110 sa-tisfecho. Habana, 11 de Abril de 1910.. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1124 5-1.3 
ronpia Giitm de Alnmirajo le ^ 
La Junta general ordinaria conv para "1 31 do Marzo último, no pud00**34 li brarle por no haber concurrido t? c,-moro oc acciortistas jjue exige «i j> ni5-monto. En su consecuencia el señor p*1*-(Jente. cumpliendo con lo que prescriK̂ * Art. 2R de aquél, ha señalado de tmev ^ ra la celebración de dicha Junta PV 0̂  PT* 
actual, i las tros oe la tarde, en 4«I 
d sea el bién se 
minisü-aclón de ,1a Empresa, AmarKi,ra A(5-moro 31 y dlspoesto so convoque p0 n(i-medio k los señores accionistas, ron e8t* presión de que. conforme al artIo'¡]0 o, la Junta so constituirá, cualquiera ** número de los que concurran T>',U* • advierte que en dicha Junta pe a?," girán un Conciliario propietario y dos píenles. Habana, 12 de Abril de" iqi* El Secretario " 
Vidal Moráis 
6-14 392t 
Empresas l e rean t i l e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
FRONTON "JÁHLAI 
' E L G U A R D I A N 
Corresponsal del Banco de Londrei 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 





The Western Railway oí Havana 
Limited 
(Compañía del Ferrocarril del Coste ^ . Habana.)—Consejo Local. 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo de $1-50 en oro español por ac-ción po.r cuenta de las utilidades obte-nidas en el año social que terminará en 30 de Junio de 1910. El pago quedará abierto desde el día 19 de Abril próximo y al efecto de realizarla desde ese día, deberán acudir los portadô  res de las acciones á esta Oficina, Esta-ción de Cristina. JOB mártes. juóves y sá-bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin d« constituir en depósito por tres días sus tí-tulos, para que comprabada su autentici-dad se haga la liquidación previa á la or̂  denacíón del pago que realizarán los Ban-queros ño esta plaza señores N. Gelats y Compañía. 
Habana, Marzo 31 de 1910. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
C 1092 10-8 
C3I 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve. 
da construida con todoa los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y COMP. 
BANQUJSKOá 
754 156-1M 
U S i 
SECRETARIA Por disposición del señor Presidente de esta Sociedad, se cita por este medio á ; los señores accionistas de la misma para j la Junta general ordinaria que ha de cele- i brarsc el día 27 del que cursa en el edificio del Frontón á las ocho de la noche. 





Las alquiiamos eu nuestra 
Bóveda, construida con toicn 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjaa-
S3á nuestra otícina Amar¿ii' 
ra num. 1. 





| B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
t 
| D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
í Activo en Cuba: $36.700,000-00 
gECCIOJi D E VAI .ORKS K>' CeMISION 
ííuarde Vd. sus bonos, acciones ú «tros valores en este Banco, el cual se cnc-argnrá fle cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspotfdlerites, re-mitiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba ó en el extranjero que VdL indique. 
16 S u c u r s a l e s en C u b a 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. 1; W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
26-1A j-1001 
ís Tale j r w e r 
Tenga usted su casa ó su establecímisn-to asegurado de incendio, y échese á dor mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-guros contra incendios, como EL IRIS, cu-yo domicilio se halla en la calle de Empe-drado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía EL IRIS con ese nombre, y durante ose tiempo no se ha dedicado a otra cosa más que á hacer seguros sobre bienos raíces ó inmuebles. Toda otra ope-ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS lleva pagados á los dueños de casas y es-tablecimientos que sufrieron siniestros $1.663,023.59, según comprobantes que obran en la Secretaría, siendo el capital respon-sable de $49.543.088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo aaegu-
i 
ra la choza del pobre que el P»' ^fíCtt rico y practica los seguros * 0 ° . \ 0 en urbanas y establecimientos. c| Va-casco de la ciudad, sino tambie" 'p̂ nte» 
•jan*" • jad-
dado y Jesús del Monte; CerJi°'nzo^0>, Grandes y Marianao, Regla Y ÜU"r(,Djedaf; Antes de asegurar usted «u acuda á las oficinas de la Co™? ctl de Empedrado número 34. de et n« tro de la tarde; pida cuantos in* ó* cesite y se convencerá que ^ ¿̂s f*9 seguros de esta Compañía son i" dicos y ventajosos. no cofi-So advierte al público que n eti a la Com| Plaza de S 
s  l u  cUpa en „. pañia EL IRIS, 2H6Í« PR?9 --.« oo an Juan de Dios »u eo pió, con alguna otra Compa'""» q de la palabra EL IRIS, e" tS]0*̂ gov** tiempos se dedica á otra cl"se ,fll0 
Habana. 31 do Marzo de 
1051 
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A LAS SEIS 
i que luchan y trabajan. Y esos bene-
j füédos y V'entajaíi mdiean, en todos los 
oíiciois y ipTOfesi-ones. en -el descanso 
Nuestro colega E l Mundo, qué to-
ma <r"nn miniante i a defensa dé !o 
que pue-de 'halag-ar el sentimiento po-
pular. auiKiue se trate 'de algo que al 
pueblo pexjuliqne. consagra su ed:-
mrial de ayer á recomendar al Sena-
do fe apnihaei'-m del proyect') d' I 
' ^ s x de -lois estaibliH-im-fut;>s á las 
osis de la tarde, respecto á cuya e t : -
cacia y á cuya bouJa.<l.luici1 el diario 
uiaitutino dr̂ larn i- • í iiuiy opiimis-
t a ¿ -
Ŝ n! .-• no esl-ar de acuerdo en 
ese optri m ismo con el a preciable cole-
ga, y no lo estamos ilc uiiimiu-a mane 
ra. porque siendo -nosni ros partidarios 
de la i-gualda-d, e.n cuarnto «sta igual-
i{«d sea pcsrble en ilo humaino, tene-
mos que reebazar un 'proyecto que. 
mírese 'por donde quiera, significa 
on privilegio. Ke-ela-m̂ i- J'isniinucii'i!! 
d>e horas de trabajo paira los depen-
dientes de almacenes ó tiendlas de 
ropa, por ejemplo, y no solicitar Jo 
inismo para el que trabaja en un res-
taurant ó en iTin eaf̂ é, wrbigr'aoia,* es 
algo tan injusto y tan cruel que no 
saldemos cómo ha podido pasar inad-
vertido á los generosos pane guiris tas 
del eierre á Jas seis. ¿A-caso no son 
t-am depenvllient.QS los unos como los 
otros? ¿Por qué establecer cat-egorÚLS 
cuando la clase es la misma, y si huy 
ailguna diferencia más 'bieoi fa\'cvrece 
al que pi rata sus servicios en nn:i 
tienda? ¿Qu-é ihuraaniiiairdsmo es ese. 
Îiié espíritu de justicia y de equidad 
el que prel-oniza el d-es'canso d« unos 
licmibres á las seis de la tarde y tolera 
que otros liciribres. eoai los mismos de-
peéhos, aspiraeiones y necesidades, 
prosíigian su la'bor 'hasta las boras de 
Ea inadirugada? Si queremos ser be-
nignos. si- queremos ser justicieros y 
m¡í>ericordioso& con nuestros herma-
nos ¿p0** Q'11̂  no solucionamos dé una 
vez estia 'euesti'óm magna del trajbajo 
eii.el sentiido de. la igualdad y de la 
frat.ernida'd, esito es, disponiendo qivi 
á las seis de cada tarde cese todo tra-
bajo, quede en suspenso hasta el si-
guiemíe día todo lo que represente 
actividad ihumana? Y si E l Mundo 
quiere que. se proceda así. ó al menos 
se empeña en que después de las seis 
no se traibaje en determinados esta-
blecimientos públicos ¿cómo es que él 
no da el ejemplo prohibiendo -que en 
sus talleres >y 'en sus ofiie-inas se labo-
re hasita la imadimgada? vPues qué ¿la 
noche no s-e hizo pa.ra el sueño? ¿no 
son sus horas las más propicias para 
el descanso? 
Xo, nosotros no discurrimos como 
Ét Muñdói pero somos tan decididos 
amigos, tan fervorosos partidarios co-
mo él, no sólo del dependiente de co-
mercio, sino de toda La clase traba-
jadora. Mas nuestra amistad y 
miestna proiteeción son más desintere-
sadas y n̂ ás .hondas: dirígense prin-
ciipaimente á mquirir cuáles son y á 
dónde esfcáin las verdaderas Tentajas, 
los más positÍAX)s -beneficios para los 
bies de reposo los domingos ' y del 
desc-anso, .por turnos, durarte la se-
mana.-para las industrias y profesio-
B A T U R R I L L O 
semanal: descara so de un día á-la|nes que ni por excepción puedan; 
semana para la mayoría de los tra-; suspender el trabajo-en ningún díaj 
bajadores.—obreros, dependienivs. ar-;de la misaua. 
tesattô  domésticos, etc.— Siendo ese! Proceder de otra suerte es una ín-, 
día el domingo para la gran mayoríaj conveniencia y es un absurdo, y los. 
de ellcs. y eslablcciendo mi turno por i deislinos de nn pueblo no pueden -ni 
ŝemana paira aquellas industrias de d̂ -h- n Í -^-AV en manos de los que W 
'• excepción cuyí>s servicios son perma- gislan y gobiernaû ipor y para lo ab-
! nenies ó que no pueden suspenderse surdo. 
| á ciertas «horas. 
Eetb refiniéndose á los obreros on 
; general, que si nos concretamos f los 
depeudiemes i'el comercio, su condi-, 
I eión en Cuba es tan diferente á la que 
disfrutan los de los demás países, que 
1 no hay punto de coauparación ni de 
semej'anza. Aquí el dependiente del 
' com^cio constitu/e una clase priji-
l.\udada, forma parte integrante de la 
• casa en que presta sus servicios, come 
| ú la mesa con los princiipales, hajo su 
•mismo teolio descansa; si es activo. 
j inteligente y constante llega á intere-
' sarse en los negocios 3- concluye in-
gresando en la sociedad como geren-
te y hasta como dueño principal de 
la casa. ¿Sucede lo niismo en Europ/t 
ó en cualquier otro país d̂  América. 
| d̂ nde los dependientes gozan de 
m.;s libertad? ¿Puede ni remotamen-
te compararse la posición de estos 
dependientes nuestros con la de los 
de Inglaterra, Franeia, Italia y ta 
misma España, los cuales carecen (Jé 
toda aspiració'n dentro de la casa en 
que sirven, de la que no son general-
mente -más que emipleados asalariados? 
Y por io que respecta á la índole del 
trabajo y á las horas del mismo ¿pue-
de comiparaiise ese trabajo con el de 
otros oficios que requieren esfuerzos 
amas rudos y suponen para el cuer-po 
un desgaste más efectivo? 
Si á los dependientes españoles re-
sidentes en Cuba les conviene ó no el 
cierre á las seis, díganlo las diferen-
tes cairtas publicadas en la prensa de 
la Ilabama y snseritas por legítimos 
dependientes, y dígalo también lia ra-
zonada instadicia que centenares fie 
dependdentes dirigieron al Presidente 
'del Senado á raíz de haberse aproba-
do por la Cámara de Representantes 
el consabido proyecto de ley; instancia 
que era expresión del sentir de la 
mayoría de los dependientes del co-
mercio de la Ilaibana y de la cual pa-
récenos que no se dió lectura, como 
procedía, en la Cámara Alta. Pero 
convéngales ó no á los dependientes 
e&'pañoles el cierre de los estableci-
-mientos á las seos, lo indisoutiible es 
que se trata de crear un privilegio, 
de estableceT una diferencia odiosa 
entre los dependientes de almacenes y 
tiendas y los deipendie-ntes de rea-
tan rauts y caíés, conediendo á los 
primeros el descanso á las seis de la | 
tarde y permitiendo que los segundos 
prosigan trajbajando en su ingrato | Son honradas, 
oficio hasta las últimas horas de la 
noche. Y esto no es lo legal. Y porque 
no lo es, nosotros pedimos que se le-
Sobre lo mismo 
•En la edición del 15 del actual de E l j 
Ti< n i j . o , en la misma en que el colega 
Se hace lenguas de mi ecuanimidad 
porque puedo abrazar á Altamira, des-
pués saludar á Wood, y siempre hacer 
justicia á las que valen, se describe la 
-hennosa fiesta dada en honor del ex-
Cobernador en casa del señor Farrés. 
Y al dar cuenta de la despedida cari-
ñosa de Wocd y los bomberos, se pone 
en boca de aquel: 
"Volveré, á pasar entre los cubanos 
varias semanas, con mi esposa y mis 
dos hijos; á quienes he enseñado con 
amor el lenguaje de su patria nativa, 
para que puedan, al volver á ella, tra-
tar de cerca y con cariño á sus herma-
nos los hijos de Cuba." 
De los hijos del general, sólo Luisa 
es cubana, y él concede igual honor al 
otro, y ¡i ambos ha enseñado con amor 
el idioma de los cubanos. Nosotros no 
tenemos ningún lenguaje propiamente 
nuestro, lenguaje indígena, primitivo, 
lenguaje de Cuba: simplemente habla-
mos el español, que nuestros progeni-
tores nos enseñaron. Ergo: la ecuani-
midad del general Wood se. parece á la 
mía: él puede trasmitir á sus hijos ese 
lenguaje, sin mengua de su patriotis-
mo yanqui y de sus sentimientos de 
anglo-sajón. 
Anoten esto los que me dicen que 
eso de la raza, de las costumbres, del 
idioma, "son antiguallas ridiculas;" 
que también el inglés es lengua rica y 
bella. Vean cómo se puede ser buen 
ciudadano de la libre Amáriea. sin ab-
jurar de lo que es primitivo de nues-
tra sub-raza. Y no lleven sus entusias-
mos por otro pueblo al punto de re-
pugnar aquello mismo que los extran-
jeros miran con respeto y hasta con ca-
riño. A mí. por lo menos, me asquea 
el alarde de menosprecio de uno mis-
mo. 
Anoto esas frases de Wood como una 
prueba más de su altura moral: las 
enlazo con la condneta de álgtufós nor-
te-americanos, oficiales del ejército (Je 
ocupación, de quienes por su humilde 
posición no debiera esperarse tal. á 
qñienes más de una vez oí disculpar 
nuestros yerros y proclamnr que no 
era tanto nuestro desconcierto social j 
como presumíamos, que también aquí í 
había virtudes y grandezas. 
Y á los fuertes modernistas digo: 1 
aunque el inglés sea idioma rico, aun- i 
que en él se escribiera la Constitución 1 
dr los Estados Unidos y la proclama 
de guerra contra España, también en 
el nuestro, en el idioma de Castilla, es-
eribió réspedes su oroclam;!. educó 
corazones Tmz Caballero.. eo-nsa2TÓ li-
bertades la Cámara de Guáimaro, y 
trazó su admirable doctrina Jóse 
Martí. 
Estas ecuanimidades son lógicas y 
AI señor Ledón 
Por terminado, con la amable res-
puesta del señor Emilio Ledón, el inci-
gisle en el sentido del descanso do-| ( Íe^ P™duddo por su primera carta, 
debo, no obstante, manifestar mi com-
mimcal para todas aquellas auanifes- p^c^^., por la forma afeotuosa de 
taciones de la vida que sean suscepti-i esta última, y tenga ,él por sinceras y 
nobles las seguridades de mi respeto 
con que á sus frases respondo. 
Por lo demás, el señor Ledón. y su 
amigcf del Camagüey. al pensar que yo 
no publiqué el extenso trabajo de és-
te, por consideraciones hacia el Direc-
tor del DIARIO, hubieran hecho me-
jor, si tal creían, explicándose mi cor 
rrección que reproduciendo cargos 
taleg contra España y sus hombres, y 
culpándome de no haberlos publicado 
allí donde esas consideraciones debían 
impedirlo. Xo había ofensa en ellos 
para el señor Rivero. había sí. dure-
za de frase, contra ideales, tendencias 
É instituciones que él había ama lo: 
luego ello podría decirse en otra par-
te, no en la propia casa de aquel á 
quien se lastimaba. Eso es de una ló-
gica elemental. 
Hay también un error de aprecia-
ción «'ii este trabajo de mi amigo el se-
ñor Ledón. Intrepreta él como ojeri-
za, eomo mala voluntad de los españo-
les hacia nuestra suerte, que levanten 
soberbios Casinos, á cuyo sostenimien-
to los cubanos contribuimos. 
De existir esa ojeriza, seríamos nos-
otros los cubanos los serviles, los sin 
pudor, que íbamos á nutrirlos núcleos 
contrarios á nuestro sentimiento, en 
tanto que las sociedades cubanas lan-
guidecen por falta de socios, y mue-
ren por falta de -pago de sus pocos sos-
tenedores. 
¿Es que cuando nosotros fuéramos 
tan desgraciados, que besáramos ma-
nos que nos azotan, que dejáramos 
caer nuestras casas por sostener la del 
vecino, este debiera cerrar las suyas y 
venir á levantar las nuestras? /,Sería 
humano y natural semejante altruis-
mo, abnegación semejante? 
Pero no hay eso. Es que en todos los 
países del mundo, los colonias extran-
jeras levantan Círculos, abren escue-
las y crean instituciones. ¿No han te-
nido aquí siempre los alemanes, los 
franceses y los americanos sais Centros 
de recreo? ¿Sabet mi amigo de muchos 
norte-americanos que hayan robusteci-
do las listas de asociados de los Cen-
tros cubanos? ¿No mantienen los cuba-
nos en la Florida su San Carlos, su 
Martí-Maceo y su Círculo Cubano? 
Agregad á este fenómeno muy co-
rriente, lo numeroso y rico de la colo-
nia española, sus condiciones de casi 
fanáticos de su patria, y el hecho de 
resultar vencidos en la tierra que do-
minaron, y se comprenderá el gusto 
con que ven alzarse sobre sus palacios 
—compensación débil pero consolado-
ra—la bandera que por cuatro siglos 
vieron flotar en fortalezas y cuarte-
les. 
Todo eso es tan legítimo y de una 
naturalidad tal. que no me explico nue 
se haga de ello un motivo de recelo. 
Nosotros, en su caso, levantaríamos 
también Casinos cubanos, y gozaría-
mos cada vez que pudiéramos enarbo-
lar la bandera de Martí y de Aguilera. 
¿No lo cree así mi amigo Ledón? 
Pues, si no lo cree, yo le emplazo 
para dentro de algunos años. Yo le 
profetizo que ha de llegar un día en 
que nosotros constituyamos Socieda-
des, eomo esos Casinos, donde nos con-
íiregaremos á llorar la muerte de Ios-
viejos ideales, á dolemos de los actua-
les yerros, y á mantener una platónica 
fe- en vanas, consoladoras esperan-
zas. 
Buena idea 
El señor Ernesto Figueroa. muy 
eomplacido de la actitud resuelta del 
señor Varona Suárez. que á la queja 
de los profesores del Colegio de Belén. 
y á las protestas de familias honra-
das, vecinas de la calle de Acosta, res-
pondió clausurando una infame casa 
de cita que por allí había, me ruega 
apoyo para las gestiones que practica 
l-i Asociación de Propietarios, indus-
triales y vecinos del barrio Este, en 
pro de la construcción de un nuevo 
Mercado, de que hay absoluta necesi-
dad. Y me cita la actitud decidida de 
los señe.rrs Angel y Antolín García, la 
actividad, de las secciones nombradas, 
'y el favor que ha encontrado la idea 
en algunos serias periódicos de la ca-
pital. ; 
Dispuesto estoy a complacer al co-
municante, aunque poco pesa mi voz en 
tas cuestiones de gobierno. Pero hay 
ra usas tan justas y necesidades tan evi-
dentes, que no se necesita de mucho 
esfuerzo para solucionarlas: se impo-
nen. TT 
JOAQUÍN- N. ARAMBÍ. RL. 
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El doctor Luis Montané. Profesor de 
Antropología de nuestra l'niversidad, 
pronunció una notable conferencia so-
bre el origen del hombre:—tesis com-
pleja, intrincada, "'de actualidad per-
manente." 
Y según L a Discusión, habló el doc-
tor Montané "de la victoria definiti-
va... alcanzada por los tran.sfomiistas, 
á saber: el hombre irrevocablemente 
considerado como el último eslabón de 
la evolución del mundo animal, produ-
cido por causas tan naturales como las 
que han presidido al nacimiento de las 
especies.?* 
El párrafo señalado no es de nues-
tra redacción: no tenemos que abonar 
los daños y perjuicios consiguientes á 
este género de párrafos. 
Y bien: somos curiosísimos: la afi-
ción á estas cosas nos arrastra, y hu-
mildemente, muy humildemente, qui-
siéramos nos dijera el sabio profesor 
antropológico de nuestra Universidad. 
d¿sde cuándo, porque y cómo han ob-
tenido los trasfomiistas la decisiva vic-
tona que les autoriza á hablar irrevo-
coblemente sobre el origen del hombre: 
porque es de suponer que el señor 
Montané, como profesor que es. como 
antropólogo que es. como hombre de 
ciencia que es, no afirme rotundamen-
te sin las pruebas necesarias: y todo el 
u undo científico le agradecería esas 
pruebas. 
Esto no es invitar á una polémica: 
es solo afán de saber... Periodistas 
humildísimos, perfectamente ignoran-
tes ¿cómo habríamos de invitar á 
una polémica á todo un hombre de va-
ler preclaro, profesor, conferencista, 
que ha dedicado su vida á estudiar es-
tas cuestiones? De ellas, decimos nos-
otros lo que decía Sócrates antaño:— 
Solo sabemos que no sabemos nada . . . 
• Pero nos queda el consuelo de que 
el doctor Montané, profesor de antro-
pología de nuestra Universidad, sabe 
que lo sabe todo, y va á decirnos algo 
muy notable.... 
A no ŝ r que L a Discusión, atribuya 
al doctor Montané afirmaciones abso-
lutas que el doctor Montané no ha he-
cho. Que no tendría nada de particu-
lar. . . . 
* * 
Y de la antigüedad del hombre 
¿qué?... Indiscutiblemente estos asun-
tos son los de más interés que pueden 
presentarse á nuestros ojos: también 
babló el Dr. Montané de la antigüedad 
del hombre, con el auxilio de la 
pfZeow-tología, según L a Discusión, 
dice en su crónica. 
Bueno: ¿y qué dijo el Doctor de la 
antigüedad del hombre?—•Maravillas: 
—según L a Discusión, maravillas: di-
jo que "los viajeros del antiguo y nue-
vo continente tropezaron con infini-
dad ríe poblaciones atrasadas ( instru-
mentos de piedra) :" y del estudio de 
esas poblaciones atrasadas íinstru-
mentos de piedra), y. de otros varios 
estudios, dijo que se deducía: '"El 
hombre lia debutado por el estado sal-
vaje." 
Parécenos á nosotros que para hacer 
sprenderse este "primer corolario/* 
el sabio conferencista no tenía necesi-
dad de apelar á los viajeros, ni á las 
poblaciones atrasadas, iñ á IOG instru-
mentos de piedra: ignorantes como so-
mos de todas estas cuestiones, tememos 
mucho errar, equivocarnoc. pero nues-
tro sentido nos pregunta: 
—Si el doctor Montané pudo probar 
la victoria definitiva de los trausfor-
mistas, en la primera parte de su dis-
curso; es decir: si el doctor Montané 
probó irrevocabh^nrnie que el hombre 
procede del mono ¿que mayor garan-
tía necesita de que el hombre ha debu-
tado salvaj- .' si el hombre debutó mo-
no ¿á qué mayor salvajismo, 
T bien miradas lâ  cosas, esta prue-
ba de nuestra monería es la única •prue-
ba eonyincente de nuestro salvajismo 
primitivo: si ella falta, no hay prueba 
que nos valga dos centavos: ¿porquét 
Porque es verdad, mucha verdad, que 
se encuentran muchos pueblos atrasa-
dos, pero eso no dice nada: precisa-
mente, también se topan otros 
muy antiguos, muy antiguas, en qu« 
las ciencias, las artes... se encontra-
ban altísimas, .perfectas: cada descu-
brimiento que se hace en las ruinas de 
esos pueblos, es una revelación. 
De modo que en total, lo (fue de-
muestran esos pueblos atrasados no es 
que el hombre primitivo era salvaje: 
es que el hombre degeneró y se hizo 
CÍAS/ salvaje. Decimos casi salvaje, por-
que á Hcpckel, que había descubierto, 
allá, en el Aifnca, un pueblo todo sal-
vaje, le puso todo en ridículo un 
M onhnike. 
Y á nuestro juicio liuiiiiIdísimo, la 
prueba del retroceso la tenemos item 
más en dos razones:—si no estamos 
eiIinvocados—el doctor Montané nos lo 
dirá—hasta ahora se señala como lu-
gar del que el hombre salió para ex-
tenderse por la tierra, la iparte inte-
rior del Asia: y los instrumentos de 
piedra á que el doctor se refiere fue-
ren hallados en Francia y en otros 
puntos de Europa... ¿Cómo era el 
hombre antes de salir del Asia? ¿Po-
i dremos juzgar á ese hombre por lo que 
Franeia nos descubra de él? ¿Y cuán-
tos años pasaron desde que salió del 
Asia basta que en Francia paró?—El 
señor Montané debe decirlo: y quizás 
le pudiéramos probar que en esa serie 
de años, debilitada la raza, por el cam-
bio de climas, de alimentos, de eof̂ tum-
bres. de aficiones; por la misma esci-
sión que padeeió... y perdida en la es-
cisión y en el debilitamiento su civili-
zación original, sufrió una decadencia 
marcadísima, de la que única-mente se 
libraron algunos pueblos que se esta-
blecieron muy cerca de su centro pri-
mitivo. 
Y de esos mismos pueblos decaden-
tes ¿cómo puede probarse lo salvaje? 
Hreckel nos lo probó muy fácilmente, 
eomo probaba él todas las cosas: lo 
í 
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í Con tía a* > 
ameuazaban á Pranoia. Salí Ma.rei-
llc al ser <Ie día, y al llegar á las ori-
llas del Firou, mi -criado vió dos bul-
tos: eran una mujer que se ahogaba 
y un hombre que hacía desesperados 
esfuerzos por salvarla. La mujer era 
Juana, el hombre era Juan Lobo. 
—La Divina Providencia velaba por 
la desventurada niña. ¡Pero ha per-
dido el juieio! ¡ Es preciso salvarla. 
Sefíbr, miradla con ojos de misericor-
dia! 
—Sí. pedid al cielo por ella. El ciê  
«> os oirá, Ahora volvamos á hablar 
Qe [a Marquesa de Chamarande y de 
&u kiio. porque fué un hno k) pjie diú 
á luz en el castillo de Blaincourt, don-
de estuvo secuestnada más de cinco 
años. Aquí también, señora Barone-
sa, hay una pobre loca. 
—i También la Marquesa perdió la 
razón? 
—Según las noticias que he podido 
reunir, también la marquesa de Cha-
marande se volvió loca, 
—¡-Cuántas desgracias. Dios mió! 
—No sé nada de la Marquesa duran-
te los meses que preoedieron á su lle-
gada á Blaincourt-, y por consiguiente, 
lo que sufrió y cómo fué tratada por 
el Barón de Simaise, á quien su mari-
do, teniendo que volver á la India, la 
confió. Todas'mis indagaciones sobre 
el particular han sido inútiles. Igno-
ro también cómo la Marquesa perdió la 
razón. Quiero creer, mientras no ten-
ga pruebas en contrario, que su razón 
ee extinguió súbitamente por conse-
cuencia del golpe terrible que recibió 
al saber la muerte del Marqués. En-
tonces, sin duda, fué cuando el Barón 
pensó en apoderarse de la fortuna de 
su hermano, fortuna que pertenecía á 
su viuda y al hijo que acababa de dar 
á luz. Para cometer este crimen era 
necesario cometer otro crimen mayor. 
Nada le detuvo al Barón. La desgra-
ciada Marquesa, que apenas hablaba 
el francés, que no conocía é nadie en 
Francia, y -á quien nadie pedía prote-
ger, fué encerrada . en el castillo de 
Blaincourt, bajo la vigilancia de una 
mujer y de un miserable llamado 
Grappier, cuya misión principal se re-
dih-ía á no clejar entrar á nadie en el 
antigua castiDo. como uno de aquellos 
dragones de que habla la fábula. Este 
bribón ha muerto ya, y gracias á la 
confesión que hizo antes de morir, sé 
esta parte de la historia de la Marque-
sa, cuya importancia no podéis menos 
de reconocer. Cuando Carlos Chevry 
cayó en el lazo que le costó la vida, la 
Marquesa estaba todavía en el castillo 
de Blaincourt. Había sido llevada allí 
por un desconocido que. según todas 
las apariencias, era instrumento del 
barón de Simaise. Tal vez sea éste el 
misterioso personaje que conferencia-
ba frecuentemente con vuestro marido. 
Algunos días después de la muerte de 
Carlos Ohevry. este individuo, á quien 
espero encontrar un día ú otro, á pe-
sar de todas sus precauciones para 
ocultarse, llegó de noche al castillo de 
Blaincourt. para conducir é otro sitio 
á la Marquesa, Mis noticias acerca de 
vuestra infeliz cuñada no pagan de 
a iiií. Cuando antes no se valieron sus 
enemigos del puñal ó del veneno para 
deshacerse de ella, supongo que no la 
sacarían del castillo para asesinarla, 
sino para trasladarla de una prisión á 
otra. Han transcurrido muchos años. 
•Vive todavía la deíídichada? Y si no 
ha muerto, ¿dónde está? Este es el 
problema que tenemos que resolver. El 
; hijo del Marqués y de la Mairpiesa de 
Chamarande permaneció en el castillo, 
bajó la custodia de Grappier. El po-
(bre niño vivió gracias á su robusta 
i constitución. Pero ¿cómo fué criado? 
i Apenas nació le separaron de su ma-
j dre. dándole por nodriza una cabra. 
Obediente á >las órdenes que le habían 
dado, Grappier no se ocupó de él más 
que para darle de comer como á un 
perro. Así se crió y creció, llegando 
hasta la edad de nueve años. Enton-
i ees resolvieron sus carceleros deshacer-
se de él y le vendieron á irnos salí i m-
banquis por la cantidad de mil fran-
cos. Sí, señora Baronesa, esta es la| 
verdad. Los saltimbanquis se apode- i 
; raron de su presa y abandonaron el i 
país para ganarse la vida exponiéndo-j 
le al público encerrado en una jaula 
l como un sadvaje procedente de los bos-
j ques de Africa. Pero un día el sal- j 
vaje consiguió escaparse, y se refugió 
en los bosques. 
j —¡ Seguid, seguid I esclamó con an-
.siedad la Baronesa, 
j —¿Y sabéis el bosque que eligió pa-
' ra refugio ? continuó el capitán. El 
| bosque de Marerlle. 
—¡Gran Dios! exclamó la Baronesa 
palideciendo horriblemente. 
—Las gentes del país, añadió el ca-
pitán, le pusieron por nombre Juan 
Lobo. ^ 
La baronesa de Simaise, que se ha-
bía levantado, cayó de rodillas con las 
manos juntas y los ojos levantados al 
cielo. 
—¡Juan Lobo! ¡Juan Lobo! mur-
muró. 
^ —Juan Lobo, señora Baronesa, es el 
ultimo Marqués de Chamarande.' 
La Baronesa se levantó como movida 
por un resorte. 
—Caballero', dijo con voz firme, mi 
luja y yo estamos dispuestas á segui-
ros a EpinaJ. 
XX 
El consentimiento 
El capitán Legarde clavó una mira-
da de inmenso agradecimiento en el 
pálido semblante de la Baronesa de Si-
maise. 
—Señora Baronesa, dijo, no me ma-
ravilla vuestra contestación á mis sú-
plicas, porque ya sabéis que la espera-
—Debo hacer lo que exigís de mí. 
—'Es un sacrificio.* 
—Oumplir con un deber no es sacri-
ficarse. 
—Gracias, señora Baronesa, gra-
cias. 
—Estoy completamente á vuestra 
disposición. Os obedeceré en todo. Se-
ñalad el día y la hora, y mi hija y yo 
partiremos para Epiifal. 
—Os dejo todo el tiempo ûe nece-
sitéis para despediros de vuestros ami-
gos. 
—Tengo bastante con un día. 
—Tomaos dos. Hoy es miércoles, el 
sábado os espero en Epinal. 
—EI_sábado estaré en Epinal. 
.—¿No teméis que vuestra hija se 
mogue a acompañaros? 
—Como yo, mi hija cumplirá con su 
oeber. 
La mirada de fuego del capitán Le-
garde se clavó fijamente en el semblan-
te de la Baronesa. 
—Señora Baronesa, dijo, me parece 
que es muy grave la determinación que 
habéis tomado para decidir á vuestra 
hija á que os acompañe á Epinal. 
—¿Leéis en mi pensamiento? excla-
mó la Baronesa. 
—Sí. 
, -—Lo Que pienso hacer, ¿no es lo que 
oebo .hacer? 
—No. señora Baronesa. Respetad la 
juventud y la inocencia de vuestra hi-
ja, ocultándola este terrible secreto de 
familia. 
—Entonces, ¿qué debo hacer? ex-
clainG la baronesa. 
—Yo me encargo de obtener el con-
sentimiento de vuestra hija. 
—Obrad como mejor os parezca. 
Aquí no hay más voluntad que lí 
vuestra. 
—Llamad á Enriqueta. 
{ConiinuaráX 
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probó "hablando de monos, cpie vivían 
en los árboles constituyendo pueblos-
monos: pero estos pueblos-monos fan-
tásticos dieron más que reir que el 
srran BathijUvs. . . De modo que fué 
imposible encontrar una prueba pal-
piiante del estadio inferior del salva-
jismo; en el estadio medio, nuestro 
hombre, nuestro salvaje, pescaba,.. y 
cocía los pescados: en el estadio supe-
rior ya tenía flechas, arcos, martillos, 
etc,, etc.—Pero si del estadio inferior 
no hay prueba alguna ¿cómo se sacan 
de él los otros dos? ¿Cómo se compa-
gina el salvajismo con la inmensa po-
tencia cerebral que hay en la inven-
ción del fuego, en la de labrar la pie-
dra, en la de acerar las flechas, en la 
de formar los arcos... ? Si no hay na-
da que pruebe los talentos mejor que 
las invenciones ¿donde hallar hombres 
ele mayor talento que aquellos primiti-
•nos, inventores de todo, á todas ho-
ras ?. 
De modo que las pruebas alegadas 
por el doctor Mjontané para probarnos 
fne cd hombre lia debutado salvaje no 
tienen*valor ninguno: la única prueba 
posible es la de que " irrevocaMem-en-
ie" el horribre visne del mono; espera-
mos esa prueba que, según dice L a 
Discusión, posee el ilustrado profesoiA 
de nuestra Universidad. 
Nuestros conservadores son un mito: 
por sus actos, sus ideas, sus costum-
bres y sus fueros, nuestros conserva-
dores son anarquistas:—y no vale que 
los anarquistas protesten. 
Prueba de ello, es el cartel del señor 
'don Lino Dou, director de L a Política 
Cómica* carioaturista airoso en todas 
partes; porque el señor Lino Dou pre-
• tende que en esta tierra no se permita 
institución ninguna donde no puedan 
figurar todos los ciudadanos, cual-
quiera que ŝ a su raza. 
Dice L a Unión Española : 
"Si aquí han ¿£acostumbrado'' siem-
pre á establecer los blancos sus socie-
dades y los negros las suyas ¿por qué 
se les quiere imponer como ley lo con-
trario? 
¿Será .posible que se llegara, por 
ejtemplo, á la clausura de la Asociación 
de Dependientes, el Casino Español, el 
: 'Ateneo, el Club Americano ó cualquier 
Ta otra sociedad, porque en ellas no se 
admite más que á los caucásicos ? 
Todas esas sociedades que en su re-
glamento tienen consignado que sólo 
podrán caber en ella los blancos, ó los 
negros, ¿van á ser cerradas?" 
Es asombrosa la habilidad que tienen 
nuestros próceres para crearnos con-
flictos en que no pensaba nadie: y es 
asombroso el modo con que levantan 
grandes montañas sobre grandes lla-
nos. 
Y ¿contra quien va eso de don Li-
no? ¿Contra los bd-ancos, contra los 
: negros, ó contra unos y otros á la vez ? 
Hace días visitamos las Sociedades de 
color de Santa Clara: y vimos—con 
tristeza—que los miembros de la raza 
de color tienen allí dos sociedades: los 
niê izos no querían juntarse con los 
regros: y les negros se negaban á jun-
tarse con los mestizos., 
¿Serán estos problemas intrincados 
los que querrá resolver el señor don 
Lino Dou ? Pues no Jos resolverá: por-
que esto no es firmar caricaturas. 
/ v 
H I H S T E I T E l i 
PARA E L ESTÓMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mol Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y - las 
1 Tercianas. 
Sobre los presupuestos: una nota : 
"Pocas veces como ahora, con oca-
sión del actual debate de los presu-
puestos, recogiendo fielmente el sentir 
popular, se podría repetir con tanta 
propiedad que la simpatía 3' el calor de 
la opinión, secundan y afianzan la ac-
titud de la minoría de la Cámara... " 
La nota es de L a Discusión: y pier-
de todo su mérito si se advierte que el 
colega hace un quite con los términos: 
porque la simpatía y el calor de la 
opinión no secundan la labor consef-
vadora: es la labor conservadora la que 
secunda la opinión con el objeto de ca-
zarse su calor y simpatía. 
Y todo eso es muy fácil: á los con-
servadores no les cuesta nada... ! 
Ayer.... 
De L a Luch-a sobre el cierre á Jas 
seis: 
" ,. .No importa que se ataquen do 
ese modo intereses creados y desarro-
llados al amparo de las leyes y las cos-
tumbreŝ  no importa, tampoco, que el 
pueblo soberano, de donde han salido 
nuestros santos y sabios senadores y 
á donde han de volver si Dios quiere, 
salvo accidente, vea con recelo, y has-
ta con disgusto, que se apruebe esa 
medida, porque tendrá, en lo sucesivo 
que perder un día, ó medio, ó un 
cuarto de haber cuando necesite com-
prar algo, ya que las horas de venta 
serán las mismas que. las suyas de 
trabajo. Para los hombres rectos, ín-
tegros y patriotas, no hay valladar 
que les corte el paso cuando se trata 
de cumplir un deber: todo lo arro-
llan. 
Además, tanto los senadores como 
los representantes, somos amigos de 
los dependientes, y por favorecerlos á 
ellos somos capaces de cualquier sa-
crificio. Ellos no han pedido el cie-
rre de puertas á las seis de la tarde; 
no lo necesitan, y probablemente lo 
repudian; pero nosotros queremos re-
dimirlos, y los radimiremos quieran ó 
no. Basta que sean españoles para que 
el Congreso cubano haga por ellos lo 
que haría un padre por su hijo. Y bas-
ta, también, que haya pedido el cierre 
un grupo de ex-dependientes, asociados 
con fines especulativos, para que el Se-
nado imite á la Cámara y conceda á es-
ta clase humilde la libertad á que tie-
ne áerecho." 
Y hay otra gran razón, poderosísi-
ma, en pro de la ley del cierre:—El 
estado floreciente, opulento, colosal del 
comercio de la isla: están nuestros co-
merciantes que ya no pueden con el 
dinero que ganan; y ahora, á última 
hora, hubo en la Habana solo veinti-
séis que cayeron abrumados de ri-
queza. 
Ellos decían que quebraran... ¿pe-
ro quien les hace caso ? Esas son tretas 
que no pueden engañar á nuestros ad-
mirables congresistas. , 
P a r t i d a 
En el vapor alemán "Puerst Bis-
¡marek" embarcó ayer para su desti-
no el Cónsul de Culba en Haraibuirgo 
y amáigo nuestro muy estimado, don 
Mianuel Ecay de Rojas, acompañadlo 
de su familia. 
Fueron á despedirlo el Subsecreta-
rio de Estado Sr. Ramírez de Este-
ooz, el Jefe de Cancillería Sr. Patter-
son, los Ministros de Cuba en Madrid 
y iMéjico, señores García Vélez y Loi-
naz del Castillo, resipeetivamente, y 
los señores Rafiael Montom (hijo), 
Carlos Fonts Sterling y otros. 
Feliz viaje lo deseamos. 
B Ü N S m 
ESTABLECIDA 1827 
I EXTIRPARA LAS LOMBRICES f 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO 
,, RAS. SIN RIVAL PARA LA EX- .. 
' TIRPACIÓN DE LAS LOMBRI-" 
;̂ CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS. \', 
La marca B. A. es la legítima. ¡* 
4 No uséis sino el cié B. A. FAHN- • 
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamento por 
i B. A. FAHNESTOCK CO., f 
PlttabarAk. Pa.. E. ü, d« A. 
T O P Ü M 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA á la parte 
callosa 
c 95S 30-4 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A M U J - A D A E f E R V E S G É N t E 
P r e c i o s o remedio en l a s enfermedades del estómago. 
Bus m»raviUo«08 efectos son conocidos en toda la l«la «l.-sdo hace mas fle veinte 
Aflos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos 
ios médicos recomiendan. 
998 25-1A 
S O L O UN DIA D U R A SU C A T A R R O 
Si toma 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Preside el doctor Antonio Gonzalo 
Pérez. 
Empieza la sesión por la lectura de 
nn proyecto de ley presentado por el 
señor Alemán y firmado por los seño-
res Recio y Berengucr, regulando y fis-
calizando la venta de abonos para el 
cultivo agrícola. Pasa á la Comisión de 
Agricultura. 
•El comité de dependientes de Cien-
fuegos trasmite un telegrama pidiendo 
atienda el Senado favorablemente el 
proyecto de ley del cierre á las seis. 
La Comisión de Asuntos Municipa-
les y Provinciales informa favorable-
mente, aconsejando su aprobación, so-
bre el proyecto de ley prohibiendo que 
los Consejos Provinciales y los Ayun-
tamientos arrienden á particulares ó 
sociedades los servicios públicos. Este 
proyecto fué prasentado por el señor 
Gonzalo Pérez. Al informe de la Comi-
sión se añade otro del ponente de la 
Comisión señor Alemán, el cual propo-
ne alguna enmienda á dicho proyecto 
con objeto de no atentar contra la au-
tonomía que la Constitución concede, 
tanto á los Municipios como á los Con-
sejos Provinciales. . 
Se pone á discusión el proyecto. 
Lo impugna el señor La Guardia 
por creerlo anticonstitucional. Lee pa-
ra probarlo algunos artículos de la ley 
orgánica de los. m'unicipios en los cua-
les se les conceden á los Ayuntamien-
tos atribuciones para poder emplear 
en la administración de sus servicios 
la forma que crean conveniente. Dice 
que el proyecto, á cuyo espíritu reco-
noce buena intención, no viene á lle-
nar ninguna insuficiencia de la Cons-
titución, puesto que los Gobernadores 
y el Presidente de la República tienen 
atribuciones para coartar las extrali-
mitaciones de los Ayuntamientos. 
También el señor (Alemán, quien se 
Hvanta á defender el proyecto de ley. 
lee otro articulado de la Constitución 
en el que se dice que el Congreso tie-
ne atribuciones para formar códigos y 
disposiciones que regulen la adminis-
tración niTinicipal y provincial. 
Rectifican en igual sentido ambos 
senadores y puesta á votación la tota-
lidad del proyecto es aprobada. 
Después de varias enmiendas á al-
gunos artículos de la ley, para que el 
formulario se ajuste á los términos en' 
que está redactada la ley orgánica de 
los municipios, evitando así torcidas 
interpretaciones, se aprueban por sepa-
rado todos los artículos del proyecto. 
'Se pone á discusión el proyecto de 
ley procedente de la Cámara de Re-
presentantes tendente á que puedan 
inscribirse en el plazo de seis meses 
en el Registro Civil, todos los nacimien-
tos que hasta la fecha no lo estuviesen, 
sin incairrir en pena alguna. 
Es aprobado este proyecto. 
La Comisión de Asuntos Municipa-
les recomienda al Senado la aprobación 
del proyecto de ley, que pide la segre-
gación del término de Victoria de las 
Tunas del de Puerto Padre, para que 
aquel pueda administrarse por sí 
mismo. 
El señor Alemán propone una en-
mienda al artículo primero en la que 
se marcan los límites que debe tener el 
nuevo término municipal. 
Se aprueba la enmienda... y todos 
los artículos del proyecto. 
Los dos proyectos anteriores fueron 
discutidos alterando la orden del día, 
esto es. saltando por sobre la discu-
sión del proyecto de ley del cierre á las 
seis de la tarde. 
Por tercera vez se altera el orden de 
la sesión, ¡para darle preferencia á la 
discusión del proyecto de ley que evpa 
un crédito de seis ¡mil pesos para la 
celebración del Segundo Congreso Mé-
dico Nacional de Cuba. 
Sin diseusióii se aprueba ef pro-
yecto. 
Y se entra en la discusión del pro-
yecto de ley del cierre. 
Las Comisiones respectivas encuen-
tran el proyecto de perlas. 
Antes de la lectura de los informes, 
el señor Sánchez de liustamante. pi le 
que se pase lista para saber si se ha 
roto el "quorum." Así se hace y se ve 
que no habido más que alguna resque-
bradura. Hay 14 senadores en el salón, 
los justos para que la Cámara pueJa 
prestarle toda Ja atención que tau im-
portante asunto se merece. Los restan-
tes diez señores padres de la patria que 
no asistieron se lavan las manos. 
El dictamen de la Comisión de Re-
formas Sociales, por apartarse en esen-
cia á los de las otras Comisiones y pe-
dir grandes reformas en el proyecto ̂ s 
rechazado por el Senado, siendo apro-
bados los otros dictámenes. 
No faltando más que diez minutos 
para la hora reglamentaria se trasfiere 
este as-unto para la próxima sesión, 
pasando el Senado á reunirse en sesión 
secreta para tratar sobre el nombra-
miento del señor Juan de Dios García 
Kohly, propuesto por el Ejecutivo, pa-
ra desempeñar el cargo de Presidente 
de la Comisión del Servicio Civil, 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Giró, muy oficial de acta, lee la 
idem de la tanda anterior, que para 
no perder la costumbre se aprueba sin 
incidentes. 
Sobre el proyecto de ley destinan-
do 1.175,000 pesos para atenciones de 
Obras Públicas, Sanidad y gastos de 
la Cámara de Representantes, que en-
vía el Senado con ligeras modificacio-
nes del que aprotbó la Oámara, se pro-
mueve un largo dieibate, en el que to-
ma parte la mitad de los señores que 
toman asiento en el «alón de sesiones, 
debate que se complica con motivo de 
que algunos representantes dpinan 
que los miembros de la Cámara que 
Jleguen después de efectuada la vo-
tación y antes de cerrarse ésta, no de-
ibeu de tomar parte cu ella. 
En definitiva se acuerda, en vota-
ción nominal, ¡por 33 votos contra 29, 
admitir los votos de los reipresentan-
tea que llegaron al" salón de sesiones 
después do efcetuiada la votación y an-
tes de cerrarse la misma. Terminado 
este incidente se hace el recuento de 
la primitiva votación sobre el proyec-
to de Obras Públwas. y por 32 votos 
contra 31 acuerda la Cámara discutir 
en seguida el «célebre proyectito que 
tantas emociones ha producido entre 
algunos efervescentes padres de la pa-
tina. 
•En contra del proyecto habla el se-, 
ñor Manduley y á favor del mismo los 
Si'es. Borgeí; y Martínez Ortiz. 
En votación nominal acuerda la Cá-
mara, por 40 votos contra 23, aproibar 
el .proyecto tal y «omo lo ha dejado el 
Senado con las moditicaciones hechas. 
Hay sendas explitcaciones de votos. 
Es la o'bligada cola que dejan todos 
los proyectos de trascendencia eco-
nómica. 
Calmado los ánimos se lee la renun-
cia que del eargo de representante 
por la (pro vincia de la Habana hace el 
(indor Mario García Koihly. ¡La Cáma-
ra acepta dicha renuncia. 
•Se lee una 'proposiición firmada 
por los señores Arteaga y otros, refe-
rente á crear una banda de música 
«on destino al Cuenpo de Artillería 
del Ejército Permanente. Pasa á las 
comisiones de Hacienda y Asuntos Mi-
litares. 
A las de Oíbras Púiblicas y Hacien-
da va. la proposición de los señores 
Llorens y otros, referente á conceder 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
EL 
ALIMENTO SIN DULCE 
R e p o n e á l o s D e b i l i t a d o s 
Martín N. Qlynn, Representante, Mercaderes número 2, Habana. 
un -crédito de veinte mil pesos para re-
parar el tramo comprendido entre los 
kilómietros IS y 24 de la carretera de 
la Coloma, Pinar del Río. 
La proposición suscrita por los se-
ñores Travieso y otros, relativa á exi-
mir del pago de derechos fiscales los 
títulos de dominio de los bienes del 
Ayuntamiento de Güines, pasa á las 
comisiones de Aranceles é Imipuestos 
y Asuntos Municipales. 
A la de Obras Públicas va la propo-
sición de los señores Mendieta y otros 
referente á modificar la ley de sub-
vención á ferrocarriles, de Julio de 
1906. .Se entenderá modificada en 
cuaî o se refiera á la línea de Saguá 
b'.. Grande á San Jo.sé de los Ramos, 
pasando por Quemados de Güines, en 
la siguiente forma: ;'Línea de Sagua 
la Grande á Corralillo. pasando por 
gancho Veloz; pudiendo el Ejecuti-
vo contratar inmediatamente la cons-
trucción de la línea si los cohstructo-
res reconocen la prelación de lâ sub-
vención, para los efectos de su cobro, 
á la de Trinidad." 
A Hacienda y Sanidad y Beneficen-
cia va la proposición de los señares 
Callejas y otros, relativa á conceder 
una pensión vitalicia de seiscientos 
pesos anuales á la señora viuda del 
general Lino Pérez. 
A Hacienda y Presupuestos pâ a 
otra proposición de los señores Artea-
ga y otros, referente á equiparar en 
categoría y sueldo á Los Jefes de Ad-
ministración de varias Secciones de la 
Intervención General, con sus análo-
gas en las Secretarías del Despacho. 
Se lee y se incluirá en la próxima 
orden del día una moición de los seño-
res Fuentes y otros, sobre dedicar dos 
horas en cada tanda á la discusión de 
los presupuestos. .Si se aprueba esta 
moción tendremos dos horitas de re-
focilamiento parlamentario extra. 
En la próxima orden del día se in-
cluirán los dictámenes de las •comisio-
res de Hacienda y Sanidad, á la pro-
posición de ley referente á conceder 
un crédito de cinco mil pesos para los 
gastos de representación de los dele-
gados de la República de Cuba al 
Congreso Internacional Americano 
de Medicina é Higiene, que se cele-
brará en la República Argentina el 25 
de Mayo próximo. 
Y señalando el reloj la hora regla-
mentaria finiquitó la detonante y ani-
mada tanda. 
EL DR. FERNANDEZ SOTO 
El doctor Enrique Fernández Soto.' 
médico de la- Quinta "Covadonga," 
donde es muy apreciado, tanto por su 
talento indiscutible como por su ca-
rácter amable, embarcará, hoy, mar-
tes, en el vapor "Esperanza" de la lí-
nea de Ward, para dirigirse á Euro-
pa, vía de los Estados Unidos, á fin 
de seguir en Barís un curso de su es-
pecialidad de oídos y garganta, en la 
cual ha logrado adquirir gran renom-
bre, á pesar de ser muy joven aún. 
El doctor Fernández Soto, entusias-
ta de su profesión, quiere estar siem-
pre al tanto de los. adelantos que el 
mundo científico pueda haber hecho 
en la especialidad á que se ha dedica-
do, y por eso se ha decidido á abando-
nar, aunque por breve tiempo, á su 
numerosa clientela. 
Entre esta cuéntase nuestro Direc-
tor, el señor Rivero, que gracias á los 
asiduos cuidados del doctor Fernán-
dez ,Soto, hállase ya casi completa-
mente restablecido de una pertinaz 
dolencia de los oídos que á conse-
cuencia de la gripe venía padeciendo. 
Deseamos al reputado doctor y dis-
tinguido amigo un viaje muy feliz. 
EL VAPOR "LA NAVARRE" 
UN AEROGRAMA 
Según aerograma recibido ayer no 
mn-stm distinguido amigo don 
cisco* Sabio, el trasatlántico frarn-ó* 
"La Níivarre." que .salió de este puep' 
to el día l.') por la tarde, sp?nía 
viaje sin novedad y con un t 
magnífico. 
Gran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
D E 
MARCELINO M A E T I N E 2 
MURALLA 27. ALTOS 
Constante existencia en joyas d« 
brillantes y sin brillantes, de oro dt 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, forma* 
caprichosas: collares, gargantillas-
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la rcpreseutaoiiSn 
de la fábrica más antigua de Suiza 
fundada hace 140 años: son los mejo! 
res del mundo, los más seguros y ios 
más exactos. 
Pídase la marea. CABALLO DE B \ 
TALLA, COVADOXGA y GALICIA. 
Para los obreros, los legítimos v avu 
ténticos F. E. ROSKOPP PATENTE, 
creados hace 50 años. 
COLEGIO "DE AEDGAOüY 
Nota de los acuerdos tomados ayer 
por la Junta de Gobierno del Colesflf 
de Abogados de la Habana. 
Primero: Pasar á visitar al nuevo 
(Secretario de Justicia doctor Emilio 
del Junco 3r Pujadas con motivo de su 
nombramiento, fjándose para ello las 
dos de la tarde del día 22 del actual. 
Seiguno: Hacer constar en acta el 
sentimiento causado por el falleci-
miento de la señora madre del Seere-
tario Contador Ldo, Isidoro Corzo y 
Príncipe. 
'Tercero: Aceptar el ofrecimiento 
hecho por el señor Vicepresidente de 
la República doctor Alfredo Zayas ck 
un o-bjeto de arte para premio en el 
'iTfMinen jurídico' literario proyecta-
do por este Colegio, consignando ei 
agradecimiento del Colegio por lo ex-
poutáneo y generoso del ofrecimiento. 
Cuarto: Señalar los lunes de cada, 
semana, á las cuatro y media de la 
tarde, para celebrar sesión la Junta 
de Gobierno. 
Quinto: Considerar equitativas las 
minutas de honorarios .impugnada 
como excesivos en autos del Jmgal 1 
de primera instancia dftl Norte remi-
tidos á informe de esta Junta. 
Habana, Abril 18 de 3910. 
Mariano Caracuel. 
Secrtardo Contador P. S. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzador 
•Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta' baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. DELFIN. 
S A P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de "STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS SAPOLIN/ así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De veata domde bay pinturas. 
Manurtcturtdo por QERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS profwioa dcmelve »1 cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su culor prímitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánta, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, moronoaó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera la liace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - H3. S A X J L J H S , PerfomisU Qnimiee, 73, na Tnrfcijo. 
ii U KiliU: I"áe JlltfSAfifti i Hila! - fl" Manad i OfiISOI T ea Mulatf«r- j filMiviu. 
á tiempo 
D r o g r u c r i a e l e y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 






ÉSROT.ERAMÜCO E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
E . Q U I L L A U M E 
Alcohol rwtif»-»!1 nrr rnorro. 
30-22M KWVIQ (iRATUITO DE LO:- CATÁLOGOS. 
Instalación completa cí̂  DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , J . l L o K E S y C O N S E R V A S . 
7 ¿S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d w i ó f t de l a i r a ñ a s a . — A t e ! 19 d e 1910. 
tú 
i 
E L T I E M P O 
OBSERYATOEIO NACIONAL 
A b r i l 18 <3e 1910 
S e g l í n t e l e g r a m a s á l a ' D i r e c c i ó n 
G e - n e r a l de C o m i m i c a c i o n e s , a y e r h a 
J l o v k l o e n G - u a n a j a y y M a r i e l . 
P A K A C U R A R Vtt R E S F R I A D O F X VJ* 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a Arma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajlta. 
P r o t e s t a n ú m e r o 8 5 9 . — P o r no es-
t a r conforme e l s e ñ o r l l a m ó n F e r n á n -
dez y G o n z á l e z , con el aforo r e a l i z a lo 
p o r l a A d n a n a de este p u e r t o , a p l i c a n -
<lo l a p a r t i d a 297 de l A r a n c e l á u n a 
i m p o r t a c i ó n de betones de v i d r i o , ""e-
corades . como adornos p e r s o n a l e s ; 
p r e s e n t ó esta protesta, r e c l a m a n d o l a 
c l a s i f i c a c i ó n de esos botones, p o r l a 
p a r t i d a 11 " A , " L a J u n t a ten iendo en 
c u e n t a q u e e l objeto p r i m o r d i a l de los 
botones, es abotonar, p o r m á s que en 
a lgunos casos se u t i l i c e n como adornos . 
y que en el reper tor io de l A r a n c e l , se 
establece que los botones deben s e r 
a forados p o r las p a r t i d a s correspon-
í i i e n t e s á los mater ia l e s de q u e e s t é n 
formados , r e s o l v i ó que corresponde 
a p l i c a r e n este caso l a p a r t i d a 1 1 - A 
r e c l a m a d a . 
P r o t e s t a s n ú m e r o s 898 y 8 9 2 . — " L a 
C o m p a ñ í a M a r í t i m a C u b a n a " protest1"' 
e n estos dos casos, c o E í r a el a foro 
p r a c t i c a d o , p o r Ja A d u a n a de este puer -
to e n sus importac iones de 17 y 18 tol -
dos de l ona p a r a c u b r i r m e r e n n e í n s . 
respeet ivamente , c u y a c l a s i f i c a c i ó n re-
c l a m a p o r l a (part ida 232, como acceso-
r ios de c h a l a n a s «por e l l a i m p o r t a d a s . 
L a J u n t a e n v i s t a de que los toldos 
no e s t á n c o m p r e n d i d o s e n l a r e l a c i ó n 
de objetos que s e g ú n l a n o t a p r i m e r a 
de l c u a r t o g r u p o de l A r a n c e l , mod i f i -
cado por el Decre to n ú m e r o 995, e s t á n 
i n c l u i d a s e n los derechos sobre. Jas b u -
ques, r e s o l v i ó estar bien a p l i c a d a la 
• part ida- 1 1 4 - A , con recargo de 30 por 
100 p o r c o n f e c c i ó n . 
P r o t e s t a s n ú m e r o s 850 y 8 2 ] . — P r e -
s e n t a d a s estas dos protes tas p o r los se-
ñ o r e s E m i l i o P o r t i l l a y P a b l o M a n f re-
d i , respect ivamente , c o n t r a los a i o r o s 
r e a l i z a d o s p o r la A d u a n a de este puer -
to, e n sus importac iones de p l a n c b a s 
de m-ármol en bruto , á las que a p l i c ó l a 
p a r t i d a uno . e n s u l e t r a " B " p o r en-
t e n d e r que les corresponde la p r o p i a 
p a r t i d a en s u letra " A " la J u n t a pre-
v i a s las inves t igac iones de l caso, resol-
v i ó que p o r s e r las p iezas de m á r m o l 
de que se t r a t a , de g r a n t a m a ñ o , con 
cantos i r r e g u l a r e s y s in p u l i m e n t o a l -
Éamo, les corresponde l a p a r t i d a r e c l a -
miada. 
P r o t e s t a n ú m e r o 8 2 7 . — X o estando 
conformes los s e ñ o r e s J . S . G ó m e z y 
C o m p a ñ í a , con l a r e t ^ i f i c a c i ó n de l afo-
r o p r a c t i c a d o . p o r l a A d u a n a de este 
•puerto, o r d e n a d a p o r J a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a en a lcance n ú m e r o 6281. por 
l a p a r t i d a 226, en J u g a r de la 3 ' ' A . " 
e p H c a d a p o r a q u e l l a d e p e n d e n c i a , en 
u n a i m p o r t a c i ó n de cemento asbesto, 
p r e s e n t a r e n esta protes ta p o r e s t i m a r 
que cata ú l t i m a p a r t i d a es l a que l e co-
r r e s p o n d e . L a J u n t a p o r emplearse el 
cemento de r e f e r e n c i a , en usos a n á l o -
gos á los de las e m p a q u e t a d u r a s y es-
t a n d o ordenado que é s t a s se c l a s i f i q u e n 
p o r l a p a r t i d a 226. r e s o l v i ó que es l a 
q u e corresponde a p l i c a r e n este caso.-
P r o t e s t a n ú m e r o 9 1 2 . — P r a c t i c a d o 
p o r el v i s t a ac tuante en el despacho 3 8 
f a r d o s pape l , dec larados p o r el s e ñ o r 
v í c t o r S u á r e z . el a foro de 27 de los 
m i s m o s p o r la p a r t i d a 153, y el de los 
once res tantes p o r l a 1 6 1 ; y o r d e n a d a 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a , 
l a r e c t i f i c a c i ó n del aforo, a p l i c a n d o es-
l a ú l t i m a p a r t i d a á toda l a i m p o r t a -
c i ó n de l c i tado papel , p r e s e n t ó d icho 
s e ñ o r e s t a protesta , p o r e s t i m a r que 
debe r e a l i z a r s e el aforo en l a f o r m a e n 
que p r i m e r a m e n t e f u é l l evado á ca>bo. 
L a J u n t a , e s t imando q u e el p a p e l con-
tenido en los 27 f a r d o s es o r d i n a r i o y 
q u e se d e s t i n a á envolver , r e s o l v i ó que 
le h a s ido bien a p l i c a d a -la p a r t i d a 153, 
y q u e á los once fardos restantes , eo-
iTesponde l a p a r t i d a 161 d e l A r a n c e l . 
Es^ermatorreft, L e u c o r r e a 
i-'lcros Blancas y toda claw da 
....¡dh, por cniipno» qn« saaa 
éRrr,ntts»da no causar Eswcebecefc 
üb ©eperiftoo para toda enferme-
dad nincova. Libre de veneno. 
CINCINNATI 
de operaciones dentales 
. D E L • 
D o c t o r TABOADELA 
0£NTiSTA_Y MEDICO 
P r a c t i c a t o d a s la6 o p e r a c i o n e s de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r con a n e s t é -
s i c o s i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s pos t i zos d e todos los s iste-
m a s . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n sus t r a -
l-^ios a l a l c a n c e de todos . 
C o n s u l t a s , de 8 á 4. 
II'FTÜNO 131 
L a de a y e r c o m e n z ó á l a s c inco y 
v e i n t i c i n c o de l a t a r d e . 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo so l ic i tado 
por e l G r e m i o de S u b a r r e n d a d o r e s de 
r a s a s se a c o r d ó m o d i f i c a r el e p í g r a f e 
66, t a r i f a s e g u n d a , respecto á l a t r i -
b u t a c i ó n q u e d e b a n p a g a r , e n la f o r m a 
s i g u i e n t e : 
P o r u n a s o l a c a s a , $15 . 
M á s de u n a no pasando de tres , $25. 
P o r m á s d e tres n o p a s a n d o de c i n -
co, $30 . 
P o r ' m á s de c inco casas . $50. 
E l s e ñ o r P r i m e l l e s p i d i ó que l a c a s a 
de socorros d e l segundo d i s t r i t o s ea 
t r a s l a d a d a á J e s ú s de l Monte , donde 
v e n d r á á l l e n a r u n a neces idad s e l t i d a , 
y q u e el H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s h a -
gs el s en- i c io que v i e n e p r e s t a n d o esa 
c a s a e n . l a s e g u n d a d e m a r c a c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s A y a ! a . X ú ñ e z P é r e z y 
B a r r e n a , se oponen á e sa p r o p o s i c i ó n , 
m a n i f e s t a n d o que m u y pronto , c u a n d o 
se apruebe el presupuesto , t e n d r á J e -
s ú s del M o n t e s u c a s a de socorros, s i n 
n e c e s i d a d de s u p r i m i r l a de l segundo 
d i s t i r to . 
S o m e t i d a á v o t a c i ó n la p r o p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r P r i m e l l e s f u é desechada por 
Ifí votos c o n t r a 5. 
C o m o el s e ñ o r P r i m e l l e s m a n i f e s t a -
ra d e s p u é s q u ^ en el pre supues to no 
f i g u r a b a el e r é d i t o de $4,094 votado 
p a r a la c r e a c i ó n de la casa de socorros 
de J e s ú s d e l Monte , se a c o r d ó que se 
i n c l u y a e n d i cho presupuesto , porque 
la o m i s i ó n no tada obedece á o lv ido d e l 
c o n t a d o r sa l iente . 
Se l e y ó u n a i n s t a n c i a de don M i g u e l 
P a s c u a l . P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
X a e k m a l de C o n s t r u c t o r e s y C o n t r a -
l i s t a s de O b r a s , so l i c i tando que se r e -
baje á $50 La c o n t r i b u c i ó n a s i g n a d a á 
los c o n t r a t i s t a s . 
S e a c o r d ó de c o n f o r m i d a d . 
E l s p ñ o r B a t e t p i d i ó que se d e s t i n a -
r a n dos m é d i c o s m u n i c i p a l e s m á s á 
p r e s t a r s erv i c io s e n l a c a s a de socorros 
de R e g l a , p o r h a b e r a u m e n t a d o la s 
neces idades en l a m i s m a y s e r pocos y 
e s tar m u y recargados de t r a b a j o los 
dos m é d i c o s con que c u e n t a a c t u a l -
mente . 
E l doctor -Loredo se opone, por esti-
m a r que P] t r a b a j o es poco y e s tar per-
fectamente atendido el serv ic io . 
E n d e f i n i t i v a se. a c o r d ó p a s a r al A l -
ca lde l a p e t i c i ó n del s e ñ o r B a t e t . p o r 
s e r de s u c o m p e t e n c i a . 
Se d i ó c u e n t a de u n m e n s a j e del 
A l c a l d e , p id iendo que se acuerde sol i-
c i t a r del Congreso que se p r o r r o g u e 
el p lazo concedido p a r a l a r e c t i f i c a c i ó n 
ciel censo, p o r no haberse podido con-
c l u i r ese t r a b a j o e n e l . t i e m p o pre f i -
j a d o . 
Onc.p conceja les v^faron e n contra 
de la p e t i c i ó n del A l c a l d e y seis á l a -
vor , r e s u l t a n d o por tanto d e s e c h a d a . 
P a s a r o n á in forme de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a v a r i a s i n s t a n c i a s , en tas 
q u e se so l ic i ta la d e v o l u c i ó n de v a r i a s 
eant idades p a g a d a s por derechos de 
f u n c i o n e s b e n é f i c a s , que f u e r o n ex imi -
d a s de t r i b u t a c i ó n p o r el A y u n t a -
miento . 
D i ó s e p o r enterado el C a b i l d o de u n 
escri to del arqui tec to , i n f o r m a n d o que. 
no ofrece pe l igro la c u r v a c o n s t r u i d a 
p o r l a c o m p a ñ í a de t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
en S a n L á z a r o y S a n N i c o l á s . 
E J vseñor P r i m e l l e s propone que se 
a c u e r d e r e s c i n d i r el contra to con los 
s e ñ o r e s S t e n h o r f f y P e n a , p a r a la re-
c o g i d a y c r e m a c i ó n de p e r r o s y a n i m a -
les muertos , p o r s e r ese u n serv ic io de 
s a n e a m i e n t o que e s t á i n c l u i d o en el 19 
p o r 100 con que c o n t r i b u y e el M u n i c i -
p io , p a r a S a n i d a d . 
P o r ese serv ic io p a g a él A y u n t a -
miento $22.500 a l a ñ o . 
•Se d e s p a c h a r o n otros expedientes de 
p o c a importanc ia , y se l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
' E r a n k s seis y m e d i a d e l a t a r d e . 
m i p 
E l s e ñ o r D i v i n ó 
E l n u e v o M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l 
S u p r e m o s e ñ o r D i v i ñ ó . h izo a y e r t a r -
de u n a v i s i t a de c o r t e s í a y o f r e c i ó 
sus respetos a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
N o m b r a m i e n t o 
C o n el h a b e r de $3 .600 a n u a l e s , h a 
s ido n o m b r a d o c o m i s i o n a d o de l S e r -
v i c i o C i v i l , e l l i c e n c i a d o don J u a n de 
D i o s G a r c í a K o h l y . q u i e n d e s e m p e ñ a -
r á l a p l a z a v a c a n t e p o r pase á S e c r e -
t a r i o de J u s t i c i a , d e l doc tor E m i l i o 
d e l J u n c o , que l a s e r v í a . 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
O b r e r o s c u b a n o s 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de l a a g r u -
p a c i ó n n a c i o n a l , " O b r e r o s C u b a n o s . ' * 
e s t u v o a y e r t a r d e en P a l a c i o , c o n ob-
j e t o de v e r a l g e n e r a l G ó m e z , y como 
no p u d o l o g r a r s u ob ie to p o r e s t a r 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e m u y o c u p a d o , se 
d i r i g i e r o n á l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , v i s i t a n d o a l s e ñ o r L ó p e z L e i v a , 
a c o m p a ñ a d o ' d e l a b o g a d o c o n s u l t o r 
d e l d e p a r t a m e n t o r e f e r i d o , señcfr S e -
c a d es. 
L a v i s i t a t u v o p o r ob.jeto e n c a r e c e r 
de l G o b i e r n o que l l a m e l a a t e n c i ó n de 
la c o m p a ñ í a c o n c e s i o n a r i a de l a l c a n -
t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de l a c i u -
d a d , á fin de que c u m p l a lo e s t i p u l a -
do e n u n a de l a s c l á u s u l a s de l con-
t r a t o , l a c u a l p r e v i e n e se d é co loca-
c i ó n e n d i c h o s t r a b a j o s , a l 75 p o r 100 
de o b r e r o s c u b a n o s . 
C a s a s q u e m a d a s 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de P i n a r 
de l R í o , d i ó c u e n t a a y e r á l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , de haberse que-
m a d o u n a c a s a de c u r a r tabaco , en l a 
v e g a " E l S a l t o , " b a r r i o de P i l o t o s , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de C o n s o l a c i ó n d e l 
S u r , p r o p i e d a d de don A n t o n i o S u m 0 -
ta , .y o t r a s dos c a s a s de g u a n o en l a s 
a f u e r a s de d i c h a p o b l a c i ó n , p r o p i e d a d 
de d o n E s t e b a n S i l v a . 
S u i c i d i o 
D i c h o d e p a r t a m e n t o h a sab ido t a m -
b i é n , que á l a s c u a t r o de a y e r , p o r l a 
m a ñ a n a , se s u i c i d ó e l j o v e n don L u i s 
G o n z á l e z G a r c í a , d e p e n d i e n t e d e l es-
t a b l e c i m i e n t o de r o p a " L a T r a v i a -
t a , " de C a m a g ü e y . 
T r e s i n c e n d i o s 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de S a n -
ta- C l a r a , h a c o m u n i c a d o a s i m i s m o a U 
S e c r e t a r í a r e f e r i d a , que el d í a 15 d^l 
a c t u a l , se d e c l a r ó i n c e n d i o en el b a -
gazo depos i tado de l c e n t r a l " T r i n i -
d a d . " y que a y e r p o r la m a ñ a n a , hu-
bo t a m b i é n i n c e n d i o en las c o l o n i a s 
"•rocas"" y • ' G u a s a c a . " ' q u e m á n d o s e 
20.000 a r r o b a s de c a ñ a . 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
U n a d i s p o s i c i ó n a c e r t a d a 
E n la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se h a 
r e c i b i d o la s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
S o u t h e r n P a c i f i c O o m p a n y - A t l á n t i -
co. S t e a n s h i p - L i n e - N e w O r l e a n s H a v a -
n a , C u b a , A b r i l 13 de 1910. 
S e ñ o r S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
H a b a n a — C u b a . 
M u y s e ñ o r m í : — M e a c a b a de f a v o -
r e c e r s u a t e n t a c o m u n i c a c i ó n n ú m e r o 
6492 A . O . P . f e c h a d a á 9 de l c o r r i e n -
te, á la c u a l a c o m p a ñ a u n a c o p i a de 
la c i r c u l a r n ú m e r o 5 de f e c h a 11 de 
M a r z o p r ó x i m o p a s a d o ; d i r i g i d a p o r 
e sa S e c r e t a r í a á los A d m i n i s t r a d o r e s 
de A d u a n a de l a R e p ú b l i c a . — D o y á 
u s t e d mis m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s , y 
c r e o que a l h a c e r l o r e p r e s e n t o el sen-
t ido de todos los d e m á s c o n s i g n a t a r i o s 
y agentes de buques , a s í como de los 
e x p o r t a d o r e s de f r u t a s , p o r su a c e r -
tada d i s p o s i c i ó n . E s t o f a c i l i t a r á g r a n -
d e m e n t e l a e x p o r t a c i ó n de f r u t o s d e l 
p a í s y r e d u n d a r á en b i e n de los a g r i -
c u l t u r o s e de es ta I s l a . — D e usted m u y 
r e s p e t u o s a m e n t e . — ( F . ) A . E . W o o -
de l l , agente g e n e r a l . 
S E C R E T A R I A » E 
E S T A D O 
C a r r e r a J ú s t i z 
A y e r t a r d e e s t u v o e n l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o á s a l u d a r a l s e ñ o r S a n g u i -
l y , e l M i n i s t r o de C u b a en W a s h i n g -
ton « e ñ o r C a r r e r a J u s t i z , q u i e n l i a 
v e n i d o e n uso de l i c e n c i a . 
E ' l s e ñ o r C a r r e r a J u s t i z h a p e d i d o 
DESCUBBIMIEWTO SENSACIONAL 
Curación de hs enfermedades de la piel y también de tas llagas de las piernas 
- t y - m T H L ^ T T M a l e » d © l a s 
J k r ^ J L M r A J L Á p i e r n a s . 
A n t e s de la c u r s c i ó f l D e s p u é s de 15 d í a s de t r a t a m i e a t e 
Hamos señalado á los lectoras de este periódica el descubrimiento senaadenal 
del señor R I C H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia , en lo aue 
loca á las enfermedadas de la piel, Aquí l a lista de estas enfermedádes que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tralamiento maravilloso : 
Eezma, herpes, impeiigos. acms. sarpullidos, prurigos, rsjeess, sarpullidos tari-
náesos, sycosis do la barba, comezahts, llagas oaricosas y aczemas oaricosas da las 
piernas, anfermedades slfíllílcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal. como sobre la sangre que, después de algunos diaa. se encuentra 
transformada y purificada. , . • 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y nojse ha producido jamas una racaida 
después de la curación. . 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las coudicionos da la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los n i ñ o s de 3 a ñ o s hasta 16) 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías . 
U a folleto, en lengua española, tratando d© las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratu i lamonte por los depos i tar io s á todas las personas que lo pidan. 
Pora obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C K E L E T , 1 3 , r u é Gambct la , en Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : 
S r I). MRnanl Johnson, Obispo, 5.9 y 5 5 , 
S r D . . / o s ó S » r r a , Teniente fíey. 4 i . Cnmpostela. 8 3 . P 5 . 9 7 . 
h o r a p a r a v i s i t a r a l « e ñ o r P r e s i d e n t e 
H-e la R e p ú b l i c a . 
S E G R D T / \ R I í \ D E 
J U S T I C I A 
V a c u n a 
S e h a n e n T Í a t J o á d i s t in tos l u g a r e s 
d e l a R e p ú b l i c a 125 dosis de v a c u n a s 
c o n t r a e l c a r b u n c l o s i n t o m á t i c o . 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D V i s i t a s 
E l n u e v o S e c r e t a r i o de J u s t i c i a I - — 
•doctor J n n e o , h a r e c i b i d o n u m e r o s a s j V a c u n a 
c a r t a s y t e l e í r r a m a s de f e l i d t a e i Ó B j P o r l a J e f a t u r a l o c a l de S a n i d a d de 
p o r s u " a c e r t a d o n o m b r a miento . D e s - ¡ S a n t a M a r í a de l R o s a r i o , se h a n p r a e -
•de é l s á b a d o no c e s a de r e c i b i r v i s i - ] t i c a d o 68 o p e r a c i o n e s de v a c u n a , h a -
t a s . A^-er e s t u v i e r o n á s a l u d a r l o e l h i e n d o ten ido é x i t o 50. d u r a n t e el m e s 
Pres iden i te y 'los M a g i s t r a d o s d e l a 
A u d i e n c i a , comis iones d e l a U n i v e r -
s i d a d y d e l I n s t i t u t o de s e g u n d a E n -
s e ñ a n z a , v e t e r a n o s , e tc . 
S E C R E T A R Í A D C 
i r s s T R u c c s o r s p u b e i c a 
A v i s o 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o nos e n c a r g a 
p o n g a m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l rpvthh-
c o q u e d e d i c a r á e n 'los d í a s m a r t e s y 
j u e v e s d e c a d a s e m a n a l a s h o r a s de 
dos á t r e s de l a t a r d e p a r a r e c i b i r á 
l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n q u e t r a t a r 
c o n é l a l g ú n a sunto . 
A los r e p r e s e n t a n t e s , s e n a d o r e s 
p r e n s a los r e c i b i r á t o d a s los d í a s 
á t o d a s l a s h o r a s de o f i c i n a . 
T a m b i é n d e s e a h a c e r e o n s t a r 
s e ñ o r ' G a r c í a K o M y que h a t i r a í s l a d a d o 
s u m o r a d a á l a caille de C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 10, e s q u i n a á O h a c ó n . 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
T r a s b o r d a d o r a é r e o 
A l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de l a H a -
b a n a se h a r e m i t i d o c o p i a d e l D e c r e -
to P r e s i d e n c i a l , c o n c e d i e n d o a l s e ñ o r 
E n s e b i o A g u i r r e l a i n s t a l a c i ó n de u n 
t r a s b o r d a d o r a é r e o d e s d e su finca " E l 
I n d i o " h a s t a l a e s t a c i ó n " C a b e z a s " 
de los f e r r o c a r r i l e s U n i d o s , atrave* 
s a n d o e l c a m i n o de Q u i n t a n a l e s . 
C a r r e t e r a 
H a s ido a p r o b a d o el p r o y e c t o y 
p l iego de c o n d i c i o n e s p a r a la cons-
t r u c c i ó n de 2.200 m e l r o s l i n e a l e s de 
c a r r f t e r a eutrp la r e l a c i ó n " M a p t í " y 
e l pob lado de C a s c o r m . 
O b r a s t e r m i n a d a s 
Se ha r e m i t i d o a p r o b a d a a l I n g e n i e , 
ro SLÚ D i s t r i t o de P i n a r de l R í o el a c -
t a de r e c e p c i ó n de tós obras , y a t er -
m i n a d a s , en la c a r r e l e r a de fia b a ñ a s a 
B a h í a H o n d a , cons i s tente en 22 k i l ó -
metroK dr a f i rmado T e l f o r d - M a c a d a m , 
a l c a n t a r i l l a s , ( a j e a s y tubos de desa -
g ü e , los puente s sobre los n o s " S a n 
C l a u d i o . " " M o n t a ñ a , " " S a n t i a g o " y 
c inco c a s i l l a s de peones c a m i n e r o s . 
A c t a , de r e c e p c i ó n 
A la J e f a t u r a de S a n t a C l a r a se h a 
devue l to a p r o b a d a el a c t a de l a r e -
c e p c i ó n d e f i n i t i v a de l a r e p a r a c i ó n de 
l a c a r r e t e r a de R e m e d i o s á C a i b a r i é n . 
de .Marzo p r ó x i m o p a s a d o . 
I n s p e c c i o n e s 
E n el t é r m i n o n u m i c i p a l de R a n c h o 
V e l o z , se i n s p e c c i o n a r o n 139 c a s a s d u -
r a n t e la p r i m e r a d é c a d a de l mes ac -
tua l , en Q u e m a d o s de G ü i n e s . 123 c a -
s a s : en S a n c t i S p i r i t u s 1 •">.;. vi\ II i ba-
ca 43, e n c o n t r á n d o s e dos d e p ó s i t o s c o n 
l a r v a s : en P a l m a S o r i a n o 3 4 6 ; en B e -
j u c a l 3.671, e n c o n t r á n d o s e dos d e p ó -
s i tos con l a r v a s , y e n A l a c r a n e s 1^3,-5 
e n c o n t r á n d o s e siete d e p ó s i t o s con l a r -
v a s , que f u e r o n d e s t r u i d o s . 
O b r a s s a n i t a r i a s 
S e h a r e c o m e n d a d o á l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , los e fec tos de 
ó r d e n e s s a n i t a r i a s de g r a n u r g e n c i a 
on l a escuelQ. p ú b l i c a de l c e n t r a l 
• • G u i p ú z c o a . " en el t é r m i n o de M a r t í . 
S e h a i n t e r e s a d o de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , l a n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n de fosas m o u r a s y pozos absor -
bentes e n el m a t a d e r o de A g u a c a t e . 
N o h a y t i f o i d e a 
E l J e f e l o c a l de S a n i d a d de P i n a r 
de l R í o , h a i n f o r m a d o que en e l b a -
r r i o de R í o de l M e d i o n o e x i s t e n como 
h a n p u b l i c a d o a l g u n o s p e r i ó d i c o s , c a -
sos de f i ebre t i f o i d e a , vsino tan s ó b 
t r e s d e gráp'pe y v a r i o s dn vairicelas, 
h a i b i é n d o s e tomad-o 'las m e c a d a s oipor-
t u n a s -por l a J u n t a de E d u c a c i ó n , el 
M é d i c o M u n i c i p a l y d icho J e f e 
c a l . 
lo-
a s u n t o s \ ¡ m \ ® s 
s e c r e t a r i a 
d e a g r i c u e t u r a 
R e g i s t r o P e c u a r i o 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c í u l t u r a . C o -
m e r c i o y T r a b a j o á c o n s u l t a eleva.d?i 
p o r l e s e ñ o r A r m a n d o F e r n á n d e z y de 
los R í o s , vec ino d e P u e r t o P a d r ^ 
( O r i e n t e ) h a «resue l to que la O r d e n 
- M i l i t a r n ú m e r o 353 de 1900 se e n -
A 
S o r M a r í a H u r t a d o 
h o r d o de l v a p o r e«jpañ.n] ' : .Ma-
najjel C a l v o " r e g r e s ó j g j e r de M a d r i d , 
á d o n d e f u é á a suntos r e l a c i o n a d o ^ 
erm s u c o m ú n id a d , l a R . M . S o r M a r í a 
H u r t a d o , S u p e r i o r a de l eolegio dp n i -
ñ a s " E l C o r a z ó n d e J e s ú s , " s i t u a d o 
e n S a l u d 73. 
S e a ib i enven ida l a e s t i m a d a S o r M a -
r í a . 
F e l i z v i a j e 
S e lo deseamos á. n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o el s e ñ o r ¡ p r e s b í t e r o d o n M a n u e l 
G a r c í a C ^ r r o c e d a . e u r a p á r r o c o d e 
A l a c r a n e s , que en uso d e l i c e n c i a sk d i -
r i ^ e i E u r o p a en o u s e a de l i'esta'hleei-
m/iento d e l a s a l u d , q u e b r a n t a d a e n 
c e l o s a y •constante la.bor e v a n g é l i c a . 
A c e r t a d a m e d i d a 
S e g ú n e a r t a gue de N u e v a P a z he -
mos r e c i b i d o , h a c a u s a d o en a q u e l l a 
l o c a l i d a d no poco r e g o c i j o , l a r e s o l u -
c i ó n d i c t a d a por e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n , s e ñ o r L ó p e z L e i v a . s u s p e n -
d iendo e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
v o t a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o de a q u e l 
t é r m i c o . 
Y no p o d í a menos de s u c e d e r a s í , 
dado que de poco t i empo á la f e c h a , y 
s i n que hub ie se r a z ó n p a r a el lo, los 
p r e s u p u e s t o s de a q u e l M u n i c i p i o h a n ^cuentra e n t o d a s u f u e r z a y v i g o r h a -
b i e n d o s ido r e f o r m a d a , ú n i c a m e n t e e n j ¿ i e a n ¿ a d o u n a c i f r a e x a g e r a d a , obl i -
s u A r n ' c u l o X I V e n 2 8 de O c t u b r e d e j ^ a n d o á los c o n t r i b u y e n t e s á poner e l 
l í ) 0 7 -por D e c r e t o n ú m e r o 1048 de l e x - j g r ¡ t 0 en el cielo, a l e x i g i r l e s l a t a r i f a 
tinigiuido Goibierno P r o v i s i o n a l . m á x i m a , en tanto que otros de su c l a -
M a r c a s de g a n a d o I se p a g a n d o menos de l a m í n i m a t ie-
•Se h a n conced ido m a r c a s p a r a se- n e n b i e n d o t a d a s sus a t e n c i o n e s . 
ñalao* g a n a d o á C e l e s t i n o C o e a f í a , J o s j 
C a p o t e , C a r i d a d R o d r i g u e / » , J e s ú s 
¿ P r e g o , A l b e r t o A c h ó n , A n t o n i o R o -
d r í g u e z . F r a n c i s c o G o n z á l e z . E e l i p e 
O c a ñ a . P e d r o G a r c í a , P a u s t i n a X i e -
¡bles . J e s ú s R a m í r e z . S a n t i a g o R o d r í -
guez . J o s é F e r n á n d e z . Pa íb lo R a i m í r e z . 
E u l o g i o A l v a r e z , J o s é H u r r i t i n e r . 
F r a n c i s c o H e n i z a , K t e l v i n a R e y e s . 
J u a n B a u t a , F r a n c i s c o ¡Salbas. J a i m e 
"V. i R e n ó n , A n i c e t o E s p í n . E s t é b a n 
• M a r t í n e z . B a l t a s a r S. R o d r í g u e z , R a -
fae l C r u z , J e s ú s C i n t i o , P a h l o V j á -
monte , J u a n H e r n á n d e z , A n t o n i o E g i . 
do y L u í s G p n z á l e z 
Hesíaura la Vííallfiaá 
d« los Hombres. . OtnntlxMia. 
Precio,31.40 p i n t « 
SiampreálftTOBtaen la 
Fsrir.acla delBr. Nanml 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo enrará á usted. 
Haga la prueba. S í nN-eüan peaidr.t por correo. 
I M P O T S Í f C I A — P S a i H D A S S B R O . 
N A I J 9 6 . — S S T E E X L E D A D . — V R . 
N E B E O — « m U S Y H E R N I A S O 
Q Ü B B f c A I W n t A f l . 
C o n s o l t * . de 11 á 1 j «i* 9 á & 
4S H A B A N A 41 
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D . V i c e n t e B e i g u e z 
X u e s t r o a^preciaíble a m i g o d o n V i -
cente B e i g u e z . V i c e p r e s i d e n t e que f u é 
d e l C e n t r o A r a g o n é s d e e s t a ea .p i ta l , 
e m b a r c a h o y (para i M é j i c o en el v a p o r 
c s i p a ñ o l ' ' M a n u e l C a l v o . , , 
D e s e a m o s a l s e ñ o r B e y g u e z ^una 
t r a v e s í a , f e l i z y todo g é n e r o de (pww-
ipcr idades e n l a floreciente R e p ú b l i c a 
( h e r m a n a . 
B . L . M . 
N ú e s tro d i s t i n g u i d o a m i g o e'l doc -
t o r E m i l i o d e l J u n c o y P u j a d a s , nos 
p a r t i c i p a <íiie h a tomakio p o s e s i ó n de l 
e] qne f u é nojn'brado '.por e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de i a R e p ú b l i c a . 
' A g r a d e c e m o s la a t e n c i ó n y desea-
mos a l r e p u t a d o j u r i s c o n s u l t o y c a t e -
d r á t i c o m u c h o s é x i t o s a l f r e n t e d e l 
i m p o r t a n t e D e p a r t a m e n t o c o n f i a d o á 
s u i n t e l i g e n c i a . 
B a n q u e t e p o p n l a r 
T.ms a m i g o s y a d m i r a d o r e s de l s e ñ o r 
M a r t í n M o r ú a D e l g a d o , han a c o r d a d o 
' •e lebrar con u n b a n q u e t e p o p u l a r e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l n u e v o S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , d e d i c a n d o d i c h o b a n -
quete á los f a c u l t a t i v o s que le a s i s t i e -
r o n y c u r a r o n en s u ú l t i m a e n f e r m e -
d a d . 
A t e n d i e n d o el c a r á c t e r e s e n c i a l m e n -
te p o p u l a r que se desea i m p r i m i r á 
este acto , se ha f i jado en u n peso p l a -
t a el c u b i e r t o . 
E l j u e v e s 21 . se r e u n i r á el c o m i t é 
o r g a n i z a d o r , en . J e s ú s P e r e g r i n o 43 . 
M u e r t e r e p e n t i n a 
E n e l p a r a d e r o de l o s v a p o r e s crcra 
ihacen l a t r a v e s í a de l a H a b a n a á R e -
g l a , f a l l e c i ó a y e r t a r d e r e p e n t i n a m e n -
te e l m o r e n o de ^0 a ñ o s F r a n c i s c o d e l 
P i n o . 
• L a c o n c u b i n a de é s t e , m o r e n a A n a 
D o m í n g u e z mtomó á l a P o l i c í a d-d 
P u e r t o que P i n o desde h a c e t i e m p o 
se encontra.'oa e n f e r m o . 
D e s p u é s de r e c o n o c i d o p o r e l m é -
d i c o d e g u a r d i a d e l p r i m e r C e n t r o de 
S o c o r r o s , e l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l 
K e ero c o m i ó . 
Noticias Jodiciales 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a ¡ p r i m e r a d e l ó C r i m i n a l . 
J u z g a d o de l E s t e . — C o n t r a Aarto-
ni-o B r a v o , ipor 'hurto. Ponente . L e d o . 
V r v a u c o . F i s c i a l , D r . J . - C a s t e l l a n o s . 
J ÍW^ns ior . D r . G o n z a l o F r e i r é . 
J u í ^ g a d o d e l E s t e . — C o n t r a R a m ó n 
G o n z á l e z y Oívcar A y a la . p ^ r 'hurto). P n , 
nente , í l j c d o . V i v a n c o . F i s c a l , D r . C a s -
t e l l a n o s . D e f e n s o r e s . D r . J . L a t a ^ i e r 
y í b e d o . E . V a l e n c i a . 
S a l a s e g u n d a d e lo C r i m i n a l . 
J u z g a d n del O e s t e . — C o n t r a J o s é 
C ó r a ^ z . p o r a tentado . P o n e n t e , I / o d o . 
M é n d p - / . FÍ-;PH1. L e d o . C o r z o . D e f e n -
sor , .bedn. A r m a s . 
•Sala ¡fceroéia d e lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o de B e j u c a l . — C o n t r a E s t e -
ban G a r c í a , ¡por dis iparos. P o n e n t e , 
L e d o . A g u i r r e . F i s c a l , Tvcdo. B e n í t e z . 
D e f e n s o r . L e d o . E . R o i g . 
S a l a de lo C i v i l . * 
M a n u e l G o n z á l e z c o n t r a J u l i á n A z -
mip. Alo.nor c u a n t í a . P o n e n t e , G a l l e . 
L e t r a d o . R e m í r e z . P r o c u r a d o r , G r a n a -
dos . J u z í r a d o X o r t e . 
— I n c i d e n t e d e o - p o s i c i ó n á e m b a r -
go prev-ent ivo ¡ p r a c t i c a d o en b i e n e s de 
J u a n L . R o d r í g u e z O l i v a r e s á in«ytan-
cáa d'e A n n i i u d o A l n m . 
P o n e n t e , E d e l m a u . l ie trado.s . ^Mén-
d e z Caipote y V a l v e r d e . P r o c u r a d o r , 
' S a r r a í n . — J u a g a d o N o r t e . 
— F l o r a y C a r l o t a G o n z á l e z T r u j i -
Uo. en c o b r o d e pesos. 
P o n e n t e , P l a z a o l a . L e t r a d o s . V a l -
d é s y A r a n ' g o y P i n a . P r o c u r a d o r , P o -
r e i r a . — J u a g a d o O e s t e . 
— E n r i q u e P a s c u a l , P r e s i d e n t e do 
la s o c i e d a d a n ó n i n m " C e n t r a l M e r c e -
dlita;'1 coutn i A u r e l i o y T o m á s A l f o n -
so, sobre d e v o l u c i ó n de a n i m a l e s . 
P o m u i l e . A v e l l a n a l . L e t r a d o s , G . 
L a n u z a y V i d a l , . j u z g a d o de G ü i n e s . 
¿Por qué sufre V. de dl.ipepsla? Tom» . 
la Pepsina y Kulbarbo de B O S Q U E . 
Y so curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I.« Pepsina y Kwikarbn de Koaqs* 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de toda?» lan enfermedades 
del estomago, dispepsia. s:astrfl.lg:la. 
indigcstlonea. d l se s t ione» lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uíio de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente so pone f| 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto negra á la curación 
completa. 
Líos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas do la 
Is la . 
987 • 26-1A 
E M G O B I 3 9 / I 
:E53*r I L M J ^ & Í o o m i z o a s 
$ i - « o D o c . l > r o g : u c r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
30-22M C 866 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 , ' ^ S . S L l o s L - n . s k , , 4 3 , 
C o n s u l t a » d e I I á 1 y d e 3 á S . 
1060 2 í . i x 
W a t s o n L a i d l a w 
. F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
I R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e % 
V í c t o r G. M e n d o z a S 
I A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a % 
• ' ' ' f% 
«5 DIARIO D E L A MARINA.—Edici«* de la mañana .—Abrí ] 19 de 1910. 
CONFERENCIAS FRANCESAS EN ESPAÑA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
París' 24 clt Marzo. 
T n m a d r i l e ñ o á q u i e n le hablo de 
la f a l t a de en tus ia smo^que h a y en E s -
paña por l a s conferencia*! , me d i c e : 
— X o lo c r e a u s t e d . C a d a d í a a u -
m e n t a la a f i c i ó n . Y a has ta t enemos 
n e c e s i d a d de c o n f e r e n c i s t a s e x t r a n j e -
r o s . T e n e m o s á M e r m é , que nos h a -
b l a de l i t e r a t u r a y sobre todo á 
D i c h l que nos h a b l a de la h i s t o r i a . 
Y a g r e g a : 
— [ Q u é l e c c i ó n , l a que este ú l t i m o 
v i ene á d a r n o s ! Y no h a b l o de la lec-
c i ó n de h i s t o r i a en s í m i s m a , que y a es 
n o t a b l e , s ino de l a l e c c i ó n de senc i -
llez a r t í s t i c a y de c o r t e s í a s e r í a . X o -
BOtros, que no p o d e m o s n u n c a h a b l a r 
en p ú b l i c o s i n e m p l e a r el est i lo m á s 
p o m p o s o del m u n d o , nosotros que le 
d a m o s el n o m b r e de c o n f e r e n c i a s á los 
d i s c u r s o s m á s l l enos de é n f a s i s , esta-
m o s b o q u i a b i e r t o s ante este s e ñ o r que 
no g r i t a , que n o g e s t i c u l a , que s ó l o 
c h a r l a y nos i n s t r u y e . 
Y o no conozco l a s c o n f e r e n c i a s de 
D d e h l . pero he l e í d o s u s o b r a s sobre 
la. h i s t o r i a de B i z a n c i o que es t a n po-
co c o n o c i d a y t a n m a l t r a t a d a por los 
c a t e d r á t i c o s . 
i C u a n d i s t i n t o el i m p e r i o de D i l i e l , 
s a c a d o de las t u m b a s , d e s c i f r a d o en 
lo»; m á . r m o l e . s . t r a d u c i d o de los c ó d i c e s 
y el o tro i m p e r i o que los n o v e l a d o r e s 
de a y e r i n v e n t a b a n á m e d i a s , s i g u i e n -
do v a g a s i n d i c a c i o n e s de t r a j e s , de 
a v e n t u r a s y de l e y e n d a s ! C o m o HesS-
ling. p e r o c o n m á s v a s t a d o c u m e n t a -
j e i ó n . eí c o n f e r e n c i s t a p a r i s i e n s e l l e v a 
á. s u s a u d i t o r e s h a s t a el fondo de l a 
e x i s t e n c i a o r d i n a r i a de la s o c i e d a d 
b i z a n t i n a . " H e a q u í el h o g a r b u r -
g u é s — ' l e s d i c e — h e a q u í el t emplo , he 
a q u í el h o s p i t a l . " H a s t a en e l hospi -
t a l , en efecto, e n t r a m o s , s i g u i e n d o 
PUS pasos . Y no c r e á i s que se t r a t a 
(de u n a n t r o s i n g u l a r como e l sana to -
rio de E p i d a u r o . en donde l a c i r u j í a 
• e s t a b a á c a r g o de los s a c e r d o t e s de 
Kscu larp io . No , E l h o s p i t a l en donde 
T h i ' o d o r a h u b i e r a podido m o r i r s i u n 
e m p e r a d o r no l a h u b i e r a hecho sobe-
rana, es un e s t a b l e c i m i e n t o o r g a n i z a -
do lo mi smo q ü e los l l a m a d o s hoy mo-
' d é l o s . Cada g é n e r o de e n f e r m e d a d e s 
t iene a h í s u edif ic io a i s l a d o . E n u n 
e x t r e m o se h a l l a e l l a z a r e t o p a r a m a -
les con tag io sos . L a v e n t i l a c i ó n es 
perfecta-. P o r l a s a m p l i a s v e n t a n a s , 
e n t r a , a b u n d a n t e , la luz d e l so l . E n 
l a s a l a de o p e r a c i o n e s no se ve u n 
g r a n o de po lvo . L o s e n f e r m o s , e8; 
g í m los m a n u s c r i l o s en que c o n s t a n 
sus h i s t o r i a s , son m u y fe l i ce s c u a n d o 
e n c u e n t r a n u » lecho en ese "xenoB." 
L o s b u r g u e s e s b i z a n t i n o s que D i e h l 
nos p r e s e n t a , t a m b i é n son fe l i ces en 
sus h o g a r e s modes tos .—esos b u r g u e -
ses á q u i e n e s nos figuramos s i e m p r e 
a n i m a d o s de t e r r i b l e s pas iones , s i em-
p r e l u c h a n d o c o n t r a los b a n d o s ene-
migos , s i e m p r e o s c i l a n d o en tre l a 
m u e r t e t r á g i c a y el t r i u n f o fabuloso . 
E l h o g a r de los p a d r e s de P s e l l o s , que 
D i e h l a b r e c u a l u n docto D i a b l o C o -
j u d o de h a c e v e i n t e s ig los , es u n es-
p e j o de b u e n a c a s a . E l m a r i d o , de 
noble abo lengo , pero poco a c a u d a j a d o . 
se c o n s a g r a a l c o m e r c i o , con objeto de 
d a r de c o m e r á s u f a m i l i a . S u condi -
c i ó n es de u n a m e d i a n í a que parece 
h e c h a p a r a d a r la n o r m a de la vida, 
b u r g u e s a . N o g a n a m u c h o . T a m p o c o 
g a n a poco, ( l a n a '"lo necesar io ." ' S u 
r o s t r o denota un a l m a s a t i s f e c h a . S u 
fisonomía es r i s u e ñ a , s u v i e n t r e engor-
d a poco á poco. E n c u a n t o á la espo-
sa , m e n o s l i n a j u d a y m á s r o b u s t a , 
t i ene a lgo de lo que se l l a m a l a s v i r -
t u d e s c a m p e s i n a s y m u c h o de lo que, 
e n e l c a m p o como en l a c i u d a d , se 
enf ic i ide p o r a m b i c i ó n . G r a c i a s á sus 
eonjsejos, P s e l l o s e s tud ia y t r a b a j a . 
E l l a es e l r e s o r t e que m u e v e toda l a 
c a s a , el n e r v i o que a n i m a todo el or-
g a n i s m o f a m i l i a r . C o n su a c t i v i d a d , 
no p e r m i t e que n a d i e se d u e r m a . A l 
mis ino t i e m p o es la a l e g r í a y la d u l z u -
r a . S u boca e s t á s i e m p r e r i e n d o , co-
mo s u s m a n o s e s t á n s i e m p r e t r a b a j a n -
do. L o s ecos de. las l u c h a s c a l l e j e r a s 
y los r u m o r e s de los d r a m a s p a l a c i e -
gos, a p e n a s l l e g a n h a s t a e l l a . Y c u a n -
do estos b u r g u e s e s . d e D i e h l h- iblan 
en tre el los, se d i r í a , q m 1 olmos h a b l a r á. 
buenos t e n d e r o s de P a r í s . J é a n L o r a -
b a r d , de fijo, h a b í a r e n e g a d o de estos 
b i z a n t i n o s que no t i enen n i d a l m á t i -
cas , n i p u ñ a l e s e n v e n e n a d o s , n i p a c -
tos con los a u r i g a s del c i r c o , n i con-
v e n i o s s ecre tos con los of iciales de la 
g u a r d i a i m p e r i a l , P e r o nosotros rpie 
no t e n e m o s e m p e ñ o en (juc todo lo 
p a s a d o h a y a s ido t e r r i b l e , nos regoc i -
j a m o s , por el c o n t r a r i o , v i endo que, 
en e l fondo, a q u e l l o s buenos s u b d i t o s 
de A t h e n á i s , aque l lo s modestos con-
I c n i p o r á n c o s de Zoc la P o r f í r o g u r e -
t a , a q u e l l o s p a i s a n o s de D i o g e n i s 
A k r i t a s . son. como n u e s t r a s v e c i -
nos , m u y h o n o r a b l e s p e r s o n a s que 
n a r e n . t r a b a j a n , a m a n , r í e n , l l o r a n y 
m u e r e n . . . . 
— ¿ P e r o e r r e u s t e d — p r e g u n t ó á m i 
a m i g o — q u e l a s c o n f e r e n c i a s de D i e h l 
t u v i e r o n é x i t o en E s p a ñ a \ 
— S í — m e c o n t e s t a — s í lo t u v i e r o n 
y es toy s e g u r o de que d e n t r o de u n 
p a r de a ñ o s h a b r á en E s p a ñ a m á s 
c o n f e r e n c i a s que en P a r í s . 
¡ M á s que en P a r í s ! . . . E s o es i m -
pos ib le . P o r q u e a q u í no h a j m á s que 
c o n f e r e n c i a s , c o n f e r e n c i a s en todas 
p a r t e s , c o n f e r e n c i a s á todas h o r a s , 
c o n f e r e n c i a s , c o n f e r e n c i a s . . . E n los 
t e a t r o s como en l a s U n i v e r s i d a d e s y 
en l a s r e d a c c i o n e s como en l a s c a s a s 
p a r t i c u l a r e s , el c a b a l l e r o que se s i en ta 
a n t e u n vaso de a g u a y d ice " 'mesda-
tneSj messieur»," es i n d i s p e n s a b l e 
a n t e s de que los c ó m i c o s c o m i e n c e n á 
< p p r e s e n t a r u n a t r a g e d i a c l á s i c a , ha -
b l a un c a t e d r á t i c o ; a n t e s de que apa-
r e z c a el tenor , h a b l a un c r í t i c o ; an te s 
de que l a g o m o s a r e c i e n l l e g a d a de 
p r o v i n c i a e n s e ñ e sus h o m b r o s desnu-
dos, h a b l a u n j o v e n poeta . L a esca-
la c o m p r ó n d e t o d a c lase de p e r s o n a -
l i d a d e s , M u y a r r i b a vemos p r í n c i p e s , 
m i n i s t r o s y a c a d é m i c o s . A b a j o , m u y 
a b a j o , v e m o s ado le scen te s a f ic ionados 
á l a s l e t r a s , modestos r e p ó r t e r s o a c -
t r i c e s d e s c o n o c i d a s . . . P o r q u e y a e l 
c o n f e r e n c i s t a no bas ta . T a m b i é n h a y 
n e c e s i d a d de " l a " c o n f e r e n c i s t a . L e e d 
los a n u n c i o s de e s p e c t á c u l o s y os en-
c o n t r a r é i s con que. en los B u f o s , m a -
demoisol lo D i e t z - M o n i n h a b l a del 
a m o r en el s ig lo X V l l l . en F c m i n a 
ina l a m e C a t u l l c A lendes hab la de s u 
g r a n m u e r t o y en el T h e a t i v les A r t s , 
V e r a S e r g i n e s c u e n t a sus r e c u e r d o s de 
f u m a d o r a de opio. M a s . á d e c i r v e r -
da 1. la m u j e r no s o b r e s a l c e n este g é -
n e r o l i t e ^ r i o tanto como en los de-
m á s . L H m u j e r es a c t r i z y no h a y n a -
da tan c o n t r a r i o a l a r t e de l a confe-
r e n c i a como e l arte, e s c é n i c o . L a a r -
t i f ic iosa y s u n t u o s a m a n e r a de r e c i t a r 
u n pape l que se e n s e ñ a en el c o n s e r v a , 
tor io de P a r í s , no es l a m e j o r p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a c h a r l a f a m i l i a r . Y o he 
vis to á las m á s in te l igentes c ó m i c a s 
f r a n c e s a s h a c e r e s fuerzos p o r s er t a n 
s e n c i l a s como S a r c e y a n t e e l c l á s i c o 
vaso de a g u a . L a s he v i s to l u c h a r 
h e r o i c a y s i n c e r a m e n t e c o n t r a las m a -
n e r a s t e a t r a l e s . P e r o confieso que no 
l a s he v i s t o v e n c e r . L a s d e m á s j ó v e -
nes y l a s g r a n d e s coquetas , no p u e d e n 
n i p o d r á n t a l vez n u n c a s e n t a r s e en 
u n a s i l l a , v e r de f ren te al p ú b l i c o y 
c h a r l a r . E n c u a n t o se h a l l a n en l a s 
t a b l a s , r e c i t a n ó p e r o r a n . E l l a s mis-
m a s lo conf iesan, d i c i e n d o : " Q ' é s t 
p l u s for t que n o u s . " Y luego a g r e g a n : 
D e s p u é s de todo, no es n u e s t r o o f i c io ," 
X o , en efecto. L a c o n f e r e n c i a no es 
s ino e l oficio de los c a b a l l e r o s y a m a -
d u r o s que s a b e n todos los secre tos de 
l a c o m p l i c a d í s i m a s i m p l i c i d a d . 
U n L e m a i t r e . un A n a t o l e F r a n c e , 
u n F a g u e t , u n B o u r g e t , eso es 
lo que se n e c e s i t a . E n c u a n t o 
a p a r e c e u en el e scenar io , se no-
ta que l a c o n v e r s a c i ó n va á s e r 
amable , a m e n a y f a m i l i a r . T o d o en 
el los es c a m p e c h a n o . " C h a r l e m o s " — 
p a r e c e n d e c i r . . S ó l o que. p o r d e s g r a -
c i a , no todos los que c o n f e r e n c i a n son 
de l a m i s m a escue la . E n t r e los j ó v e -
nes, sobre todo, el é n f a s i s es f r e c u e n -
te. P a r a est-onder sus t i m i d e c e s , m u -
chos h a y que v o c i f e r a n . t ) t r o s c a n -
tan cofho tenores , i m i t a n d o á los 
maes tros de la c o m e d i a , O t r o s , en 
fin, leen con m o n o t o n í a . 
E n e l e n l o q u e c i m i e n t o g e n e r a l que 
l l e v a a l m u n d o entero h a c i a l a c á t e d r a 
l ibre , h a y de todo u n poco. 
E. G O M I V C A R R I L L O . 
E L A L M A D E L F U E G O 
51 la fiamma guizza c brilla 
E sfavllla 
K rosspífgia balda, audaee, 
. E poi sibila e poi rugge 
E poi fugge 
Scoppiettando de la brace. 
Carduce!. 
Todos los hombres de todos los p a í -
ses c iv i l i zados y s a l v a j e s , de uno y otro 
polo, han c o m p r e n d i d o y a d m i r a d o J a 
.soberana m a j e s t a d del fn . D i r í a s e , 
oh-ervando s u importante i j e r z a , que 
es el n u m e n de l a d e s t r u c c i ó n ; fijándo-
se en s u a c c i ó n b ienhechora , d i r í a s e 
que puede c r e a r ó s u antojo , que es u n 
m a n a n t i a l , el m á s fecundo de v i d a . 
¿ Q u é son e l a i r e , el a g u a l a t i e r r a 
ante ese t i t á n formidable que ca l i en ta 
é i l u m i n a , que d e s t r u y e y crea , que 
con u n a m a n c h a hece es tremecer todo 
el s i s t ema p l a n e t a r i o y con s u muer te 
a c a r r e a r í a l a de mi i lones de mi l lones 
de c r i a t u r a s ? A n t e ese c u a r t o e lemen-
to de la n a t u r a l e z a es preciso que re -
conozcamos s u inmenso p o d e r í o y nues-
tra, f laqueza . Y c u a n d o en u n a noche 
scr-ma el cielo enciende sus m i r í a d a s 
fuegos, que á nosotras nos p a r e c e n d é -
biles lucec i ta s , pensando que son otros 
tantos soles, es dec ir , globos formados 
de l u z y de ca lor , nos sent imos a ú n mas 
p e q u e ñ o s , y á aque l las luces y hogue-
r a s imponderab les m a n d a m o s nuestro 
s u s p i r o de a d m i r a c i ó n y de t e r r o r s a -
cro . 
E n e l fuego de u n sol que arde , e n 
a q u e l globo incandescente donde los 
meta le s l l a m e a n , h i e r v e n y se volat i -
z a n , e s t á n e n c e r r a d a s todas aque l las 
fuerzas , todas aque l las e n e r g í a s que, 
i r r a d i a n d o á lo lejos , se c o n v e r t í m n en 
a r o m a de flores, en f r e s c u r a de hojas , 
en pa lp i tac iones de v i d a , en h imnos de 
pensamiento . D e a q u d fuego inmenso , 
inf inito, n a c i e r o n los p lanetas , y la luz 
y l a t i e r r a y el a g u a y el a i r e que m a n -
t i enen n u e s t r a v i d a , n a c i e r o n de aque l 
fuego. E l vel lo m á s fino y rosado que 
a t e r c i o p e l a las flores, el polvo i r i s a d o 
de l a l a de u n a m a r i p o s a , l a s o n r i s a m á s 
p u r a del n i ñ o dormido , el í m p e t u s a t á -
n ico de l c o r a z ó n que odia , e l vue lo m a -
jestuoso del pensamiento que crea , to-
do c u a n t o v i v e y p a l p i t a se e x t i n q u i -
r í a s i f a l t a r a el c a l o r de l a g r a n ho-
g u e r a que b r i l l a en e l centro de nues-
tro s i s t e m a p lane tar io . 
C o n s er el fuego potente y soberano 
d e s t r u c t o r , f u é apr i s i onado y esc lav i -
zado por los h i jos de Prometeo . Y no.s-
oiros . con l a f u e r z a a v a s a l l a d o r a •!•) 
nues tro pensamiento , le dominamos y 
hacemos que t r a n s f o r m e el a g u a en v a -
por , y con el v a p o r logramos que los 
buques a t r a v i e s e n los m a r e s y que las 
locomotoras c r u c e n l l a n u r a s y se h u n -
d a n en las e n t r a ñ a s de los montes. S a -
bemos h a c e r que brote de l a m a d e r a 7 
de l a h u l l a ; podemos, á v o l u n t a d , lo-
g r a r que d i f u n d a s u a v e cailor en la at-
m ó s f e r a de u n a h a b i t a c i ó n ó que a b r a -
se con t e m p e r a t u r a s de dos m i l grados 
las paredes de u n horno e l é c t r i c o , don-
de, como en las p r o f u n d i d a d e s de l a 
t i e r r a , p r o d u c e c h i s p a s de r u b í y b r i -
l lantes . Y f u n d i m o s los metales m á s re -
beldes y les volat izamos, creando cuer-
pos nuevos , n u e v a s aleaciones, reme-
dios nuevos p a r a nuestros males y nue-
vos i n s t r u m e n t o s y ú t i l e s p a r a nuestros 
ta l leres . 
S i n el fuego no p o s e e r í a m o s el v i -
d r i o n i l a s lentes del microscopio y de l 
telescopio, y e l m u n d o de. lo inf in i ta-
mente g r a n d e y el de lo inf in i tamente 
p e q u e ñ o no l l e g a r a 'á nues tro conoci-
miento . S i n e l fuego no t e n d r í a m o s c a -
ñ o n e s p a r a conqui s tar nuevas comar-
cas, y s i n el fuego no h a b r í a m o s descu-
bierto los abismos homic idas de los m i -
crobios, n i los mis ter ios de l a v i d a . 
E l fuego no es s ó l o u n a f u e r z a g i -
gantesca que domina , vence, funde 
vo la t i za l a m a t e r i a , s ino t a m b i é n u 
m a n a n t i a l de bellezas t r á g i c a s .'» gran 
ciosas, s e g ú n a b r a s a ó des truye ó nr» 
r e c o n f o r t a con s u alegre luz y su caln 
s u a v e . 
Q u i e n ha visto el incendio de u a bog. 
que v i r g e n en l a p a m p a argent ina , ha 
as i s t ido á u n a escena grandiosa , subij 
me y que nojse o l v i d a n u n c a . Recuerdo 
h a b e r l a presenc iado e n t r e Rosario y 
C ó r d o b a . E r a de noche y en el cielo ea, 
capotado no a p a r e c í a n l u n a ni c.sti%. 
l ia s . L a ' • d i l i g e n c i a " c o r r í a arras trada 
por seis cabal los y c a d a uno de ellos iba 
montado por u n gancho cubierto p<ir 
el poncho, que f lotaba á merced ded 
viento . A l a i z q u i e r d a el campo desier-
to, con l a h i e r b a r e q u e m a d a por el so) 
a r d í a , y las l l a m a r a d a s a v a n z a h a u co! 
mo á oleadas , c u a l si u n a s e g u r de fue-
go se hubiese encargado de segar aqu3. 
l i a cxten.^iii casi s i n l í m i t e s . U n ria-
chuelo ñ a s s e p a r a b a de aquel incendio 
que no nos h u b i e r a a l canzado jrieaás 
porque el a g u a del a r i ^ y o lo detuviera! 
P e r o e l v i ento h a b í a l l e v a d o m á s allá 
de l a g u a a l g u n a s ch i spas , que cayeron 
entre los 'árbo le s de u n bosque y all í el 
fuego h a b í a encontrado v í c t i m a s máa 
rebeldes y fuertes . 
Nos de tuv imos i n v o l u n t a r i a mente 
movidos de l a c u r i o s i d a d n a t u r a ! , que 
hace que el hombre se detenga ante to-
do lo g r a n d e y lo espantoso. L a s hier-
bas y los arbustos a r d i e r o n antes que 
los ú r b o l e s ; pero el fuego subiendo por 
las l i a n a s l l e g ó á los á r b o l e s m á s al -
tos. A b a j o las l l a m a s r o j i z a s consu iñ ía iv 
matas y j a r a l e s , y luego, a l s u b i r por 
los troncos a b r a s a b a n los m á s resino-
sos. E n l a s se lvas v í r g e n e s entre las 
p l a n t a s j ó v e n e s y adu l tas , pero siempre 
verdes , e s t á n eu p ie muchos troncos 
que e l r a y o b a m a t a d o ó la vejez ex-
t ingu ido . y aquel los c a d á v e r e s gigan-
tescos se e n c e n d í a n ^omo c e r i l l a s y ar-
d í a n luminosos cayendo á trozos so-
bre sus h e r m a n o s que l u c h a b a n deses-
p e r a d a m e n t e . pero en vano, contra el 
incendio . E s t a l l a b a n las m a d e r a s ver-
des como petardos , y en el rojo pande-
monio de a q u e l l a d e s t r u c c i ó n se o í a n 
los gr i tos de angus t ia de los animales 
s a l v a j e s , de las p á j a r o s atemorizados, 
que se e x t i n g u í a n en a q u e l concierto 
de chasquidos , de estal l idos , de a l a r i -
dos que a l z a b a n a l cielo tantos seres 
verdes y v i v o s que no q u e r í a n morir . 
Y nosotros a s i s t í a m o s impotentes k 
aque l d r a m a c r u e l de fuego, m i r á n d o -
nos unos á o t r r s a t error i zados y s i n -
t iendo e l ca lor de a q u e l l a hoguera co-
a p o r e s d e t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ Í A 
i i i l l l l í S l - -
' M d q f í Aisncai \ M ) 
El vapor alemftn 
A L B I N G I Á 
Saldrá direetsmente para 
V e r a c m z , T a m p i c o 
7 P u e r t o M é x i c o 
sobre el 19 de A b r i l . 
PRECIOS DE PASAJE 
l í 3; 
PARA VERACRUZ * 32 $ 15 
ID. JAMPICO „ 42 „ 20 
(oro americano) 
De mis pormenores, informarán los comig 
Datarlos 
EBILBÜT & RASGH 
SAN IGNACIO 54. APARTADO TX». c 1187 5-15 
V A P O R E S C O R R E O S 
fis la CoiiipÉa 
A N T E S D E 
A I T 7 0 1 T I 0 L O P E Z 7 6? 
ZL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Ojarbidc 
saldrá para 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Abril, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
A4mlte pasajeros y carpra general, incluso 
tabaco oara dichos puertos. 
Redije azúíícar, café y cacao en partidas 
A flete corrido y con conocimiento olrecto 
para Vlsro. Gi.'̂ n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo será,n expedi-
do? hasta I?1* doce del día de salida. 
Las prtllzas d cargra se firmarán por el 
Consijsrnatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srSn nulas. 
La car#ra se recibe basta el día 19, 
La corr̂ ^pondrncia B6IO se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
El la . clase C?. eutííam^ 
J a 121-89 í l 
J * . Pre fern t s J l - i ! ) í t 
J t M l a a r í i 33-01 i l . 
Rebaja ea pasajes de idar rnelta. 
Precios couveacionales para cama-
rotes de laio. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta. línea como para to-
llas las demás, bajo 1 cual pu*de>i udegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vrpores. 
Llamamop la atención de los señores pa-
saieron. hacía el articulo 11 del Reglamento 
de pnap-jeros y del orden y régimen Inte-
rioi de los vapores de esta Compañía, el cual 
úi si: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto algruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre i" apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Macklna los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de secunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el K. T>. del'Gobierne de 
Esnafia. fecha 23 de Agosto último, no »e 
sdmitlrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la caf 4 Consignatarla. 
Toíos ios oulios de equipaje llevarán etl. 
qoeta adherida en la cual consta-á el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serftn rrerlbidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á sn consignatario 
MAIVUEL. OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA 
1067 T S - I A 
yagurés G o n w í s la C o n i l í M W i m í m m 
(Hamburg Amerika lÁnie) 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
PLTMOÜTH ( I m l a t e r r ^ 
H A V R E (Francia) y BAMBO?i53 ( A l e m a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
F.n P K 1 M K K A clase: $142-00, oro americano, en adelante. Kn S E -
<41M>A clase: $ 121-00, oro americano. E n T E R C E R A elase: J?;í l -00, 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda c lase de comodidades. 
T i í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(NOROOEÜTSCHER LLOYD, BREMEN* 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto el día 10 de Mayo, DI-
RECTO psra 
C O E U f Í A , S A N T A N D E R 
Y B E E M E N 
Artimte pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y ventila-
das cámara. • v cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros espafloles. 
Hay maírníficos baños Á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santaudér # 29-00 oro 
americano, incluso impuesto de des-
em barco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consisrnatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ignacio 7*. 
'frente á la Plaza Vieja).—Teléfono S.'.—HA-
BANA. 
>•<'TA. —Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis des'de la Machina. 
c 1169 19-Ab. 19 
Coiiipapie Generalf T r a s a M í m ; 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á el 5 de Mavo de 1910, para 
T i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde ̂ 122-00 oro a nterioan». enada'.»»^. 
lia tercera clase. .S35>-l>0 ora americau -> incluso ininfiest» de desembarco. 
Camareros y cocineros espartóles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clase", que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
.fl̂ -Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para cuas detalles, Infonnea. prospectoa. etc.. dirigirse & aus conalrnatartos: 
H J E I J L B U T Y B A 8 C H . 
Corroo: Apartado 7Ji>. G.*ble: ttüILBIJT' H A B A N A San i^naeio oU. 
1070 13-1A 
i n i m o 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O K 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
^ O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada de! vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña. el día 25 de 
Mayo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés VIR-
GINIE, de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palmas 
. Santa Crnz le T nerife 
• y Las Palmas k &ran Canaria 
i cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de Mayo. 
Los opuipajes no son registrados en Co-
ruña sino en lo? puertos de las Islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En J1? clase desde 1142.00 Oy. en adel. 
En 2* clase ,. 121Í00 
En 3? Preferente 81.00 ,* 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
^J^te^I*por está Provisto de APARA-
TOS D E T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la. Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 Y I4 cn el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
Vapor NÜSVITAS. 
E M E S T G A Y E 






(Hites L F O L C H y Ca. S. en C. 
B A E C E L O N A 
El hermoso y rápido vapor con alumbra-
do y ventiladores eléctricos: 
r a s i i e n o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
DIA 25 de ABRIL, á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, M a Crnz í e 
Tenerife, L a s P ; t e de S r a n C a n m V i -
lo, Cornila, A lmer ía , Meante 7 Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de te.-er las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, ¡\ vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consionatarios 
J . B A i C E L L S Y COMP. 
Am?rgura 34, Habana.—Teléfono 34. 
Sábado 30 í las 5 de la tarde 
Para iN'uevitas/ Puerto Padre, G i -
bara. Mayari, Sag-tia de Tánamo, B a -
racoa, Criiautánamo ("solo a la ida>» y 
Santiago de Cuba. 
Vapor C0SM8 DE H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sa^na y Calbarién 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Central Rallwny, para Pal ra Ira, Caraa-
raas, Cruces, Laja*. Baperanza, Santa Clara 
y Roéas. 
n i ? l E T Í U S 
. B á í . 0 á L í í m u 
c P51 19-3 
V a T M H r e s c e s t e r o s . 
DE 
«OBBJSOS m E S R R S E á 
S. en C. 
S A L I D A S D E L A HABANA 
dorante el mes de A B R I L de 1910. 
v ^ p o r A V I L E S 
Miércoles 20 á las 5 de H tarda 
Para Nuevitas. Ciibara, Vita, B a -
ñes y Saut ia^o de Cuba; rotornando 
por Mayari, Bañes. Vita, Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CDB1. 
Sábado 2S ¿las 5 de la tarde. 
Para Nueviías. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari. Baracoa, Guau tána-
mo (sólo il la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L U . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a l a ida), San-
tiasro de Cuba, Santo Domingo. Saa 
Pedro de Macoris, Ponoe, Mayaartler 
í̂ sólo a! retorno^ v San Juan de* Puer-
to Kico. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
Re Habana A Sasrna y rlcrverna 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.5(1 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De nabaaa A Calbarién y TlesTeraa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 6.3o 
Víveres, ferretería y loza 0.S0 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CAnm AGE; 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de le salida. 
ATRAQÚES EN GCANTANAMOf 
T.os Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán ni Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón, 
AVISOS 
l os conocimientos para los embarques se-
rán dadob a 'a Casa Armadora y Consljfna-
tarias á lot «r ribarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndose Ing-ún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa faclllii» 
En los conocimientos floberá el embarra-
dor expresar con toda clarirt.^ y exactitud 
las marcan, nftmeroa. nfimprti KnItos, cla-
se de lúa miamos, conteiiido, pa. • pror-
círtn, rcaidencin del receptor, pe»,. >>»-m» ea 
kllon y viJlor de la* ir^rcanclani no .dml-
tiéndose ninRún conocimiento que le A te 
cualquiera de estos reoulsitos. lo mismo u. 
aquellos que en le casilla correspondiente a. 
contenido, sólo «e esrribav. las palabral 
'•efectoa". "mercnncfaK • A "hettldan": toda 
vez que por !as Aduanas se exige haga cor.a-
tar la clase del contenido de cada bulto 
Î os señorus embarcadores d» bebidas su-
;etr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenida de -ada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualoni-ra de las 
palabras "Fals" ft "Extranjero ,̂ ó las ár * ̂  
el contenido del bulto 6 bultos reuniecaii 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coned-
miento, oue no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos no 
18. en (J;. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 5 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espadín é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 143 156-1B 
TeIéf«B« aftia. 70. 
BANQÜKKOS 
M e íkm\ 
Cahl*at "riamonsrf UÍ" 
Depósitos y Cuentas Coirlentes.— Depó 
sHos de valores, haciéndose tf> -iro del Co-
bro y Rem^ión de fllvldenUos é err-rea— 
Préstamos y Pignoración de valorê  Tu-
tos.— Comora y venta de valores púbiic< ^ 
é Industriales. — Compra y venta de lotraa 
e cambios. — Cobro de letras, UPOHWI, ets 
por cuenta ajena. — Giros sobie las piinci. 
pales plazas y í.amblén sobre loi pueMos da 
España, Islas Baleares y Cananas. —T-agos 
por Cables y Cartas dt Crédito. 
1063 I^r-IA 
s. [ m i l i m i í cu. 
BAXQlTHítOS. — MERCADERES M 
Cana orislnaliuente eatableclda en XHi4 
Giran Letrs s C\. la vista sobre todo» los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 78-1A 
N . C E L A T S Y C o m p 
iOb. A G U i A B lO^í. esiiaui i 
A AMARG-Ü K \ 
Hacen pa;os por ol o v;>l ?. iir. it» 
carcas de cró;líto r'jflrao leer»* 
acorta v lar^n vi.*c i 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera„ 
cru;;, Méjico, San Juan de Puerto Rico, I/on-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona: Harn-
burgo, Roma, Nápolcs, Milán, Génova Mar-
sella. Havre. J.>ella. Nantes. Saint Quintín 
Dieppe. Tolouse, Venecia. Florencia Turln 
Masimo, etc.: así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 753 156-1M 
Z A L D 0 Y 
Pueda Ir en las bodegas de.i buque con la de" m̂ .s enrga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ŝ er modlfl. ¡ 
cadr>s en la forma oue crea conveniente la i 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Sobrino» de Herrera. S. ea C. 
1068 7S-1A 
T a ^ j m o L v '7""* 
Hacen pagos por el cable, giríin letras í 
corta y larga vista y dan ..artas de cr'dito 
sobre New York, Fildelfia S-sv Oreáis. 
San Francisco. Londres. Paríj. Madn i, 
Barc*U>h'ft y demás capitales y '.•lutíaa*'* 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos Js 
España y capital y puertos de Méjico.̂  
En combinación con los señoras i". B. 
Hollín and Oo.. de Nueva York, reciben ór-
denes p̂ .ra la compra y venta de valores o 
acciones coiizablea c-n la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cot'zaclones se reciben por cab.* 
diariamente. 
1064 78-1A 
E L N U E V O V A ^ P O R 
Á L A V A I I 
(Japitán OrtutíB 
saldrá de este nuarco io? miércoleí á 
las cinco dn U carde,, oara 
S a g u a v C a i b a r i á n 
Alt -HAUOKKS 
B n p s ú l a s t a i $im É n ra. ? l 
C 877 2D-22M 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono ntiniero SS. — OHínoo RÜmero JL 
Aparl nc'» uOmern 
Cable: BANC^h 
Coentna corrlentea. 
Dep6««itoa con y a!n Interés. 
Deacaectoa, Pignoraciones. 
Cambio de M ancana. 
Giro de letras sobre todas las plazas cj* 
merciales de los Estados Unidos. tngl*t»'J2l 
Altmania. Francia, Italia y B«f>übll«as 
Centro v Sud-AmCrica v sobre tedas »• 
ciudades y puebios de España. Islas balea 
rey y Canarias, así como las principa."3 
esra lela. . , 
1066 78-1A i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L i \ M D E C U B A 
D E P A R T Á M M T O d e s i r u 
H a c e p a á o s p o r e l c a b ! Q . F e o i l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
ie» en pequeñas y grande* cantidades. Sobra Ma drid. capitales ds orovitciaj v todos pueblos de España é lalsí Canarias, así como sobre io8 Estado* Cnid^ da Á'̂ erícs-glater»s. Franca. ítalis jr AienoanU. w * uniao». a« 
Sa 101O ~ J |6-1.» 
D I A R I O DE LA. MARINA.—Bdicióa la mañana—Abr i l 19 de 1910. 
sal qlie destruía en brevefi instan-
l la obra fecunda de muchas siglos. 
ieDA incendio de un bosque virgen pa-
gcnios ahora ai fuego alegre del hogar 
doméstico. 
\inad el hogar, la piedra bendecida 
^ la casa, el lugar de las amigables y 
expansivas pláticas y de las suaves y 
!.V áii'-olicas meditaciones. Amad j im-
tanient'' con los seres que os son caros 
aquel lugar bendito donde el fuego se 
c.L nVierte en un aaiigo que os habla y 
((S sonríe, y donde encontrareis la paz. 
§8 dicha y la alegría. Allí, contemplan-
do los juegos de las llamas vacilantes. 
¡na. ó siguiendo con la mirada las 
»m>as centelleantes, ó siguiendo con 
atento oído el vhasquear de un sar-
miento aún verde, recordad- que. cu 
Djnguna parte se está mejor que en el 
nido de nuestra familia, que en el san-
tuario de nuestra casa. 
P. M . 
Rueda v el "Manuel Calvo" 
Como para Salvador Rueda, todo él 
gratitud y reconocimienlo, no hay bu-
ques en el mundo superiores á Jos es-
pañoles del Marqués de •Comillas, ape-
nas supo el poeta que se hallaba en la 
pabia el gran vapor Manuel Calvo. 
que le trajo de España, fuese á bordo 
acompañado de su excelente amigo don 
Juan Perlé, y apenas pisaron la cu-
hierta les recibieron los brazos del ilus-
tre capitán don Juan Boned Rovira y 
]os del culto y simpático oficial segun-
do, señor Cardona. 
Inmediatamente se corrió por el bul 
qué la noticia de que se hallaba á bor-
do Rueda, y fueron llegando n saludar-
•üe el primer oficial don Ricardo Caro, 
f l tercer oficia] don Manuel Díaz, el 
¡rrédico don Jpa [uín .Muñoz, el sobre-
cargo don Ptanciscó íPayán, y el ca-
'iprlíán don Virginio Rodrigo. Bste bri-
¡flantísimo personal, presidido por el 
insigne capitán, dieron á Rueda infini-
dad de notieias de España, que el poe-
ta agradeció vivamente, y le trajeron 
recuerdos y momorias de personalida-
drs y amigos ausentes. Toda la oficia-
lidad quiere infinitamente al autor de 
(irompefas de órgano, y él. por su par-
te, dice que no hará jamás viaje algu-
310 i ninguna parte del mundo, como un 
sea en este barco de la Trasatlántica, 
que tiene por su casa, y á la oficiali-
dad por su familia 
Mandóse obsequiar al poeta, y el cul-
to Cardona, por sus propias manos, 
circuy'i con una bfindera es^a^da el 
•Iv.al donde ¿irvisroil refrescos y l i -
cores exquisitos. Salv*; Inr Kue ia brin-
.r dó efusivamente por el Marones do 
£ Comillas, por España y por las buques 
i de Ja Trasatlántica, que le han 1 raido 
á esta Cuba que tanto adora el poeta. 
C R O N I C A S N E O Y O R K I N A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
UNO DE TANTOS 
Homobono Eacilote es el hombre 
biás acomodaticio que darse puede. 
¡De nada valen las amonestaciones de 
doña Ursula, su esposa, que continua-
mente le está regañando á causa de 
Bu carácter bonachón. 
—Homobono, vete á la tienda de la 
esquina y traéme una mamadera de 
goma, para el n iño; de las largas, sa-
bes? 
Sale Homobono renqueando, á cau-
sa del reumatismo que le trae de brin-
co á gemido, y se encara con el ton-
elero, hombre lépero si los hay y capaz 
de hacer tomar rapé á cualquiera, en 
Vez de ungüento . 
—¿Tiene usted mamaderas de go-
trna, de las largas? 
—¡Hombre ! Precisamente mama-
deras, no: p'ero tengo algo mejor, .re-
comendado por todo.s los médicos y 
que para el caso da magníficos' resul-
tados.—Estos no son mamaderas, pe-
ro también están hechos de goma. Es 
verdad que no son largos, pero son re-
donditos y muy bien acabaditos, por-
que. . . . 
—Pero ¿á qué se refiere usted, hom-
bre de Dios?...—Hace rato que me 
está usted encomiando las excelencias 
de un art ículo y no sé cuál es. . . 
—Pues... son aros de goma, para 
la dentación.—Mire usted, los tengo 
de tres tamaños y . ^ . . 
—Pero si lo que yo quiero son ma-
maderas. . . 
—Pues ahí verá usted. ¿Xo com-
prende que si á un niño se le desarro-
lla la dentadura, no tiene uso para la 
mamadera?... Llévese usted unos 
aritos de estos, y mientras tanto, pue-
de usted darle la leche al niño con eu-
charilla. ó en taza. Xo hay mejor 
que acostumbrarlos desde su más 
tierna edad al uso de la cucharilla. Va 
usted de viaje, pongo por caso, se le 
pierde la mamadera al rorro, y ¿qué 
se hace usted hombre de Dios?—Va 
usted á dejar morir de hambre á la 
c r ia tura? . . . 
—'Puede que no le falte r azón : re-
plico el acomodaticio Homobono. 
—¡Pues ya lo creo.—Además; tengo 
aquí un jarabe para la dentición que 
ha dado resultados magníficos. Co-
noce usted á doña Antinógenes. la es-
posa del muñidor de la esquina? Pues 
su niño, gracias á estos aros de goma 
y á media docena de pomos de jara-
be, tenía su dentadura completa á los 
cuatro meses, y ahora come jamón y 
casca nueces que da gusto . . . 
—¡Xo me diga usted! 
—Lo que oye. don Homobono. Apar-
te de que el jarabe fortalece la cria-
tura á la par que ayuda á la denti-
ción, y no haría usted mal en llevarse 
también un andador de mimbre. Pre-
cisameqte me queda u n o . . . 
E l infeliz Homobono, convencido 
con la charla del lépero tendero, cu-
yos argumentos se le antojaban iive-
futables, se decidió, conforme á su 
costumbre, á comprar lo que aquel le 
proponía, y calcúlese del asombro y la 
indignación de doña Ursula al verlo 
aparecer, sonriente y satisfecho, con 
tres aros de goma, seis pomos de jara-
be y un andador de mimbre . . . 
¡ Y el nene, berreando!.. . 
K h ' A X K M . X . V D A L . 
Xew York, A b r i l 12 de 1910. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s l > n e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, Marzo 31. 
Existe aquí una sociedad de carác-
ter cívico qne, por la alteza de sus mi-
ras, merece nuestros más cordiales 
aplausos y -para la cual deseamos un 
éxito constante en sus continuados es-
fuerzos. Ajena por completo á toda 
parcialidad política y de todo mezqui-
no exclusivismo de intereses .persona-
les, va cumpliendo sus fines como un 
poderoso elemento de cultura y como 
un fecundo manantial de estímulos pa-
ra el bien de Barcelona. 
Nos referimos á la Sociedad de 
Atracción de Forasteros que í imeiona 
con beneplácito general desde hace dos 
años y de la cual es Presidente el 
Excmo. Sr. D. Domingo J. Sanllehy. 
ex-alcalde de esta ciudad 
Forman su Junta Ihrectiva personas 
muy distinguidas y acreditadas pol-
lina larga historia de buenos servicios 
en favor de sus conciudadanos, y en la 
extensa lista de sus socios figuran in-
divid-uos de todas las profesiones, co-
mo fabricantes, comerciantes, ahoga-
dos, médicos, ingenieros, periodistas, 
etc. 
Todas contribuyen con .una cuota 
anual para subvenir á los gastos de la 
sociedad y todos se prestan á desem-
ipeñar las comisiones que se les confie-
ren. 
Esta es la manera como nosotros 
comprendemos el patriotismo: lo juz-
gamos como un sentimiento de amor 
que dispone el ánimo -para la abnega-
ción y el sacrificio en bien de los que 
están unidos á nosotros con vínculos 
de origen, de sangre, de idioma, de ca-
rácter y de intereses de todas clases: 
lo defendemos como una emulación pa-
ra el acrecentamiento de nuestras vir-' 
tudes y lo fomentamos como un medio 
para hacernos dignos del aprecio uni-
versal. 
Y al reconocer que en todos los pue-
blos es natural que exista este senti-
miento, como es natural que en todos 
los individuos exista el amor á la fa-
milia, somos enrmiíos &e qne este amor 
degenere en exclusivismo productor de 
odios y de soberbias: respetamos y has-
ta aplaudimos el patriotismo de los de-
más pueblos por la misma razón de que 
consideramos nuestra propia manera 
•de sentir coijio una laudable elevación 
de nuestro espíritu. 
Para que se evidencie el fundamento 
de nuestras alabanzas á la Sociedad de 
Atracción de Forasteros, transcribire-
mos íntegro el artículo primero de sus 
estatutos. 
Dice así : 
" E l objeto de esta Sociedad es el 
mismo que expresa su nombre. Para 
realizarlo utilizará lodos los medios 
adecuados y principalmente: 
' ' a ) Él de facilitar á los foraste-
ros que visiten Barcelona las noticias 
que puedan serles de utilidad respec-
to á las bellezas naturales y artísticas, 
no solamente de esta ciudad, sino de 
toda Cataluña y de las Baleares, como 
también sobre los hospedajes, itinera-
rios. mc:lios de comunicación, etc. 
"•b) E l de ejercer una acción pr i -
vada sobre todos los servicios relacio-
nados con la industria del turismo, es-
pecialmente sobre los que dependen 
del Estado, de las Corporaciones pro-
vinciales y de los Ayuntamientos, á fin 
de poderlos modificar por los procedi-
mientos y dentro del campo de acción 
de esta entidad. 
" c ) E l de instar de la Administra-
ción pública en todas sus esferas y ra-
mos las mejoras y disposiciones que se 
consideren convenientes en lo que se 
refiere á higiene, eímbellecimiento. po-
licía, servicios públicos de toda clase, 
comodidades, etc, de las 'poblaciones 
visitadas por los turistas. 
" d ) E l de hacer una activa propa-
ganda por medio de la prensa diaria, 
folletos, hojas, conferencias, etc.. en 
toda Cataluña, especialmente en todas 
las poblaciones y comarcas donde exis-
tan bellezas artísticas y naturales, pa-
ra promover cuantas empresas, sen-i-
cios y mejoras puedan coadyuvar á la 
atracción de los forasteros y hacerles 
agradable su estancia en el país. 
(<e) E l de extender por las demás 
regiones de España y -por el extranje-
ro, utilizando todos los medios de -pu-
•Wicidad que se consideren propios, el 
conocimiento de nuestros tesoros artís-
ticas y bellezas naturales, de las venta-
jas que ofrece nuestro clima y de la 
qne tiene la situación geográfica de 
Barcelona como centro de interesantes 
excursiones.'' 
Con lo consignado en este artículo 
qne se cumple en todas sus partes 
hasta donde alcanzan los medios dispo-
niblas y con la declaración categórica 
de que todos los servicios de la socie-
dad' son gratuitos, se ve que sais fines 
son puramentp patrióticos. 
El la principió sus trabajos de pro-
paganda repartiendo por España y 
-por el extranjero álbumes y folle-
tos descriptivos de las bellezas y exce-
lencias de Barcelona y de toda Cata-
luña para que cundiera por todas par-
tes el conocimiento exacto de lo que 
esto vale, tanto en el concepto de sus 
condiciones naturales, como en el de 
sus manifestaciones en todos los ramos 
de la actividad humana. Ella ha pon-
derado el espíritu de hospitalidad con 
que aquí se acoge á todo forastero y 
csí ha venido realizando incesantemen-
te y con verdadera fe una labor de 
simpatía, de atracción moral cuya con-
secuencia ha de ser la atracción mate-
rial de las personas y con ella un con-
junto ilimitado de ventajas para este 
pueblo. 
En sus dos años de existencia ha 
repartido más de 62,000 ejemplares de 
diversas publicaciones en español, 
francés, inglés, alemán y esperanto, 
además de las memorias, •programas 
de festejos, hojas sueltas de propagan-
da, tarifas de servicios públicos, guías 
y cuadernos ilustrados.-
Ella ha conseguido qne en diversas 
capitales europeas y americanas se pu-
blicaran innumerables artículos enco-
miásticos de Barcelona, algunos de 
ellos ilustrados con clichés regalados 
por la misma sociedad 
Por medio de sus delegados ha con-
seguido también qne en muchos gran-
des centros de población de Europa y 
América, se pronunciaran conferencias 
sobre los grandes atractivas de esta 
ciudad ( mereciendo ser citadas entre 
ellas las ocho dadas en Alemania por 
el doctor Vogel. la celebrada en el tea-
t ro municipal de Perpiñán. las dichas 
en Chicago y en esa ciudad de la Ha-
bana por don Eladio Ilones. sobre ar-
quitectura moderna de Barcelona, que 
merecieron grandes alabanzas de la 
prensa y las pronunciadas en Tolosa 
por Mr. Gustavo Roy, 
Por otra parte la exquisita amabi-
lidad de los delegados y de las distin-
tas comisiones de esta sociedad en el 
recibimiento y atenciones á los foras-
teros qne nos han. visitado se ha hecho 
pública en todas partes, despertando 
generales sentimientos de admiración 
y de gratitud y todos estos esfuerzos, 
•todas estas bondades han producido ya 
bastantes resultados positivos, pues en 
el transcurso de unas cuántos meses 
han venido á esta ciudad dieciocho ca-
ravanas extranjeras y están anuncia-
das cinco ó seis más para próximos fe-
chas. 
Debemos dar por cierto que los dife-
rentes medios empleados por esta so-
ciedad aportarán un gran contingente 
de forasteras á nuestros festejos pr i -
maverales del mes do Mayo. 
Justo es consignar que las autorida-
des en general han atendido debida-
mente algunas de las indicaciones de 
esta sociedad para la mejora de algu-
nos servicios relacionados con las con-
veniencias y comodidades de los turis-
tas,-tanto en los momentos de su'lle-
gada, conio durante los días de su per-
manencia en la ciudad. E l Ayunta-
miento, además de abrir hace seis me-
ses una oficina de informaciones que 
es de gran utilidad para el ipúblico en 
general y especialmente para los foras-
teros, acordó una subvención que per-
mita á la sociedad ima mayor ampli-
tud para el cumplimiento de sus fines, 
pues con este , recurso ella ha podido 
establecer decorosamente en una de las 
mejores casas de la Rambla del Centro 
y ha empezado á publicar un boletín ó 
revista que ha de ser un poderoso au-
xil iar de su propaganda: 
Existen en varios puntos con el nom-
bre de sindicatos de iniciativa entida-
des análogas á nuestra Sociedad de 
Atracción de Forasteros y á beneficio 
de sus relaciones mutuas se facilitan 
las excursiones y el consiguiente inter-
cambio de cariño y de respeto. Asegu-
ramos que no nos ciega la pasión al 
afirmar que nuestra sociedad es una 
de las que con más nobleza de senti-
mientos y con más refinamiento de 
•buen gusto cumple los patrióticos fines 
de su creación. 
M. 
C O R R E O S E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Intercambio intelectual.— Instituto 
Francés en España.— Inaugruración 
del Curso.—Un discurso del pro-
fesor Merimée. 
En el Paraninfo de la Universidad 
Central se ha celebrado la solemne 
inauguración d̂ e los cursos del Insti-
tuto Francés , que han de explicar en 
•Madrid ilustres profesores de la Uni-
versidad de Toukvuse. 
Presidió el acto el Ministro de 
Instrucción Publica. Conde de Ko-
manones, 'rodeándole el Encargado de 
Negocios de Francia Mr. Mar t í n ; el 
¡Rector d-e -la Universidad, señor Con-
de y Lmqne, y los profesores francases 
señores Merimée, padre é hijo, y 
CaTtai'hac. 
Inició les discursos el Ecctor de la 
Universidad, encareciendo la la*bor 
del Instituto francés. 
Monsieur Merimée. «padre, pronun-
ció un precioso discurso en correcitísi-
mo castellano, hablando de esta sim-
pát ica obra de intercambio. 
Habló también M . Oartail-hac, pro-
fesor de iCiencias Prehistóricas de la 
Universidad francesa. 
El Ministro de Instrucción Pública 
ofreció el apoyo del Gobierno para 
esta merit ísima obra, de cultura y díó 
las gracias á los profesores franceses 
•por su valiosa cooperación. 
La sesión, á la cual día asistido nn-
m-erosa concurrencia, ha sido intere-
santísi-ma. 
iRespecto del dnscurso del señor Me-
rimiée diremos que comenzó el docto 
hispanista expresando su agradeci-
miento á cuaaitos han alentado los es-
fuerzos de los .profesores de Toulouse. 
y á cuantos los han recibido con una 
ibenevolencia qne 'ellos consideran co-
mo el esíínurlo m á s halagüeño, citan-
do espeeialmien'te, ademlás de los se-
ñores Ministró de Instrucción Públi-
ca, lEraibajador de Francia y Rector 
de la Universidad, á los ilustres maes-
tros Prancisco Giner de los Eíos. Ma-
nuel Sales y Fe r r é . Eduardo de Hino-
josa, José .Carracido, Ramón Menén-
dez Pidal y Manuel B. Cossío. tan 
conocido^ todos .fuera como dentro de 
la Península, " y cuyos nombres—'di-
jo—son timbres y gloria del Profeso-
rado iy de la Ciencia española . " 
Recordó luego cómo nació el inter-
camlbio 'universitario en las fiestas del 
centenario de üa Universidad de 
O v iodo ; 
' 'All í—'dijo—durante -unos días. cu. 
yo •recuerdo nunca, se bor ra rá de la 
memoria de los que presenciamos 
aquellas fiestas internacionales, to-
dos los corazones, 'bajo las pintores-
cas togas de diversas hecíhairas y va-
riados colores, ilatieron al unísono, al 
calor c impulso de los mismos senti-
mientos; todos los labios expresaron 
en diferentes idiomas idénticos idea-
les. Siguieron á las solemnes fiestas 
ovetenses las mutuas visitas de ca-
tedrát icos á ias Universidades de la 
nación vecina, el intercambio univer-
sitario, iuauigurado ipor nuestros com-
pañeros de Burdeos. Xo podía me-
nos España, hien preparada á ello, al 
paree orx por el recuerdo de antiguas 
costum'bres medioevales, de tomar 
cartas en aquel internaeionalismo 
científico, fecuindo para la cultura 
universal. El año pasado, nno de los 
m á s insi'gnificantes representantes 
en esa Universidad' de la ciencia filo-
sófica, á quien alabaría yo con menos 
discreción si no fuera tan ami<go mío. 
si no estuviera tan cerca, D. Ramón 
'Menéndez Pidal. leyó en aba Univer-
sidad norteamerdeana una se ríe de 
hermosas conferencias, que* ahora 
mismo acaban do salir á la luz públi-
ca. Otro catedrát ico español, con cu-
ya amistad me honra tamlbién, el autor 
de lia magistral Historia de Españ.i 
y de la civilización española . " libro 
de texto ya en nuestras cátedras , don 
Rafael Altamira. á quien tengo el 
gusto de saludar en el mismo momen-
to en que. cargado de laureles, vuelve 
á pisar el suelo patrio, pasó los mares 
á su vez. y fué á Amiérica para comu-
nicar con vuestros antiguos herma-
nos los tesoros del saber, mucho más 
útiles para el ibien comiún de la Hu-
manidad que cuanto oro envió la 
"vi rgen A m é r i c a " á la España de an-
taño. De nuestra iSorbona parisiense 
calen á menudo misioneros de la 
ciencia, y en cambio vienen de len-
guas 'tierras á oonipar las cá tedras , mo-
mentáneamente abandonadas, sabios 
extranjeros. Otras peregrinaciones 
análogas se están organizando aquí 
mismo. Xo cabe duda de que tales co-
rnil nicaciones intelectuales resultan 
•más hacederas, más fáciles y práct icas 
todavía entre pueblos vecinos, mejor 
preparados á estas aproximiaciones 
por sus orígenes eomunes y por la ana. 
logia de sns idiomas." 
Exponiendo cómo resucitó en Fran-
cia el estudio de las lenguas vivas, 
añadió • 
"Pero al principio únicamente pa-
recieron dignos de estudiarse aquellos 
idiomas qne eran tenidos igeneralmen-
te como la adecuada expresión de la 
venidera civilización: el alemán y el, 
inglés. Ño sé si, hipnotizados por el 
resplandor de la vic/toria y por el 
prestiigio de la fuerza, se desviaron 
nuestros pensamientos de aquellas t ic: 
•iras meridaonales, un tiempo tan fér-
tiles, pero ahora, según decían des-
deñosamente , exhaustas é incapaces 
de ihacer prodiuctivos los gérmenes en 
que se encierra el porvenir: ¡ tan to 
pueden en la miente de los hombres la 
fuerza y el éxito cuando van acompa-
ñados por la Ciencia y la cultural 
" Y por aquel entonces, en nuestras 
aulas nniversitarias, desde las orillas 
del Mar del Norte ihasta las del Medi-
te r ráneo y desde la mutilada y en-
sangrentada frontera de Lorena, has-
ta los •montes ca.ntá'br.icos, por <!->-
•quier se oyeron resonar los rudos 
acentos del Spree ó fiel Támesis. Lle-
gó, !por f in, el día en que nos dimos 
cuenta, de cu-án injustos eran tales 
exclusivismos; volvieron hacia las 
leniguas neoJlatinas, así olvidadas y 
mienospreciadas, sus inqnebrantabies 
admiradories. los cuales, sin incurrir, 
por supiuesto en la ridicula torpeza d^ 
desdeñírr y desconocer los servicios 
eminentes que prestan á la cultura los 
idiomas del Norte, se esforzaron en 
recordar y hacer patentes los impres-
cri'ptiibles t í tulos que por su parte 
pueden alegar en su favor los del Me-
diodía ; lenguas tan dulces á les oídos 
latinos, tan .natura.lmente ajustadas á 
nuestros la:bios, que el defecto más 
grave que suelen achacarles sus con-
trarios es su miisma semejanza con la 
nuestra, y su. por lo demás, ¡bien exa-
gerada facilidad. ' ' 
»Mjani'festó cómo hwbo de compren-
derse al f i n que una enseñanza l in -
igüística, que hiciera caso omiso de 
los idiomas de España c Italia, resul-
ta r ía lastimosamente incompleta, y 
cómo, para suplir ;la falta de prepara-
ción pedagógica de los encargarlos de 
la enseñanza oe esos idiomas, comen-
zaron las excursiones escolares. . 
"Entonces —añadió —para suplir 
esta falta, comenzaron nuestros jóve-
nes á pasar las fronteras meridionales 
para quedarse largos meses, y üiasia 
años enteros, en -varias ciudades do 
•España, ó Italia, perfeccionándose en 
el conocimiento y manejo de la len-
gua, revolviendo antiguos libres en 
las bibliotecas, é impregnándose del 
ambiente; cosa insustitaii'b'le y que no 
pueden suplir gramáticas ni léxicos. 
Kn íermAdades del c«r«bro y de loa nerrlo* 
Consultas en Be lascos ín 106% próximo 
4 Reina d© 12 4 2. — Teléfono 133» 
977 26-1A 
! D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. I .—Consultas de 1 & S. 
. GALIANO 60. T B L / E F O N O 113t 
975 26-1A 
( Sa Gando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 72 
T E L E F O N O 703 
•18 2S-1A 
0 1 . FRINGISCO f. DF. 7 E L i $ 3 J 
Enfermedades del Corasón. Fulmones. 
,Ivflrvlosas. Piel y Venéreo-slf i lIt icas.-Conaui-
:tt« de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & \.—> 
^rocadero 14. — Teléfono 459. 
963 26-1A 
D r . M a n u e l V . B a ñ e r o y L e ó n 
Xlédioo-Cimjano 
r>nsultas de 12 a 3 todos-los días, me-
'^os los domingoa. D^íiligado. por renuncia. 
la Dirección de Covadonga, puede de. 
diearse con mavor asiduidad á MI cliente-
lia- Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 813 156-27E 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I X A I U A S 
Coasvltas: Ln» 15, de 12 A 3. 
969 26.-1A 
D O C T O R S U A R E Z 
Especialista de la Asociacifin Canaria y 
3el Centro Gallego. 
iVarix, Cnruunla. Oído*. 
San Lázaro 86, de 1 á, 3. Pobres $1. 
996 26-1A 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Te lé fono 1005. 
960 26-1A 
DR. H. A L V l R E Z I R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OID CB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
9S2 26-1A 
ABOGADOS 
San Ignacio 4«. pra l . T a l . SS9. d« 1 A i . 
984 26-1A 
P o l i c a r o o L n i á n 
ABOGADO 




DR. GUSTAVO S. DDPLBSSIS 
í>trect*s de la Casa de SoToé 
de IB AaoelaeMa Oeaarls 
CTRUJIA G E N E R A L 
' Consultas diarl&a de 1 A S 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
968 26-1A 
PEDRO JIMENEZ TÜBII) 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
*>tudlo: Habana núm. 70.—Trl^fono 75. 
domicilio: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1374. 
fl ,85 26-1A 
l>r. A J D O L i F O R E Y E S 
ennedaden del KstCmaxo 
é Intemtimmn ezelnclT»Mente. 
0 de! Profesor Hayem dê . 
•n iu^31^6 ,84" Antonio d«. Parts, r por el 
rvA? , ^ o5*1"*, sangr-s y microscópico. 
Consultas de 1 i í de la tarde. 
E V * i '*• alto»- T Telé íouo 874, 
Lampa-
26-1A 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1*5. 
Al lado del D I A K I O D S L A M A R I N A 
978 26-1A 
D r . R . C U i R A L 
OCULI81 A 
Consultas para pobres 51 al mea la sas-
f-rlpci(5n. Horas de 12 & Ü. Consultas partl-
oulared de 2 y media á 4 y media, l í a n r i -
qup 73. entre San Rafael y San José . Tala» 
fono 1834. 
973 26-1A 
A N T I G Ü O G A B I N E T E D E N T A L D E L 
Dr. R. Calixto Valdés . Se avisa k la n u -
merosa clientela del Dr. R . Calixto Va ldés , 
que se h a establecido de nuevo dicho pa-
blnelc en. Aguila 84 esquina & San José . 
Consultas de 3 & 6. s á b a d o s de 8 A 6. 
C.948 . 26-3A 
C A L L I S T A . — D R . A L F A R O , O B I S P O 39, 
venga á. verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor ie 
pongo remedio y le cobro $1 Cy. , de 8 á 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
Enfemedades de Señoras y Niños. 
Su curación radical sin operación, así co-
mo de la Esterilidad é impotencia, por el 
DR. G A R G A N T A , O'Reilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, T e l é f o -
no 6134. 
3825 26-12A 
t I R U J A N Ü - D Ü N T I S T A 
D E a T A t o a - X i e t l i o 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O - C I R U J A NO, Malo j a 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 A 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Teléfono 1573. 
3948 26-14 
D R . C L A U D I O F R O I L A N 
Cirujano del Hospital núm. 1. Cirujfa, 
Partos y Enfermedades de señoras . • C o n -
sultas dfe 12 á 2. Campanario 142. Grát i s 
para los pobres. 
40.12 26-17A 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefieraa. — Tías Urina-
rios. — Ciruj la en cenerai.—Consultas de 1} 
4 2 . - - Sau LAsaro 246. — T e l á f e a a 1248. 
rimtim A vebraa. 
976 26-1A 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
4071 . 26-17 
S r a . E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. L a m p a r i l l a 58, 
i — A p a r t a d o 573. 
4008 26-16A 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades dH es tómago , hígrado 6 in-
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
aage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 2860 26-18M 
M n í W a r ü u t í i f t i Notario w M i 
P e l a í o t o a r O f B & F w i a i m i H 
CUBA SO. Te lé fono 31BS. 
Da 8 A n a. as. j « • 1 A » p. a . 
980 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 1'2 á3 
JLMXJUZM 1 0 , 
9S1 26-1A 
DR. O. E . F I N L A Y 
Cspecialists en mtcrmrámésn de lo . ojea 
y de lea eidos. 
G A B I N E T E . Xeptuno 72.—Consultas de 
1 & 4.—Teléfono 1R90. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 5 .—Teléfono | 
núm. 9269. 967 26-1A j 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujaro da la Facultad do Par la 
Especialista en ¿nt^rmedades del estd-
magro f Intestinos fPAún ol procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del j u j o glstrlco. 
CONSULTAS D E 1 A 3. PRADO 71 bajos. 
979 2G-1A 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafas r Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
i l i s i 
Laboratorio Bacterloldaieo de la CrAalca 
llédlco.o.nlrflrsriea de la Ha basa 
Fundado ea 1887 
Se practlenn naAHala de wrtaa, eupntoi 
Basrre. leche. Vino, etc., etc. Prado 1AK. 
1056 2B-1A 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de IVIBoo 
Consultas de 12 A J. — Chacón Si . eoqulaa 
A Aguacate. — T t l é f o n e 910. 
A. 
I D I F t . 31a . A . G r I E S 
V í a s u r i n a r i a s , s i t t l i s , v e n é r e o , l n -
p n s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l i í á l í . E u f e r m e d a d e s d o S e ü o -
r a s . D e 2 á 4 . A f i l i a r 1 3 6 . 
O S31 26-17M 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas de^de un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
989 26-1A 
D r , J o s é E . F e r r á n 
CatcdrAtlco de l i Escuela de Medicina 
MASAOE V I B R A T O R I O 
Consultas d . 1 a 2. Neptuno núsaero 48. 
bajos. Teléfono 14S4. Gratis sólo lúaes y 
ml^rcsles. 
990 26-1A 
L A B O R A T O R I O 
CLfSIOO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E V . A N . l O l 
é l i t r o M u r a l l a y T t e . K e j . 
Sr practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sanare, leche, vinos. licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A L I S I S DK O R 1 X E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, cangro ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é r c n o n ú m e r o 9 2 8 . 
994 26-1A 
P I E L , S I F L L E S , S A N G B E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N Ü M . 5 3 1 4 
964 26-1A 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina j Cirujla.—Consultas da U » i. 
Pobres pratls. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l » 1 0 1 . 
993 26-1A 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta t7. Teléfono f t z i 
n A B A R A 
Habitaciones confortables y dletaa al al» 
•el de todas las fortunas, 
_9_!1 26-1A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C 1 R U J A R O 
Virtudes 138. — Teléfono 2991. — Conaul-
tss de 2 b. 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
990 26-1A 
Dr. R. Ohomat 
Tratamiento especial de Slfllls r enfer-
medadrs venéreas . — Curación r ip ida . — 
Consultas de 12 í\ 3. — Te lé fono 854. 
M 7, NUMRRO 4«. 
965 L6'1A-
D E . C-OITZALO A R O S T E u l n " 
Médiet de la Casa « • 
ttcmefleeneta y MstcralalaC 
Espec ía i l s ta en las enfermetfades de las 
niños, roídicas y qulrrtrKlcai. 
Consultas de 12 A 2. 
AOUIAR IOS Vi. T E L E F O N O 324. 
9 ' - 26-1A 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en slfllls. hernias. Impoten-
cia y ejteri l ldsd. — Habana número 49. 
1052 26-1A 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo, Illdrocele, SIfiles é Invecciones sin 
dolor. Te lé fono 287. De 12 á 3. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
963 26-1A 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á ¡& altura de sus similares oue 
existen en los paisas mtt adelantado! y t ra -
bajos raranilsados con los materlala» dt 
los reputados fabricantes S. 3. Whita Dea-
tal é Ingleses Jessoa. 
Precias de los Trabajas 
Apl i cac ión da cauterios- . . t Q . S f 
Una e x t r a c c i ó n " o ! ? * 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l l m p l e r » . . " 1 .50 
Una empastadura . . * . , " 1 .00 
U n a id. porcelana r l . 5 t 
Un diente eapiga " 3 . 0 0 
Oriflcacionee desda | 1 . ¿ 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4 .34 
U n a dentadura de 1 á 3 pzaa. " 8 .00 
Upa id. do 4 á 6 I d . . . . " 5 .00 
Una i d . de 7 á 10 id . . . " 8 .00 
Una i d . de 11 & 14 id . . . . " l í . O O 
Los puentes en Oro A razón da 4.24 pot 
pieza. 
Bata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso a los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 a 10. 
de 12 a 3 y de C y media á 2 y media. 
986 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira. . • • del Hespltal nñm, 1. 
Especialistas on Enfermedades ds Mujeres. 
Partos, y Cirujia en general. Consultas ds 
1 é X. Empedrado 19. Telé fono 2 f l . 
888 26-1A 
D R . H E R N A Ñ B F s É S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A UíiTVnBRSIDAD 
BRONQUIOS T G A H 3 A N T 1 
N A R I Z T O I D O * 
Npptuno 10» de 12 4 í todos los días «T-
ceptu ios domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Merced*", lunes, miérco les y 
viernes & las 7 de la mañana. 
970 S8-1A 
D I A R I O DE 1 A fllASHfA.—EdiciÓB fíe la mañana.—A'bril 19 de 1910. 
Aislados entre extranjeros, sin direc-
ción ni aj-uda, -p-ronto se convencieron 
de la necesidad de unirse, de sujetar-
se á un plan de estudios, y de allí 0 * 
el6 la Unión de Estudiantes franceses. 
Allí fué cuando se manifestó la soli-
daridad que une entre sí. á pesar de 
todas las aifereneias. á los iicxmibres 
de ciencia desinteresada. Los maes-
tros m4s distinguidos de Universida,-
des é Institutos españoles se brincia-
ron, con un desprendimiento que nun-
ca les agradece remos ibastañte. para 
guiar á nuestros hispanizantes 1)160-
ños en sus estudios 'hispánicos, f a e i ü -
lándoles cuantos medios pudieren és-
tos desear para sus adelantos prácti-
cos ó científicos. Y así, desde haeo 
mu'chos años, cuando asoana la risue-
ña primavera, en vísperas de Pascua 
florida, baja á los campes de Castilla, 
al mismo tienupo que las golondrinas, 
alegre enjamabre de jóvenes, ávidos 
le l ibar y asimilarse la miel castiza 
del ihaibla de Cervantes, buscajidola 
afanosamente, lo mismo por esas ca-
lles como por los Ateneos, en los l i -
bros en que se conservan los tesoros 
clásicos, como en las cátedras de los 
Centros docentes en que maestros 
ilustres no desdeñan de d i r ig i r sus 
inexpertos pasos. Y unos meses más 
tarde, cmando con los calores de la ca-
nícula se cierran la's aulas madrileñas 
ó salmantinas, otra colonia estudian-
t i l pasa los puertos pirenaicos, cual 
los antiguos romeros eompostelanos, y 
sienta sus reales en la histórica cabe-
za de Castilla, á orillas del Arlanzón. 
oreada por las brisas can tábr i cas : allí 
también encuentra fraternal hospita-
lidad y preciosos auxilios científicos 
en el Ins t i tu to; cuyos profesores, con 
no menos admirable celo y desinterés, 
sacrifican gran parte de SÍUS vacacio-
nes—y nosotros los profesores sabe-
mos lo que vale t a l sacrificio— para 
coadyuvar á la obra común ." 
Tenmiinó diciendo que son comple-
plemento de todo esto los eursos que 
en aquel momento se inauiguraibar!, 
cuyo proigrama expuso, haciendo al 
propio tiempo la presentación de los 
profesoues que hab rán de desempe-
ñarlos. 
Excusado es decir que el señor Me. 
rimée escuchó nutridos y merecidísi-
mios aplausos, 
" d E p r o v i n c i a s 
P I I N A R D E b R I O 
(Por te légrafo) 
Guane, A b r i l 18. 
á las 7 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Es tá lloviendo desde las cuatro de 
la tarde de hoy; los vegneros mués-
transe regocijados y prepáranse para 
las siembras de maíz; el río "Cuya-
gnateje" crece lentamente. 
E l Corresponsal 
baile etí los salones de la sociedad 
"Cí rcu lo de M a r t í . " La fiesta conclu-
yó á la una de la madrugada. 
En la mañana de hoy abrióse el 
Banco, empezando á realizar las ope-
iaciones. E l pueblo felicítase del esta-
blecimiento de la Sucursal ívquí, reco-
nociendo la ut i l idad y necesidad de la | H a c e t r & i l l t a a ñ O S CabalSS. 
nusma. 
A L L E U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
Cobas. 
Sagua la Grande, A b r i l 18. 
á las 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
, P a r a l o s m a l e s d e l r e c h o 
¡ E s l o m e i o r que se h a h e c h o . 
„ ¡ A l v i e j o que tose f u e r t e 
Acaba de celebrarse el banquete en I J 7-
honor de Mr . Merchant, Vicepresiden-, LO CUra J OMTSL de m u e r t e , 
te del Banco Nsu ional de Cuba. En él 
estaba representada la banca, el co-
mercio y elementos valiosísimos de es-
ta sociedad. A 1* hora, de los brindis 
lo hicieron elocuentemente los señores 
Alfert , Gutiérrez, Quirós y Alvaré, P r u é b e l o y V e r á SÍ e n g o r d a , 
elogiando todos el progreso de la bri- j • b ^ * , - » ; - * ~ „ r t^ f t+«? 
l l a í t e inst i tución en Sa^a . Mr. Mer-1 B a l s a m i C O J V e g e t a l , 
chant dió las gracias y se extendió^ J^Q reCOnOCO r i v a l , 
luego en su "speech" en elogios para i . 
el comercio y el pueblo de Sagua. Es I C u r a BronqU 'OS J g a r g a n t a 
un hecho que el Banco Nacional cons- j y á l o s CatarrOS e s p a n t a , 
t r u i r á su edificio propio en esta villa, • n m ? A Í - I T T P f t ü 
dentro de unos cuantos meses. De B U E A t i e n e 01 L I C O Í l 
Rosales. U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA3tf J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A H A c i e n t o doce. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F íga ro 
E l número que ha repartido el br i -
llante semanario " E l •Fítgaro" esta j 
seiiuana, es de los mías completos. A los 
atractivos literarios y artísticos une la 
información gráfica de todo ciuanto 
ha oeurrido en la semana. Portada á 
dos colores con los retrat-os de los aa-j 
tores de la ópera cubana "Doloro 
10?.2 26-1A 
A L Q U I L E R E S 
J E S U S D E L M O N T E . — E n lo m á s al to 
í de la t alle de San Indalecio, n ú m . 27, en-
, i t re Correa y Cocos, se a lqu i la en m ó d i c o 
sa, SCUOres L r b a C h y Sánchez OC; precio una nueva y hermosa casa de m a m -
Fuentes; en la p r i m e r a plana un ar - p o s t e r í a , con todos los adelantos moder-
nos. I n f o r m a r á n en #la misma. 
4083 8-19 t ículo "'Fiesta de Poetas." con el re-
trato de iRuibén D«río y grupo tomado 
de&pués de 'la comida con que el poeta 
embano Pichardo obseq'Uiió á otros 
poetas americanos y esawñoles en Ma- ^ San J o s é con muchos trabajadores, i 
j . , , Í Í T - - i i ' i i - f o r m a n : Corrales y Egido, v i d r i e r a E l f 
dVi'd; articulo JUICIO SCbre el U l t i m o , de Madrid ' , R. Alonso. 4112 4-1 
í i lbro d-e Piñeyro." y el primer capítn 
I N D ü S T R I á 1 3 0 
Se alnuilan mapn í f l ea s habitaciones» en 
la capa m á s fresca y c ó m o d a de la Haba-
na, acabada de fabr icar y p r ó x i m a á todos 
los teatros. Hay luz e l éc t r i ca en todas las 
habitaciones y magnifico sprviclo sanitario. 
Precios mód icos . 
1039 , 26-1A 
B e l a s c o a í n 61. entre San Rafael y San 
Migruel. Se a lqu i lan . I n f o r m a r á n en la pe-
l e t e r í a de los bajos. 
1040 26-1A 
E n 20 centenes (valen 30) y en uno de 
los puntos m á s altos, sano, c é n t r i c o , ale-
gre y comercial de l a Habana, se a l q u i -
lan los e s p l é n d i d o s , frescos y r icamente 
decorados altos, con ampl ia y suntuosa en-
t r ada independiente, todos de m o s á i c o s , 
azulejos y m á r m o l ; g ran sala, comedor, re-
cibidor , nueve cuartos, un cuar to lavade-
ro, dos completos de b a ñ o s , g a l e r í a , m a m -
paras de cristales, persianas, calentador, 
t imbre , etc. Carros para todas direccio-
nes en la puerta, 12 minutos del Parque 
Centra l , 25 centavos la carrera de coche. 
Calzada del Monte 394, esquina á San Joa-
qu ín . I n f o r m a : Dent i s t a Vie ta , Vi l legas 58, 
T e l é f o n o 3453. 4051 4-17 
O ' R E I L L Y 88, ALTOS, se a lqu i lan , j u n -
tos 6 separados, dos habitaciones grandes 
y frescas, con b a l c ó n , á personas de m o -
ra l 'dad , con muebles ó s in ellos. 
4057 8-17 
MONTE 69 
Se a lqu i l an m u y frescas habitaciones a l -
tas con vis tas a l parque. 
4043 4-17 S E A L Q U I L A una gran sala d iv id ida en 
dos departamentos, con dos ventanas á la 
calle, en 4 centenes; t a m b a n hay una ha-
b i t a c i ó n con su saleta en tres lulses, á per-
sonas de mora l idad , s in n i ñ o s . San Rafael 
n ú m . 61. 4042 4-17 
S E A L Q U I L A N unos altos inter iores 
compuestos de sala, comedor y dos hab i -
taciones con pisos de m o s á i c o s y buen 
b a ñ o , en 4 centenes. San Rafael 63. 
4041 4-17 
S E A L Q U I L A 
E l chalet t i t u l ado "Vi l l amayor , " s i to en 
el Vedado, calle 23 entre E y F , m u y c ó -
modo y vent i lado. Cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor espacioso, b a ñ o con agua ca-
liente, j a r d í n asfaltado y á r b o l e s frutales. 
I n f o r m a n en Teniente Rey 16, A l m a c é n de 
F a ñ o s " L a Nueva Granja. ' ' 
C 1156 8-17 
S E ALQUILA, en $34, un segundo piso 
compuesto de sala, con 2 balcones, come-S E A L Q U I L A la casa Picota 87, propia dor, 4 cuartos, cocina é inodoro, entrada 
para fonda, por no haber n inguna á la r - | independiente, en Compostela 118, entre 




S E A L Q U I L A N los frescos y elegantes lo del citado libro con el retrato del altos de Damas Z2 esciuina & Uerceadi con 
señor P iñevro v reproducción d d fa- 1 sala, antesala, cinco cuartos, b a ñ o s , s a lón 
mow « n e t o " • U X o c t e y 1 . M ^ . n j ^ m ^ ™ ^ » ^ ^ ^ 
qilC los c n t l C O S dicen CS el mejor que ; m a n : Teniente Rey 62. 
se ha escrito en lengua inglesa; 
4-12̂  4-19 
re- S E A L Q U I L A N unos hermosos salones 
tratos de los senores Morua, Junco y; propios para oficinas de lujo. Obispo 75, 
Q-arcía K d i l y . nom-bra'dos para for-| altos, informarán. 4126 g-19 
mar parte del Gabinete del Gobierno | " " Í Í T A L Q U T L A , en la loma del Bianqui-
d\el General Gómez; info-rmaci ón grá-: zar y Mangós , J e s ú s del Monte, una es-
£• 0 j a na Áltíma "TV™I1.O" ría ,ic<r.o 5o i Q1"1121 de m a n i p o s t e r í a y azotea, acabada 
tica de ¡la ul t ima poule de eepada., de fabrioar> proppia para cualquier ciase de 
del Ateneo COn los retratos de los establecimiento, también se alquila para 
v e n c e d o T c s . el Jurado v un ' ¿ á fon-! fami l la- ^ ^ o ^ J V , y Boada' U n i -
. - r - , , -r̂  ' versidad 20, Telefono 6181. 
do entre Ledon y Duque-bvbliogra-! 8-19 , 
tía en que se da cuenta de los libros 
S E A L Q U I L A N 
j un tos 6 separados, los altos y los bajos 
de l a casa Cerro 523, en l a esquina de r e -
jas, r e c i é n construidos, con gas y e lec t r i -
cidad en toda l a casa, servicio sani tar io 
moderno completo. I^os altos t ienen sala, 
galefa, 8 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, coci-
na y te r raza á la Calzada. Servicio de agua 
independiente. Los bajos tienen pat[o, t ras-
pat io , sala, saleta, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , co-
medor, cocina v po r t a l . Se a lqu i lan en ¿4 
centenes los al tos 6 los bajos. Pueden ver-
se á todas horas. 4007 ^ 1 
P R O X I M 0 _ _ A — T E R M I N A R S E E L CONT-
t r a to de la p l an ta baja de San Ignacio n ú -
mom 92. ocupada hoy por varios estable-
cimientos , se desea arrendar á una sma, 
persona. I n f o r m a n en Carlos I I I 209. 
4031 
""SE A L Q U I L A la' casa Inqu i s idor n ú m e -
ro 31, p rop ia para a l m a c é n 6 casa de co-
misiones. E n la mi sma I n f o r m a r á n . 
3998 15-16A 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable, San 
L á z a r o 196, entre Gal iano y San N i c o l á s , 
teniendo esta casa terraza para el M a l e -
cón, se a lqu i l a una fresca y c la ra h a b i -
t a c i ó n baja, con piso de m o s á i c o , sin mue-
bles; en tres l u í s e s y con ellos en cuat ro 
luises. Se da l l a v l n . 4074 4-17 
—EN~~RÉTÑA N U M . 14~se a lqu i l an her-
mosa^ y frescas habitaciones con muebles 
ó s in ellos y con todo el servicio, entrada 
á todas horas. Y en Reina n ú m . 9 las hay 
desde dos centenos, amuebladas. Se desean 
personas de mora l idad . 
4010 26-16A 
V I B O R A 
Se a lqu i l an unos hermosos bajos, con 7 
cuartos, sala, saleta, g ran pat io , todas las 
comodidades, en la calle de L u z n ú m . 20, 
V í b o r a . R a z ó n : Habana 94. , 
C 1150 5-16 
~ U N LOCAL.—Se a lqu i l a propio para Co-
l e c t u r í a ú o t r a cosa, e s t á cerca de Belas-
c o a í n , pun to de mucho t rá f ico y e s t á inde-
pendiente. Precio cuat ro centenes. R a z ó n 
en Vi l legas 89, F e r r e t e r í a . 
4023 . 4-16 
S E A L Q U I L A , en $19, un departamento j 
de 3 habitaciones, m u y claras y ven t i l a - | 
das, con todo el servicio, en Compostela | 
113, entre Sol y M u r a l l a . 4056 4-17 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Gerva-
sio 105, bajos, compuesta de sala, sale-
ta, 4 habitaciones, patio, b a ñ o , sanidad, p i -
sos de m o s á i c o s . A l q u i l e r mensual $42-40 
oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n : Gervasio 109A. 
4054 ' 8-17 
G E N E R A L L E E 3, M A R I A N A O 
Se a lqu i l a esta hermosa casa con todas 
las comodidades modernas. I n f o r m a n : P ra -
do 34%. T e l é f o n o 848. 
4050 4-17 
úúl t imámente pwblicadoS; retrto de la 
tip'le cubana Enriqiie'.a Fabregat 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A una casa p e q u e ñ a , amue-
blada, por un p e r í o d o de seis meses á par-
t i r de Junio p r imero 6 antes. Para i n -
formes R. R. E l l i s , calle B entre 15 y 17, 
Vedado. 4046 4-17 
D E G U A N A J A . Y 
A b r i l 15. 
Anteayer se celebraron e x á m e n e s de p la-
no y solfeo de las a lumnas del d i s t i n g u i -
do Profesor s e ñ o r J o s é M e n é n d e z A r c i -
zaga. 
E l acto r e v i s t i ó ex t raord ina r io l uc imien -
to. E n una p r ó x i m a , r e s e ñ a r e m o s el m i s -
mo. 
A l C o m i t é D i r e c t i v o fe l a Banda de M ú -
sica " L a Popular ," ha pedido l icencia de 
tres meses, para embarcar á E s p a ñ a , el 
Direc to r de l a mi sma s e ñ o r M e n é n d e z 
Arelzaera. 
E l est imado y cu l to Maestro s a l d r á pa-
ra SU p a í s na ta l , el p r ó x i m o d í a veinte de 
los corrientes. Duran te su ausencia, d ir l -
j i r á r la par te i n s t rumen ta l de dicha bfin-
da v la vocal , los aventajados a lumnos 
J o s é V a l d é s y F r o i l á n Morera , respecti-
vamente. 
Las re t re tas en nuestro Parque de Re-
creo, p rosec ru l r án c e l e b r á n d o s e y posible-
mente, dominicales, durante l a ausencia del 
s e ñ o r M e n é n d e z . 
Deseamos á é s t e un fe l i c í s imo viaje y 
pronto regreso. 
E n c u é n t r a s e en esta local idad el s e ñ o r 
J o s é de U r g e l l é s , celebrado b a r í t o n o de 
Opera. 
L a noche del M á r t e s p r ó x i m o , d ía 19 del 
actual , dicho a r t i s t a h a r á su a p a r i c i ó n an-
te nuestro p ú b l ' c o en un concierto que ten-
d r á efecto en el m á s popular y c o n c u r r i -
do de nuestros coliseos: en el teatro " C i n -
ta.' ' G r a n n ú m e r o de fami l ias promete 
as is t i r a l expresado acto en que, a d e m á s 
del s e ñ o r de U r g e l l é s , t o m a r á n p a r t i c i -
p a c i ó n l a Banda " L a Popular" y s u D i -
rector s e ñ o r M e n é n d e z , quien t o c a r á al 
piano escogidas piezas, haciendo con ello 
entusiasta despedida , de sus numerosos 
amigos, pues a l siguiente d ía , como deja-
mos consignado, e m b a r c a r á para E s p a ñ a . 
T a m b i é n es probable tomen parte en el 
concier to algunas alumnas de las m á s 
aventajadas del s e ñ o r M e n é n d e z . 
De l p roduc to l í q u i d o de esta velada, se 
d e s t i n a r á el c incuenta «ror ciento á be-
neficio de los alumnos de l a Banda " L a 
Popular ." 
E l baile anunciado para la noche del die-
ciseis d*»l ac tua l en los salones de la So-
ciedad "Centro Progresista." h a sido t rans-
fer ido. 
O r é e s e t e n d r á efecto el p r ó x i m o d í» 
t r e in t a . T o c a r á la orquesta del s e ñ o r Cer-
vantes. 
NOEP. 
(Por te légrafo) 
Sagua la Grande, A b r i l 18, 11.30 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
La Delegación de la Cámara de Co-
mercio de esta vi l la obsequiará hoy 
con un banquete al señor Wil l iam H, 
Merchant, Vicepresidente del Banco 
Nacional de Cuba. 
Rosales. 
los e sp lénd idos altos de la casa calle de los 
que hará la inrntagonista de la ópera1 Hornos núm- 8- tiene sala' comedor y 4 
ÍÍT^. i n / - i l cuartos: buena rocina, pisos de mármol y 
uoiorosa ; .inicio critico del I JMO , LodaS las comodidades, punto el m á s fresco 
d& versos " E n Voz Baja." del grail.de la Habana, á una cuadra del T o r r e ó n ! 
poeta mejicano Amado Xervo. ewerito J l ^ f ^ ^ 0 r ' N 
•por el i'histre cr í t ico éspafnl Miguel i.!onradez." 
de Unain'-no: nna plana con diversas 
S E A L Q U I L A N 4 casas en la Calzada 
de Pa la t ino h ú m . 23, Cerro, con pisos de 
m o s á i c o s , sala, saleta, 3 cuartos y todo 
servicio sani ta r io moderno. Las llaves en 
la bodega de la misma. Para condiciones, 
J e s ú s del Monte 21, en la p r imera cua-
dr?, por Tejas. 4038 • 4-17 
d u e ñ o , 
4122 
Cuba 81, Café " L a 
10-19 
fotografías de la P S t a n d a del general ! qu i la una. b a b U a c i ó n á caballero 6 s e ñ o -
"Wood en la 'Habana que representan; ia- co" asistencia, no hay m á s inqui l inos. 
' -, • „!u „ n n - . - i 1 fresóo y sano. Torrec i l las n ú m . 6, 
a .d.r«no General y su señora en la re-; ei , tre M a n í y calzada. 4141 4-19 
cepcion de Palacio con la familia del i -
P r e s i d e n t e á •Wdo d«l a p n r a T a d o ¡ S E A L Q U I L A N los altos de Pan L á z a -rresmenre a .DOTOO a . , I acoraza.b> • r(, riíi)1l ^ Informarán en Teniente Rey 
•j.iortana, en unión del s e ñ o r En-¡ n ú m . 03. 4140, 5-19 
r iq i i e José Varona y en la Le<ración 1 c u A T A T T i í 
Americana con el ¡Mmistrb .v otrqs • A L U U i L A 
personajes; una platina con el f ina l ! i--* hermosa casa San Miguel n ú m . 30. com-
del liihretn d^ la .nnftra " n n l n m ^ f l »'""'sta df" Ba,a' cuatro cuartos ba-a-ej luoreio ae la opera uoiorosa , . j o * y ^ o s . - a l í o s . á m p i i a eocina. servicio sa-
r í j t r a t o 'del doctor K r a s t U S Wllson T^- ¡ n i ta r to g o m p l é t o , á dos cuadras del Par-
cientemante fallecido; srrupo de ÍOSÍS116 CflnWí- 113,0 ™ 01 n*™- » ¿ I n -
, , j •• T, ' T, , , ' i l o r m a n , L u z 1 !tA, • bajos y J e s ú s M a r í a 49, 
empleados del «Banco Nacional -des-1 a í t o s . m s 8-19 
pues de im almuerzo, m c e l e b r a r o n " ^ H A B I T Á C I Q N c o ^ ' W ^ ¿ ^ ¡ T c l i í ? 
en La I r o p i c a l ; • instantánea del ma-; Dos Tfepari t 'amehtós á $iñ. o t ro con dos bH-
trimonio'Díaz-^Sánctliez aómez con los 1 ,,ita<cio'1ps *i2¿ f;a^n ;1z";;a ^ 
, x ^ • ' 11 fondo .solamente. He lascoa ín 126, ( 'ua-
retratos de ios contrayentes; un gran , Caminos. 1133 4-19 
retrato de la .bella y «IfetkhgBtiÉUi dam;* 
señora Mercedes Mnntalvo do ^ar-
tínez^y vista del "chalet" que habita 
en el Tulipán, con todas las tioh>:is 
de lo que ha sucedido en nuestio 
inundo social 
E l F í g a r o " anun-oia á sus lectores 
qne íian lle.orado ya los paquetes de: 
" E l Eco de la Moda." con figurines; 
y patrones, los ¡males 'repartiná gra-
tis á sus abonados. 
V I B O R A , Lagueruela Esquina 3°. se a l -
q u i l a una casa capaz para larjra f a m i -
l i a : t a m b i é n se presta para dos f a m i -
lias por estar i n d e p e n d í e n t f y ten?r do-
ble servic io; y por S*. hay accesorias y 
cuartos m u y baratos. I n f o r m a n : N e p t u -
r o 85. 4037 S '17_ 
S É A L Q U I L A N bonitos bajos capaces 
para dos famil ias , spla. cielo raso, zaprnán, 
8 departamentos, gana 14 centenes. V i r t u -
des OSA, bajos, en l a agencia, 89, Ins l l a -
ves y t r a to . 4034 8-17 
P R A D O 60 
Estos espaciosos y c ó m o d o s bajos se a l -
q u i l a n en m ó d i c o precio. Suelos de m á r -
m o l y m o s á i c o s , todas las condiciones sa-
n i t a r i a s y m u v frescos. I n f o r m a n en los 
altos. 3982 8-15 • 
" " V E D A D O . — S e a lqu i la la casa de la ca-
lle A , entre 19 y 21, con j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, tres grandes habitaciones, gale-
r ía , b a ñ o , cocina y d e m á s comodidades. L a 
l lave a l lado é informes en Neptuno 140; 
precio 9 centenes. 3985 8-15 
A L O D l L Á , en M u r a l l a n ú m . 2, altos, 
1 depa r t amer to barato, con una hermosa 
sala de b a l c ó n á la calle: tiene a d e m á s 
dos habitaciones y buena cocina, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Informes en l a misma, á 
todas horas. 3979 8-15 
G U A N A B A C O A . — S e a lqu i l a la fresca y 
c ó m o d a casa Aranguren 58Vi. t iene terraza 
al frente, sala, comedor, 4 cuartos bajos y 
8 altos, patio, b a ñ o , Inodoro, agua de V e n -
to. L a l lave en el 87. In formes : C a s t a ñ e -
do 1 y M u r a l l a 86, Habana. 
4025 8-16 _ 
— S E A L Q U I L A N , Lagunas 9, los moder-
nos, c ó m o d o s y vent i lados altos, con sala, 
comedor, 4 cuar tos y uno de b a ñ o , con 
b a ñ a d e r a . L a llave, Galiano 11, p a n a d e r í a . 
Su d u e ñ o . C á r c e l 21A, altos. 
3956 4-15 
G R A N L O C A L . — S e a lqu i l a en el me-
j o r pun to de Galiano, • propio para cua l -
quier g i ro . I n f o r m a n : Gal iano 59. 
39C4 8-15 
S E A R m E ^ I D A 
por contra to , la e s p l é n d i d a casa de O'Rei-
Uy n ú m . 102, entre Vi l legas y Bernaza, de 
bajos y dos pisos altos, á p a r t i r de Io. de 
Mayo p r ó x i m o . I n f o r m a r á su d u e ñ o en C 
n ú m e r o 10, Vedado ó el notar lo Sr. F r a n -
cisco G a r c í a G a r ó f a l o en el edificio del 
Banco Nacional . 3965 ' 8-15 ^ 
S É A L Q Ü I L A l a casa San Indalecio n ú -
mero 2. L a l lave en Santo S u á r e z n ú -
mero 46, J e s ú s del Monte . 
3971 4-15 
VEDADO.—Se a lqui la , calle l l " . esqui-
na á 6, una preciosa casa propia para fa -
m i l i a numerosa. Precio 24 centenes, sin ca-
bal ler iza . La l lave é informes en el 27 de 
la m i s m a calle, T e l é f o n o 9051. 
3972 4-15 
PARA E S T R E N A R 
Rajos cr>r\ z a p u á n . sn]a. s;ileta. 5 ha.Mta-
'.•¡(.nes. servi ' . jo y romerlor entre dos pa-
lios. Se a lqui la en Lea l tad 148, cerca de 
Reina. R a z ó n en los altos. 
4033 • 6-17 
A M A R G U R A 75. Se alqui la , 




C A M P A N A R I O 145, casi esquina A Bel-
na. Se a lqu i l an estos hermosos altos, aca-
bados de fabricar, m n y f réseos y venti-
lados, con todos sus servicios modernos 
y completamente independiente. L a llave 
al lado. Informan en Mercaderes 27. F e -
r r e t e r í a . 4067 8-17 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 40: tienen 
sala, saleta, comedor, ga l er ía de persianas. 
.4 cuartos grandes, un salón alto, doble 
servicio, á dos cuadras d'̂ l Malecón. L a 
llave Leal tad 57. bajos. Informep: Obis-
po 121. • 3975 8-15 
" " J E S U S ~ D B L ~ M O N T E ^ - S e alatiife 1 ina 
hermosa, casa, calle de Coros entre Flores 
y Serrano. L a llave al lado, informes en 
Xeptuno 68. 3895 8-14 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos do 
la calle de Xeptuno nú ra . 230, con sala, 
saleta. 4 c iar los , 2 inodoros, baño y ga ler ía 
de cristales. E n la misma informan. 
3934 6-14 




A b r i l 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Manuel Romero, 1 
ses. Habana, Cerrada del Paseo 8, 
sistencia del agujero de botal; J u l i a ' B l a n -
co, 22 a ñ o s . Z a n j a 55, Cardiopat ía; C a r -
Ios Llorens, 25 años , Baracoa, Industria 
115, Fementit is hipertrofia. 
Distrito Sur.—Tranquilino Díaz, 76 años, 
Cuba. F a c t o r í a 72, Esclerosis cardlo vascu-
lar; María Tinibano, 80 años , Africa, Co-
rrales 125, N e u m o n í a . . 
Distrito Este. — Roberto Quintana, 2 me-
ses. Habana, Paula 5, S íncope. 
Distrito Oeste.—Carmen González , 18 
a ñ o s . Cayo Hfoebo, Cerro 506, Suicidio por 
envenenamiento; María Pía Rodríguez , 25 
años . Habana, L u y a n ó 23, Adinamia; E n -
rique Fresno. 33 años , Españii, J e s ú s del 
Monte 243, Infecc ión intestinal; Tomasa 
V E D A D O . — S e alquila, para, el primero 
ae yin-o, m í a de las mejores casas del 
Vedado, con todas las Voniodidades y Un 
hermoso jardín. Informarán. Paseo 25. a l -
tp(S, 6 Agular 92, altos. 1131 8-19 
S E A L Q U I L A N dos pisos altos de la 
hermosa casa Galiano nfinj. 102, propios 
para una industria el nno y una familia 
número^a el otro. 4146 8-19 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 98 y 102. L a s l la-
ves en el 93 é intormes en Suárez 7. Te -
léfono 1463. 4109 8-19 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Amistad 94, con capacidad suficiente para 
numerosa familia y 1 tercer piso. L a s llaves 
en Hos bajos é informes en Suárez 7, Te-
léfono 1463. 4108 8-19 
S E A L Q U I L A N frescas y hermosas ha-
bita' \ones con toda asistencia, á una cua-
dra de teatros y paseos. luz e l é c t r i c a . Pre-
cios moderados, en O'Reillv 87, al ibi; 
4065 9-17 
S E ALQUILA, desde el p r imero de 
Mayo un espaciosos s a lón con tres 
balcones á la calle y una sala con t i -
gua, t a m b i é n con ba lcón , propios pa-
r a oficina ó despacho, en l a e s p l é n -
dida casa de Habana S% altos. 
4064 10-17 
V E D A D O 
E N L A L I N E A 
Se a lqu i l an los espaciosos y venti lados 
; al tos completamente independientes de la 
j casa L í n e a n ú m . 11 entre G y H , T e l é -
i fono 9342. 4102 8-19 
MALOJA 165 
Hermosos altos; independientes, se a l -
qu i l an en 5 centenes. Informan: Café de 
Europa. 4100 4-19 
leta. 
Cruces, A b r i l 18, 11,30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche se inauguró la Sucursal del 
Banco Nacional en esta localidad. E l 
yeto resul tó brillantísimo, concurrien-
do numerosa y distinguida concurren-
cia de ambos sexos. E l Administrador, 
Sr. Sauz, y demás empleados del esta-
blecimiento, estuvieron finJOs y atentí-
simos con todos. Los invitados fueron 
obsequiados espléndidamente. 
Terminada la inauguración y con 
igual m o t i v o se celebró un magnifico 
Pastrana, 63 años , Guanabacoa, Hospital i res h ú m ' 27 
de Paula, Arterio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—i hembra mulata natu-
ral . 
Distrito Sur.—1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-
timos. 
S E A L Q U I L A N los muy espaciosos y 
modernos altos de Consulado, entrada In-
dependiente, con todas las comodidades. 
L laves en los bajos. Informes, Mercade-
4099 4-19 
UN D E P A R T A M E N T O compuesto de 
dos ámpl ia-s 'habi tac iones , una hermosa sa-
coclna y buen servicio sanitario, se 
SE DA BARATO EN LUGAR CENTRICO" 
la casa de Campanar io 141, altos, casi es-
qu ina á Reina, se a lqui la . Es una pre-
ciosa casa, dotada de todas las comodida-
des, sala, saleta, cua t ro cuartos, cocina, 
inodoro, b a ñ o , pisos de m o s á i c o s y con 
todo lo moderno en sa lubr idad sani tar ia . 
Las l laves en los bajos, y para Informes 
á su dueña, M a l e c ó n esquina á Campana-
rio , al tos. C 1163 8-17 
V É DA D O ^ C a í l i T Í T n ú m . 12T_cerca de ' l a 
l í nea , se a lqu i l an á personas de m o r a l i -
dad tres hermosas habitaciones, jun tas 6 
separadas, entrada independiente, con ser-' 
v ic io completo. L a ñ o y buena comida. 
__<otw 8.17 
S E A L Q U I L A , completo f> d iv id ido en 
dos departamentos, e í piso p r inc ipa l de I n -
quis idor n ú m . 35. tiene dos escaleras y t o -
dos los servicios independientes. I n f o r -
m a r á n en Oficios 88, A l m a c é n . 
_40f i2 ~ . - 13-17 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle ' l a -
cera entre cuat ro y seis, f rente á los Ta-
ños, con sala, cua t ro cuartos, b a ñ o , abun-
dante agua, pa t io y j a r d í n . I n f o r m a n a l 
lado. 4673 4.17 
a lqu i l a en cinco centenes en C h a c ó n 14, ba-
jos. S in n i ñ o s y con referencias. 
ins4 4.19 
M O N T E ! 2 9 8 
T O D O E L P U E B L O 
Se a lqu i l an los al tos .en 9 centenes. A b a -
jo i n fo rman . 4045 4-17 
S E A L Q U I L A la fresca v moderna ca-
sa Gervasio 15. con sala, saleta, iuco cyar» 
tos y el de b a ñ o , todo con pisos de m o s á i -
cos y hermoso p;;tio. T n f o n n u r á n on la 
misma do 2 á l 1 2. L a llave á . todas ho-
ras en el 17. "n̂ ft 8-14 
S E A L Q U I L A , en ¡a parte m á s elevada 
de la V í b o r a , los altos oe nueva censfrnc-
firtn, núm. 55fiA. con «ala, saleta y cinco 
cuar tos y una terraza con una v is ta pre-
ciosa. L a l lave en la bodega de la esrjni-
na. su d u e ñ o , Santa Cata l ina 17. Víbora . 
_ 3926 6-14 
S E A L Q U I L A N los altos de í^an l á z a -
ro núm. 101, rebajados. I n f o r m a n : M o n -
te 156. L a s l laves en el ca fé de San L á -
zaro y Galiano. 3915 8-14 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos de 
Crespo n ú m . 16 y 18, rebajados. I n f o r m a n : 
Mon te 156. Las llaves, bodega de Crespo 
y Refugio. 3914 _ 8-11 
K N E L C E K K O 
calle P r í n c i p e de As tur ias , entre Peznela 
y San C r i s t ó b a l , m a g n í f i c a casa,"la mejor 
del bar r io , vo¡\ sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, pat io y traspatio, agua de Vento, 
sanidad moderna, gran cocina y cuar to pa-
ra criados. Se a lqu i l a en 10 centenes, con 
fiador. L a l lave en la bodega de la es-
q u i n a y para t r a t a r en Indus t r i a 122. 
_J5912 5 - U : 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones y 
u n local propio para establecimiento, en 
Compostela n ú m . 50, entre Obispo y Obra-
p í a . I n f o r m a r á n en el mismo, 
3909 S-14 
S E A L Q U I L A el gran establo de poches 
calle de Zanja esquina S San Francisco, 
re formado y con pi-^os de cemento. I n -
formas: Reina 53, altos. 
_3905 10-14 
C A R N E Á D O , Vedado, i T l T Carzada, a l -
q u i l a dos casas con todas las comodidades, 
una en ?15-90 y la o t ra en $21-20, de es-
quina . 3876 8-13 
Q U E M A D O S D E MAR IANAQ q u i l a la casa San Federico nfi 
t r e N o r t e y Lee, sala, salet 
con mamparas y t imbres 3 ,' 6 cw 1 
agua corr iente , 3 cuar tos 'par abav0si 
b a ñ o s con sus inodoros, iU7 , cr'94v 
t io y t raspat io . L a llave AÍ, , ctricr 
m a r á n Real 91, " E l Roble" o, ' 21 
^ u du ra l la 35, T e l é f o n o n ú m e r o 
3855 
^ A W I W i N ^ - S a n R a ^ p ~ ^ 
San Rafael 163, bajos. M a r q u é s n au 
y 6C. altos. Las llaves on la j ^ n z 4 V 
Rafael esquina á M a r q u é s Q ^ ^ S a J 
formes en dicha bodega v on « , 
-Q 3885 Amar»,;, t iarg 
EN G A L I A N O NUM. 124. / ¡ T ^ 
se alcrnilan hermosas habitación ^ 
6 separadas, mny ventiladas r . ^ ' H 
la calle, á hombres solos 0' m ^ 
sin n i ñ o s . Informa el encarfraHr^^oii 
tos. 3781 Eado e r u j 
" - ^ - l 
S E A L Q U I L A N ^ 
Los preciosos altos de Economí- / 
t r a c c i ó n moderna. Informan en o ^ 3866 
S E A L Q U I L A N los e s p í é i i d i d ^ r ^ 
l ie L u z n ú m . 4, compuestos de cin 04 
tos y uno para criados, gran sala Cc 
e s p l é n d i d o comedor, b a ñ o , ^ ^ l 
servicio completo, pisos do mosáf00^ 
fo rman en los bajos. 3831 • 1 
S E A L Q U I L A la casa Misiftn '2 
3dega e s t á la l lave. Informarán V' ^ 
:> 113, caan i se r í a ó en Esperahyi ^ 
3830 a l40. 
J-12 
MURALLA 66 Y 68 
Se a lqu i lan tres pisos nuevos con 
s comodidades necesarias, frescos 




ALQUILA una preciosa c a s a T ^ 
 el Vedado, con 7 habitaciones'' 
das de m o s á i c o , escalera de mármol ^ 
c i én construida, con j a r d í n y vistas'a" ^ 
amueblada, con comida ó sin ella111* 
f o r m a r á n . Vedado, B a ñ o s n ú m n ' ^ 
3801 " ' g . 
OBRAPIA NUM. H ' T s q u i ^ T i n í r ^ B 
deres, se a lqu i l an departamentos y 
taciones con b a l c ó n á la calle é in»^, 
res. ' 3791 n ¡ ^ 
S E A L Q U I L A , en la casa C o ñ á ü i ^ r ^ 
mero 75, bajos, casa de familia, un cto 
tc¡ independiente á mat r imonio sin w 
6 persona sola. Precio $12-75 oro 
3815 ^ . S - l ! 
S E A L Q U I L A N los bajos m o d e r ñ ^ 
San L á z a r o 125, con fondos á Trocad 
entre Galiano y San Nico lás , compuea, 
de sala, saleta, ,3 cuartos y comedor 
l lave en los altos. I n f o r m a n : Cuba 62 
3737 S-u 
VEDADO.—Calle C entre 19 y 2 l 7 ^ 
vos bajos, enteramente independientes 0 
gran sala y comedor, dos baños, seis cm 
tos, cochera, cuar to de criados, \uz M 
t r i ca , etc^ 3733 15.!^ 
L O S I N Q U I L I N O S de la casa Üa» 
120, desean que se alqui len los hermoj 
y frescos departamentos y habitadoni 
con v i s t a á la calle, por ser el encara 
persona c a r i ñ o s a y hombre de orden. Pi 
cios m ó d i c o s . 3748 g.iD 
S E A L Q U I L A la casa Estrella 22^ 
jos, con sala, saleta, 5 cuartos, cocina!, b 
ñ o y d e m á s comodidades. L a llave en 
al tos é Informes en Barcelona 18, de 4 
m . en adelante. 3743 g-io 
VEDADO.—En la calle 11 esquina á 
se a lqu i lan dos accesorias: una de J10, 
y o t r a de .'Í6.37, con b a ñ ó , á una cuadra 
e l é c t r i c o . E n las mismas Informarán. 
3726 8-10 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la 
Q u i n t a del Conde de Pozos Dulces, calle 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, hi-
ñ o y cocina, m u y en p ropo rc ión . Inforai^ 
en la misma 6 en A g u i a r 100, W. H. MI 
d ing . 3727 18-1(1 f 
VEDÁDO.—Én Ma calle 11 entre B y] 
se a lqu i l an dos casas que tienen 4 cuarta 
sala, comedor, aí ' i ia de Vento, gas. baño! 
inodoro, con todos los adelantos hipínil 
eos, una en $37-10 y la o t ra en $?.1-80.M 
t á n acabadas de pintar y situadas m a 
mejor punto de l á loma, á una cuadra dif 
e léctr ico . E n Jas mismas Informan. 
372S MO 
A C A S A P A DÉ fabricar la hermosa a 
s á ' Obra pía Í16' y 118, esquina á Monji 
r f a t é , a! fondo del .'entro Asturiana a 
alquiirn . s io« l í e n n o s o s altos, proptos SÍ 
ra ::n^ 6 2 familias de gusto ó sociedw 
en 18 centenes. También so alqnilafi 
bajos para oficinas ó por departampntos| 
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S E A L Q U I L A (a cas? calle de GfflH 
ra] 7.ee nñm' íTi er los Quemados de Mj 
n'arao. L a llave « informes en Gen 
Lee n ú m . 1S, -Villa Adelaida. 
~ VEDADO.—^Sef^l(<uila la hermosa casi 
Qe & Salle 6 núm. 12, entre 9 y 11, 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siet» 
habitaciones para familia, dos cuartos « 
baño ( on todo pi servicio sanitario Jtw 
derno, habitacioms para crisd^s. cocb«, 
r a y rocina; con todos sus techos de «*• 
lo raso. T-?i llave en el núm. 1K de, la n* 
ma caMe. Para informes: falle de Sal 
Pedro núm. 6, su propietario Cosme BM 
co Herrera. Z'2r< 8 ^ 
S I A L Q U I L A 
e! bonito cíiaTer Sé la ralle 17 esqr.ir.a > 
.1. en el Vedada E l papel dice en 4WI 
s.̂  halla JH llave. ; 3T1L ^J_5-9A 
O 3 R APi A 2, S E A L Q U I L A 
Es«á recién pintada y es muy r^f"1 ^ 
ra un pequeño a l m a c é n , ron altos r1."J., j 
modos para familia. Por su proximW»! 
á la L o n j a y & los muellrs. resulta m' 
\v:;taiosa. 38Í8 
S A N A N T O N I O DE L O S B A Ñ O S 
Se a lqu i l a un g ran local con su a rma-
toste acabado de hacei' y suelo de m o s í u -
co, en el mejor pun to de la v i l l a , M a r t í 78 
y en m ó d i c o precio, es propio para ropa 
6 p e l e t e r í a . I n f o r m a r á n , Mac K i n l e y 16, 
San Anton io . 4021 15- Í6A 
Pid ió á Una qne se le D i e s e el Herp l -
cide N e v r b r ó . 
De a lgún t ieHipo á asta parte es tá en todos 
ios labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué f izaif íca, aunque no bav 
quien niegue que el Herp ic id e Xewbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
persenas que quieren una e x p l i c a c i ó a de una 
casa buena, vamos i decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios pa rá s i t o s vege-
tales. U n microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y ca ída del 
cabello. Este es precisamente e l microbio oue 
el Herpicide Newbro destruye' sin tardanza. 
E N 4 C E N T E N E S 
se a lqu i l a un departamento alto, indepen-
diente, muy grande, con todos los se rv i -
cios cerca y b a l c ó n á la calle, en casa de 
g ran aspecto. Salud 22 
4044 4-17 
i i 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía p?ra la Habana cruza frente á la ca-
sa"), localiciad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
oumpl ído lo cual el cabello vuelve á crecer, ro' ctc - asistencia, incluyendo buenos ali-
Cura la comezón del cuero cabellado. V é n d e - meatos y á moderados precios- má* ba-
se en las principales farmacias. rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
Eos tamaños , 50 cis. y | l en moneda ama- 1 excelente y trato de familia. Dir ig ir-e á 
Vda. de José Sarrá * Filloa. 1 £ . X'f,2'' c^,e ^ <*ntrc E y D , " V i -
lla Vidal , Vedado, Habana. 
1059 
se a lqu i l an los venti lados altos, jun tos ó 
separados, propios para oficinas por ser lo 
má.s c é n t r i c o de la Habana. I n f o r m a n en 
los bajos. 4017 4-16 
_ S E ~ A L Q U I L A , en $31-80, Vapor n ú m e ^ 
ro. 26B, punto m u y sano, una casa nueva 
con pisos de m o s á i c o s . sala, saleta, ¿ ha-
b' taciones. In fo rmes : P r í n c i p e 12C, ó Ber-
naza 19. 4030 8-16, 
S E A L Q U I L A N , 
en m ó d i c o precio, los hermosos bajos de 
Salud n ú m . 19. esquina á San NÍcblft& L a 
l lave en el n ú m . 17, bajos. Su d u e ñ o , Con-
cordia 22, T e l é f o n o 1352. ."872 S-U 
~ S A N L A Z A R O ^ S I O r - ^ S ^ a í q i ' i l a n ~ Í o s es-
paciosos al tos con entrada, independiente 
p o r el M a l e c ó n . I n f o r m a n en e l báPjo. 
__3900 ' 8-14 
S E A L Q U I L A N los preciosos bajos (fe 
M a l e c ó n y Manr ique . L a l lave en la bo-
dega de San L á z a r o y Manr ique . Obispo 
87 i n f o r m a r á n , T e l é f o n o 154. 
3881 8-13 
13-9Â  
S E A E I Q U I I Í A 
Vapor n ú m . 6, con sala, comedor. 4 cutf' 
tos y un g ran patio, en ??0. • 
_3662 l 1 ! ' 8 ^ 
V E D A D O . — S e alquila , p r ó x l ^ & . f / ^ ' ' 
cuparse el 18 de A b r i l , la casa c*i e 
n ú m . 99, entre 6 y 8, con j a rd ín , Por£^'in0. 
la, saleta, cua t ro cuartos, baño, flos 
doros, pisos de m o s á i c o s . fabricad' • {í 
derna. Se da en p r o p o r c i ó n . Infornu' 
el n ú m . 101. 3623 
V E D A DO.—Fami l i a francesa T - ^ J ELE 
en jo mejor de la calle 17- u.na,fC;uHli»r' 
gante y fresca, con garage, ter(1,n' i»l ' 
s a l ó n v á qnien sobran habi tación ^ 
a l q u i l a r í a cor muebles ó sin ellos * ¡ j i 
l leros ó ma t r imon ios sin niños ]tf% 
sieran v é r a n e a r al fresco y con 
comodidad, buen se rv ido y 'u,e"* enV* 
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S E A L Q U I L A N 
r . n A \ n F . s v HERMOSAS h a ' ^ ^ l ^ f * 
la casa Manr ique 131. entre Reina ^At^ 
i s ? . —r-̂ f>ÍK&* 
SE S O L I C I T A N DOS O T f J > paV»*; 
grandes que sean de in«uilln7nrVarán *! 
msirlos en arrenderniento. '/iro en cr 
Crespo núm. £8, Francisco OInes 
r r á l e a núm. 46, Venanc:o Jesu.s. jg.jCM^ 
Calle 17 núm 55. Vedado, esquina^ > 
Se alquilan habitaciones e s m ^ j 
forT;ibl<>niente instaladas, corl 5^00*^ 
R« rvlcio v r.iuy buenas comida._ a r r ^ „ 
a r ú a caiif r.r.e, luz eléctrica, ^ '^n- 1 
1 pecáales para el verano y 







C A S T E L F L O R E N T I N O ^ c>st,I 
VEDADO.—Calle 17 «'úni. e nnyt» 
Florenrino. se alquila un """'amu^1*^ 
de habitao'one.s frescas y oiti per--w 
con asistencia, á matrimonios > ^ . i s ^ 
de moralidad. 2848 
rlcana. 
"La Reunión" da. 6 nij »
Manuel Johnson, Obispo 53 y 85. Afeate i 
•epecialea 26-1A 
H A UA NA 113 
cerca de M u r a l l a , se a lqu i l an en precio m ó -
dico, estos m a g n í t t e o s altos, compuertos 
de z a g u á n , escalera de m á r m o l , recibidor , 
sala, siete habitaciones, cuar to de b a ñ o , 
saleta, hermosa cocina, doble servicio sa-
n i t a r i o y en la azotea tres habitaciones 
m á s , todas con pisos de m o s á i c o s . L a l l a -
ve en los bajos. Para su ajuste, en Cha-
c ó n 14, altos. 4000 4-16 
T í 
T r a b a j o excessivo, Raquit ismo 
1 5 dios con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
elimo. E v i t a y c u r a : Ftebr 
BLOT, TOULOUSE. 
C U B A : Buenas Farmacixs 
-1 rabo Oí 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran ai . 
remedio milagroso que da fucrz4' ,{ 
trabajo, crecimiento, a los placeré». 
QHppe , Diabetes . 
HA VANE : D" Ma^el J0WS0J 
Í J X Á K Í O D E L A M A R I N A . — I M i c i á » fl« la m a ñ a n a . — A ' b r i l 19 1910.• 
- r i n " 
!a He 
1 . ^ r 
LA NOTA DEL DIA 
Quien sueña con la fortuna; 
nnicn sueña con los cosacos. 
2„e dieron cargas olímpicas 
2n ríos negros y blancos: 
nuien sueña con una secre-
taría de cualquier ramo, 
rnls Por '08 Quinientos soles 
¡Tur í;rr un Secretarlo; 
nt ien con mármoles y bronces; 
tíien con bonos del Estado 
í!o tanto porque sean buenos 
«ino porque no son malos; 
nuien con que dá- el olmo peras 
v las coje por el rabo 
tal dulces y tan sabrosas 
Sino son las del cercado 
ajeno, según ha dicho 
al amigo Garcilaso; 
ouien con huríes seductoras; 
nuien con dejar eclipsados 
* Castelar y Gambetta, 
v quien con pollos y gallos. 
" uc en este mundo de locos, 
los pequeños y los altos, 
v los pobres y los ricos 
« ios necios y los sabios, 
todos se entregan al sueño 
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D E L A V I D A 
M a r i - M u s a 
María Montalvo, la Man-iRosa- del 
¡poeta, la gentil y •cultísima dama. 
casvipañerR de un amigo tan franco y 
¡noble como Martín Aróstegui. es de-
licada flor que perfuma y embellece 
«n 'hogar risueño en donde dos hadas 
de la inodeneia adoraible, reinan con 
el candor y la alegría de los p0^8 
año5. 
Es la sinceridad y no'bleza de esta 
amastad otro de los «gratos recuerdos 
qnc conservo de la hidalga ciudad de 
Vi 11 aclara. 
Olartín Aróstegui es un. intelectual, 
un prestigio de su carrera que conoco 
v domina, y por .soibre todo esto, uii 
hombre d« sociedad ^ de trato afa-
ble, «encillo y modesto. 
iMaría ^Inntalvo, su joven y 'bella 
señora, es modelo de damas iuteligeii-
¡tes. que han becího del estudio y del 
arte, uno de sus temas de distracción 
favorita. Su casa de Santa Clara, en 
donde figura on lugar de honor, una 
serie de ' retratos de la gentilísima 
Tina de Lorenzo, la elegante y a-cla-
¡mada actriz, es un primor de 'buen 
gusto, de confort, de finos detalles 
amtocráti'cos. 
Y es que María iMontalvo es una ar, 
tista, un espíritu ungido por la gra^ 
cia y por l-ñs inefa'bles sensaciones de 
3o que es armónico y es bello con el 
supremo poder de las cosas que dejan 
ihonda huella de aigrado en las sensi-
ibles almas. 
Hija de sevillana, ihay en su grata 
conversación el gracejo ipeculiar de 
áquelía bendita tierra de -mujeres pri-
morosas. 
Kl gran lírico, que lo advirtió ense-
guida con su intensa intuición poéti-
•oa. estampó en la cartulina <\\ie le de-
dicara una grácil y ¡hermosa semblan-
za de la dislinguida. dama.. 
Y yo ahora me complazco en dedi-
carlo estaos pebres líneas -que tienen 
la sincera intención de rendirte un 
tri'bnto de lionor y de respeto á quien 
es reina y señera de im 'lioigar di-
choso. 
TD.MAS SERVANDO GUTIERREZ. 
—^BS»— 
B R O N Í Ü I T I S 
El alivio inmediato siempre resulta 
i del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos. la 
ronquera y la inflamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta 3r 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente diferen-





l'or este medio y por acuerdo to-
mado en Junta por esta Agrupación, 
se cita á todos sus afiliados -para que 
el dia 20 del presente á las 7.1|2 p.iin., 
f»e sirvan cdnciurrir al local del Círcu-
lo calle de 'Reina número 11, altos, pa. 
a'a llevar á efecto Ja elección de la 
ímesa definitiva; lo que conmuico pa-
ra general conocimiento. 
Enrique Vidal. 
iSecretario de Gorresjx^ndencia. 
FRONT0N_JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
R&Dihoy nuartes 10 de Abril, á las 
ocho de la oche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
îna nuiniela. 
N O T A S — N o se dan contraseñas pa-
â salir del edificio. 
EN SAN FELIPE 
Con inusitado . esplendor y gran 
magnificencia se han celebrado en el 
aristocrático templo de San Felipe 
grandes fiestas en honor del glorioso 
Patriarca San José. 
Desde aquellas inolvidables fiestas 
del Quincuagésimo Aniversario del j 
Colegio de Belén, no recuerda el cro-
nista nada más esplendente que estos i 
solemnes cultos. 
Según anunciaban los programas, 
dió comienzo el solemne Triduo en la 
noche del día 14. en que nos dió una j 
brillante conferencia sobre la norma- I 
lidad social el Reverendo P. Garrote i 
Amigo. Su nombre solamente le da | 
todo, elogio" merecido. 
El segundo día ocupó la cátedra sa-
grada el eminente sacerdote, gloria 
del clero cubano, Reverendo P. Alber-
to Méndez, quien de manera conclu-
yente demostró la necesidad de unirse j 
á la Iglesia por medio de la oración, 
para llevar al progreso á los pueblos. 
Terminaron los cultos de este día con 
la solemne Salve Vio Pontifical por el 
Ilustrísimo señor Obispo de Pinar del 
Río. miembro honorario de la Asocia-
ción Pía, Unión de San José. 
Y llegó el día del Patrocinio de 
San José, fiesta particular de los 
carmelitas. Desde el alborear se no-
taba ese movimiento propio sólo de* 
las grandes solemnidades; llegamos al 
templo en momentos en que nuestro 
animadísimo Obispo Diocesano cele-
braba la Santa Misa. De sus manos 
recibieron miles de almas el Pan de los 
Angeles, entre las que vimos personas 
de gran significación en nuestro mun-
do social y poiítico. 
A las nueve dió comienzo la gran 
Misa de Pontifical por el Ilustrísimo y 
Reverendísimo señor Obispo de Pinar 
del Río. secundado por los Reverendos 
Padres Sainz. Blazquez, Garrote Ami-
go y los R, R. P. P. Carmelitas. 
La Cátedra del Espíritu Santo la 
ocupó el coloso orador sagrado, blasón 
de la Orden Carmelita, Reverendo Pa-
dre Rodrigo de la Virgen del Carmen. 
La bri'lnntez de su estilo, BUS frases 
elegantes y sus fervorosos y sentidos 
conceptos, tuvieron gran atractivo en 
el auditorio que, suspenso le escuchaba 
con religioso silencio. Su tema "La 
grandeza de San José consiste en ser 
padre putativo de Jesús y esposo de I 
María." desde los primeros momen-! 
tos nos convencieron sus argumentos. 
]\^il plácemes al imitador y heredero | 
de Teresa de Jesús en su amor por 
San José. 
La parte musical fué encomendada 
al Orfeón Euskaro. que bajo la direc-
ción del gran maestro don Ignacio Te-
llería. llenó fiel su cometido. 
Durante todo el día estuvo expues-
to el Santísimo Sacramento, haciéndo-
le guardia los Asociados Josefinos. 
Al anochecer el Ilustrísimo señor 
Obispo de Pinar del Río, Monseñor 
Ruíz, con su fácil palabra y gran in-
teligencia desde la tribuna sagrada 
dió una conferencia sobre "La de-
gradación de caracteres, causa de la 
irreligiosidad:" huelgan elogios para 
el sabio prelado cubano. 
Con la bendición del precioso están--
darte, donado por la fervoroso señora 
Olaríta del Río de Pascual, por el Tlus-
Irísimo señor Obispo. Monseñor Ruíz 
y la Procesión del Satnto terminaban 
los cultos... pero he aquí el Director 
delegado, lleno de santo entusiasmo 
despide al público allí congregado 
con paternales y emocionantes frases, 
pidiendo al Gran San José bendicio-
nes para todos y cada uno de nues-
tros ciudadanos, anunciando que el 
Excelentísimo é Ilustrísimo señor 
Obispo nos daría la bendición Papal 
como acto seguido se hizo. 
Como detalles especiales de estos 
cultos enviaremos especial felicitación 
al Reverondo P. Director de la Pía I 
Unión de San José, que secundado | 
por la dignísima Presidenta y Presi-
dente, la noble dama doña Clarita del 
Río de Pascual y el distinguido ca-
ballero, licenciado Francisco Penichet. 
de don Enrique Pascual y demás 
miembros de la Directiva y asociados 
han dado gran auge y esplendor á 
estas festividades. 
Pecaría de indiscreto si no enviara 
mi felicitación al Reverendo Hermano 
Fray Ensebio de Santa Teresa, por el 
gusto artístico que desplegó en todo 
lo concerniente al adorno del Templo, 
como también al Reverendo Hermano 
Alberto, de Santa María, á cuyo pin-
cel se debe el retoque que embellecía 
á la Imagen. 
Especial mención merece la esplen-
dida iluminación eléctrica, inaugura-
da en este Triduo, instalación perfec-
ta, llevada á cabo por el joven é in-
teligente electricista José Alvarez, 
que ha sido inwy celebrada. Mil plá-
cemes. 
Para el próximo año nos dimos allí 
cita algunos amigos, que nos .sentía-
mos felices ante la magnificencia de 
estas fiestas, en que se respiraba en-
tre la sociedad las dulzuras que sólo 
da la religión del Crucificado. 
M. MELENDEZ. 
Puñado de noticias.— 
La Universidad de Buenos Aires 
cuenta con 4,364 estudiantes al princi-
piar el curso. No se sabe cuántos que-
dan al concluir. 
El año pasado. 24,646 paraguas fue-
ron olvidados en los carruajes públicos 
m Inglaterra. Ninguno se trababa. 
(Presentación del Cuarteto "Los 
Bohemios." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas . 
cinematográficas PROFESOR D E I N G L E S 
Presentación de las notables bailan-, ̂ ^ S S ? S S S d ^ l ^ a 
ñas y coupletistas Las Argentinas. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Los ferrocarriles cubanos siguen au-
mentand.o á tal grado, qqe pront') des-
de los lugares más remotos de la isla se 
podrá hacer viajes, á las grandes ciu-
dades y pueblos pequeños... por don-
de pase la vía férrea. 
Noruega cuenta con 40 fábricas de 
sardinas... suponiendo que las sardi-
nas se fahi'iquen. 
Como 12.000 personas son llevadas á 
los hospitales por la policía de Londres 
cada año. ¡No tendrán allí un Centro 
de Emergencias! 
En Alemania 20,000 zorras son 
muertas cada a ñ o . . . . y en cambio se 
hace un número mucho mayor de zo-
rros. 
Ocho huevos de una gallina pesan, 
m'ás ó menos, cuatro onzas. Como se 
vé entran pocos en libra. 
El número de cerdos en la Gran 
Bretaña e¡n 1908 era 4,055,793, sin 
contar los de dos patas. 
La India produce, como 7.000,000 de 
toneladas de carbón anualmente. ¡ Qué 
porvenir más negro! 
Hay casi 150 dialectos diferentes 
que se hablan allí y el noventa por 
ciento de la población vive del pescado. 
Aquí en Cuba también viven muchos 
de lo que se ¡yesca. 
Hay como 15 fábricas de aeroplanos 
en P a r í s p e r o no pueden volar en 
la Habana. 
Rusia, produce más petróleo que 
cualquier otra nación del mundo civi-
lizado y cuenta con una población de 
150.000.000 de habitantes: pero no 
gastan tanto petróleo... crudo como 
la Sanidad de Cuba. 
El Canadá cuenta con 3.000 aboga-
dos. Sólo en la Habana hay más. 
Hay 1,050 edificios de correos cu 
Londres. Aquí uno... y alquilado. 
Las palmeras viven 250 años. Y 
cuanto más viejas, más esbeltas. 
Se cree que de aquí á unos 25 añas 
los Estados Unidos contarán con una 
población de 125.000.000 de habitan-
tes, y que en medio siglo más, aumen-
tará el número de habitantes k 
200.000.000. ¡Allá nos las den todas! 
Y se acabó lo que se daba. 
En la majestad de la tarde. — 
¡Qué tristeza! vuela un ave 
por el espacio infinito; 
se siente el rumor de un grito, 
ac ve pasar una navel. . . 
E l pensamiento es la clave, 
de un inexplicable rito, 
el espíritu contrito, 
con pompa sonora y grave. 
A lo lejos, la caricia 
de las campanas, inicia, 
rezo que á todos asombra. 
Cruza el rumor de los bronces 
cruza doliente, y entonces, 
se llena el alma de sombra. 
Carlos Prats. 
La deseoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la cío-
roánemia, desaparece con el Dinamo-
geno de Saiz de Qarlos. 
fPresentació'n del Cuarteto "T^os 
Bohemios. V 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diavia. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela titulada "Rcgino en el 
Convento.'' 
Presentación de la nóteblc cou-
pletis Lia Bella Coreana. 
A las nueve: representación de la 
zarzue 1 a "VA Viudo Alegre.?' 
Presentación de la notable cou-
plétífi La Bella Coreana. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada "La Dama del 
Antifaz." 
Presentación de la notable cou-
pletósta La Bella Coreana. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MOULIN- ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena el estreno de la 
zarzuela ^Uu Bo'bo Ártista." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina rancesa Lydie Erriep. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la aplaudida zarzuela "Academia Si-
•caií'P"tica.'í 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina rancesa Lydie Erriep. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la aplaudida zarzuela en un. acto 
"Copia del Natural." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina rancesa Lydie Erriep. 
El viernes 22 estreno de 'La Prin-
cesa de la Peseta," parodia de "La 
Princesa del Dollars." 
I l • > U ' I >̂ » , í7Hllvr, — — -.-a , -
i «-lases en su academia y á. domicilio. San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pronto 
y bien el idioma inglés? Compre usted 
"el Método Novísimo. 
4085 13rl? 
il 
EnsenaDza rápida del Ingles!! 
Sistema práctico y sencillo al alumno 
para aprenderlo en muy poco tiempo, sa-
i ber el derivado correspondiente y tener la 
verdadera pronunciación europea. Da cla-
-ses á domicilio. Precios sumamente módi-
cos. Resultados sorprendentes. Profesor 
William Georgn Emanucl. Recibe órdenes 
en Obispo 86. librería del sefior Manuel R i -
coy y en "Versalles." Obispo 84 y 86. se-
ñor Manuel González. .1999 4-16 
A S U N C I O N BOSQUE 
Profesora de dibujo y pintura, se ofrece 
para dar clases á domicilio. Manrique 144, 
Habana. 4028 8-16 
CALIGRAFIA E X DOS MESES.—SON 
prodigiosos los resultados c\ne se obtienen 
con el sistema de enseñanza del Profesor 
Julián Mijares en su Academia, Monte nú-
mero 5. 3959 4-15 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numero 
gando padecimientos del corazón y 
de curarlos o aliviarlos, y otras en nú 
se felicitan ¡por haberse curado graves 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S . 
sas comunica clones de personas ale-
pidiéndonos parecer so-Ve la manera 
mero igual ó mayor, -cuyos remitentes 
enfermedades del corazón con la.s 
|as cuales, eorao todo el mirado sabe, 
'ndicaii piara enfermedades del estó 
t*s que los verdaderamente enfermos 
tnna. Muchos que creen estarlo, pade 
âda por gases que allí se forman y de 
•M-os órganos vitales, entre ellos el 
más terror que peligro, mientras la 
cuando se llega á cierta edad, que no 
nerso cuidado, porque entonces las co 
^•media enida-ndo que bu el estómago 
'• eliminando los que por cualquier 
^ Lomando las Pastillas del Dr. IÜ 
sólo se elahoran. se recomiendan y se 
maigo. Lo real y efectivo en el asunto 
del corazón son poquísimos, por for-
ten alguna afección del estómago cau-
algún modo estorban la acción de 
corazón. Esto geweralmente ocasiona 
persona es joven y vigorosa; pero 
necesita ser muy avanzada, debe te-
sas .se complican fácilmente. Todo se 
no se formen gases ni ventosidades, 
circun&lau-jia se hayan formado; esto 
chards. - -
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las-ocho: "•V' ims Salón." 
A las nueve: 'SSi las Mujeres Man-
dasen." 
A las diez: ?'¡Ese es mi herma-
ni to!" 
G R A N TEATRO P A Y R E T . — 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
punto. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Líri»a. 
Punción diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Primero: La aplaudida opereta 
'"Él Encanto de un Vals/ ' 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A'las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tr?m4s. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de, películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cioematográ ficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y conpletisías Las Argentinas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
ciuemato^ráíieas. 
DIA 19 DE ABRIL 
Bate mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Juibileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad estiá de matnifiesto en las Sier-
vas de iMaría. 
'Sa.ntos León XX, papa, Grescencio 
y Jorge, confesores; Sócrates, Her-
mógenes-. Expedido, y Vicente márti-
res; santa Gordiana, virgen. 
•San León, nono de este 'nombre, 
papa, tan conocido en el mundo con 
el nomibre de Bruno antes de ha'her 
ascendido al sumo pontificado, fue 
de la ilustre casa de Albspurg. en la 
Alsaeia. Nació en el año de 1002. 
Educado en el seno de la divina reli-
gión d-e J-esucristo, aspii'ó desde SL\ 
cuna al casto perfume de la virtud, 
alcanzando con ®n vista 'desde sus pri-
meros años el grandiuso horizonte de 
la religión de miestrcs padres, alum-
'brado con 1-a luz esplendente de la 
verdiad. Oreciendo en virtudes K! 
nviisuno tiempo qne en edad, fué con-
sa-grado obispo de Toul, por el arzo-
bispo de Treveris y en sus órdenes 
reei'bió con la iplenitlid del sacerdo-
cio, aquella plenitud del Espíritu 
Santo, que le (hizo uno de los más 
grandes santos prelados de su siglo. 
El virtuosísimo beán, digno sucesor 
de ios aipóstoles. repartía con cariño 
y ternura abundantes limosna. Nadie 
marchó desconsolado de su cariñosa 
protección; todos cncontrahan el 
consuelo. 
Nuestro iSanto finé solemnemente 
colocado -en la cátedra de San Pedro 
cea el nombre de León IX el día 12 
de Febrero del año 1040. 
Teniendo so-bre sí el cuidado de to-
da la Iglesia, no perdonó á trabajos, 
á salud ni aun á sa misma vida, por 
atender á todas sus necesidades. 
En fin, reverenciado por t^dos. per-
fecto cu santidad, descansó en el Se-
ñor el dia 19 de .Vbril del año 105-1. 
. FIESTAS EL MrKRCOLES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costuinibiv. 
Corte de María—-Dia 19.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora, de l i 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
P a r r o q u i a , d e G u a d a l u p e 
E l jueves veinte y uno SP dirá la miga 
á Nuestra Señora del Sagrado Qorazdn & 
las ocho y inedia con plática é imposición 
de medallas por el Rector de los Escola-
pios, José Isarola. Se suplica la asisten-
cia á todos sus devotos. 
L A CAMARERA. 
4026 4-26 
E N S A N F E L I P E 
E l mártes próx'mo se celebrarán, como 
todos los meses, los cultos al glorioso San 
José y habrá. Misa cantada á. las 8 con 
el Ejercicio á continuación. Se suplica la 
asistencia á. sus devotos y contribuyentes. 
3962 2t-14 4m-;5 
PáRROQUiADELANGEL 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
E l próximo mártes, día 19. á las 9 a. m. 
se cantará la Misa mensual en honor de 
tan glorioso Santo. 
4094 lt-18 lm-19 
SEffORI'RA. E L I S A MARVEZ. P R O F E -
sora de piano, se ofrece para dar clases 
á domicilio á precios módicos. Galiano 42. 
.•5892 S-14 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inprlesa, buena profesora do 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
C A N T O , P I A N O . 
V I O L I N . M A N D O L I N A . 
M A D A M E O B S n f l 
Profesora con tres primero."» premios en 
dos Conservatorios. Cuatro años Profesora 
de Piano del Gran "Prytanée" y 10 años 
en tras Instituciones en Francia. En su ca-
sa y á domicilio. (El canto sólo en francés.) 
Trocadero 71. (Siempre en caisa de 11.80 á 
12.30 y de 6 á 7.) 2896 26-19M 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. Pídase á Sarrá, John-
son. Depósito: Peletería "El Paseo," Obis-
po "y Agular. 
C 1132 26-14A 
N O 
Y a llegaron los COMPRIMIDOS D E 
OXIGENOL, COIPEL, para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los países 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. Pídanse 
en las Droguerías, Farmacias, Perfume-
rías, Sederías, etc., etc. Agente General en 
la Isla de Cuba, Antonio Díaz, Romay 38. 
C 950 15-3A 
G R A N R S O S I S T A 
, Especialidad en trajes imperio, se con-
feccionan toda clase de vestidos por los 
últimos figurines de París; ropa interior 
y equipos, de novia. Cuba 67, altos. Avi-
sando al Teléfono 865 se pasará á tomar 
medidas y recoger las costuras. 
4078 8-17 
P A R A - R A Y O S 
F Morena. D«cap.o lílectrlclst*. onsctrde-
tor é Instalador un p*ra-r«yo!< TlstetnA mo-
derno, A edificio», polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instAlación 
y materiales.—Reparactonea do los mismos 
siendo reconocidos y probadsn con «1 apara-
to para mayor garantía. IrgtalacJón de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
scúDt'cos. tfnea&- tetefóBicaa por toda la lula. 
Reparaciones de tod.i cías* de aparatos del 
ramo eléctrico. r?a s^arantlsan todos loa tra-
baios — Caljejdn de Bspada ntm. M 
997 26-1A 
Be « s i t e s y l i s . 
L i q u c u r 
Peres C h a r t r e u x 
VERDE Y A M A R I L L O 
E! verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
loe Monjes Cartujos (Penis 
ChartrouK, los que desde su 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de que 
sua antiguaa etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
"Liqueur Poro» Chartreux* 
BURBRIDQE 




» I e s ? 
SAN 
718 
P A U A C O M E R 
Î e aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios; se 
.sirven cubiertos á 10 centavas. Se dan co-
midas para reuniones íntimas á precios su-
mamente baratos. No olviden, Café y Res-
taurant "Salón Bonachea," Prado 13 "esqui-
na á Genios. C 943 ft6-3A 
C O M I J ] V T C . Ü K ) 8 , 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento do 
loa señores asociados, que la junta general 
extraordinaria que comenzó á celebrarse el 
5 del corriente, continuará en esto Cen-
tro el próximo lunes 1S, y días siguientes, 
á las 8 de la noche. 
E l señor presidente niegá á- los señores 
socios no dejen de concurrir al expresado 
acto, pues se discutirán los reglamentos 
interior de la quinta Covadonga é Ins-
trucción, los cuales son de la mayor im-
portancia para la Sociedad. 
Habana, Abril 16 de 1910. 
El Secretario. 
A. MACHIN. 
C 1161 / 16A 
SE SOLICITAN OPERARIOS U OPE-
RARIAS PARA COSER A MAQUINA 
SOMBREROS DE SEÑORAS. " E L SI-
GLO XX," GALIANO 126. 
4124 4-19 
CRIADA D E MAXOS.—SE N E C E S I T A 
una criada de manos en Consulado 128. 
Sueldo tres luises y ropa limpia. 
4148 4-19 
SÉ SOLICITA UNA TOCIXERA FOR-
mal que ayude á los quehaceres de la ca-
sa: es para corta familia y se le dan $12 
do sueldo. Agular 24. A . A19 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa particular para coser á 
mano y máquina: no tiene inconveniente 
en limpiar dos ó tres habitaciones. Mon-
te núm. ;{. altos. 412." 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de manos en casa 
de corta familia, sin que tenga que ha-
cer mandados á la calle: tiene quien la 
recomiende yves dispuesta para el trabajo. 
Habana 62. 4136 4-19 
TJN ('RIADO DE~18 AÑOS. RECIEÑTle-
gado, se ofrece para cualquier servicio. In-
forman en Inquisidor núm. 27, bodega. 
4132 4-19 
DESEA COLOCARSE UN MATRTMO-
nlo peninsular, ella de cocinera, sabe co-
cinar á la criolla y española, y él para co-
chero ó cuidar algvin ganado: no les im-
porta salir de la Habana. Gervasio nú-
mero 72. 4130 4-19 
~ U Ñ J O V E N PENINSULAR D E S E A C(> 
locarse de criado de manos ó portero: tiene 
práctica en botica ó en almacén ó bodega, 
sirve para cualquier trabajo de estos, te-
niendo quien lo recomiende. Amargura 45. 
4129 4-19 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
do de manos que tiene buenas referencias 
de las casas en donde ha estado. Obrapía 
112. informan^ 4143 4-19 
S E ~ S O L I C I T A UNA (¿RIADA PARA E L 
servicio de manos. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. H esquina á 13, Vedado. 
4142 4-19__ 
D Í S S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de manos. Virtudes nú-
mero 57. 4147 4-19 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N Co-
cinero en casa de comercio ó particular: 
no tiene Inconveniente en ir al campo. In-
forman en el café "El Submarino," Inqui-
sidor y Luz. 4105 4-19 
CRIANDERA: UNA PENINSULAR con 
buena y abundante leche, se ofrece para 
la Habana ó fuera de ella. Razón: Lagu-
nas núm. 60E, cuarto núm. 31. 
4104 4-19 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSU-
lar, de siete meses, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera: 
tiene recomendaciones. Informes: Angeles 
núm. 32. 4107 4-19 
UN PENINSULAR PRACTICO E N E L 
país, desea colocarse de criado, jardinero 
ó cultivador de naranjos: tiene quien lo 
recomiende. Informará: Antón García, 
Obrapía 96 y 98. Refrigerador de J . M. 
Mantecón. *4106 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ' P E -
ninsular de. criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien responda por su conducta. 
Luz núm. 9L 4101 4-19 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E ^ 
ra. peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular ó de comercio, cocina á la criolla 
y española y tiene quien la garantice. A 
todas horas en Vives núm. 59A. 
4098 4-19 
CRIADO D E MANOS.—SE SOLICITA 
uno que sepa su obligación, siendo condi-
ción indispensable presente buenas refe-
rencias. Virtudes 15. 4097 4-19 
S E SOLICITA UN HOMBRE DÉ~M 
diana edad para la limpieza. Reina 59, fo-
tografía. Que tenga referencias. 
4096 • 4-19 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos. Virtudes 86 esquina á Campa-
nario. 4095 4-19 
UNA COCINERA D E L PAIS, blanca, de-
sea colocarse en casa particular, dando 
buenas referencias. Campanario núm. Í33, 
Informarán. 4091 4-19 
C R I A D A — S E N E C E S I T A UNA PENIN-
sular para ayudar en todos los quehaceres 
de la casa. Corta familia, de 4 personas; 
no hay niños. Sol 9, altos Io. Precisos bue-
nos informes. 4090 • 4-19 
S E SOLICITA E N PRADO 33, UNA 
criada blanca que sea formal. 
4089 4-19 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A A~LA 
española y francesa, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio, teniendo per-
sonas que Informen de ella. Salud núme-
ro 79, esquina á Escobar, carnicería. 
4088 4-19 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO, 
excelente cocinero, á la española, francesa 
y criolla, bien en casa de familia, ó de co-
mercio. Zanja núm. 72, cuarto núm. 26. 
4087 4-10 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora desea colocarse una joven peninsu-
lar, y otra de mediana edad de cocinera, 
ambas con inferencias. Inquisidor núme-
ro 29. 4086 4-19 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse con un matrimonio sin niños de cria-
da de manos: tiene quien responda por 
ella. San Ignacio 25. altos. 
4121 4-19 
S E SOLICITA UNA GJRlApA DE MA-
nos. prefiriéndola peninsular. Monte 5. en-
tresuelos. 1120 4-19 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MA-
ROS, blanco, que sepa su obligación y ten-
ga buenas recomendaciones. Se paga buen 
sueldo. Carlos III 219, altos. 
4119 4-19 
COCINERO PENINSULAR DESEA C o -
locarse en casa de familia 6 de comercio: 
sabe cumplir con su obligación / hace de 
todo lo que se le mande: tiene quien ga-
rantice su conducta. Informan, calle de 
Agular 92. portería. 4118 4-10 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos con buenos Informes, si no los tiene 
que no se presente. Salud 42. 
4313 ^ : 4-19 
D E S E A COLOCARSE 
una joven, fina, de camarera para una se-
ñora sola: saba coser y peinar y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Luz núm. 1. 
4048 4-17__ 
A LAS PERSONAS G A RIT A TIVAS 
La pobre señora de la •calle de Paula 
núm. 2. azotea, enferma y en la miseria, 
se humilla á suplicar caridad por su crí-
tica sitüacldn. 4066 6-17 
^ S ^ S O L I C Í T A UNA CRIADA P E N I N -
sular para corta familia. Informarán: E s -
trella 133. 4052 4-17 
SE SOLICITA . UNA SEÑORA QUE ha-
ble inglés pnra cuidar niños y coser. Infor • 
marán: calle K entro 15 y 17, Vedado. Vi -
lla Anita. 1035 4-17 
MUSICA PARA AUTOPIANOS 
He recibido nuevos Danzones de los más 
modernos adaptables á toda clase de pia-
nos pneumáticos, gran variedad de toda 
clase de música. E . CUSTIN, Habana 94 
cerca de Obispo. C 1147 5-iG 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos en Trocadero 14. Sueldo 3 luises y ro-
pa limpia. 4080 4-17 
gí^ SOLICITAN 
jóvenes muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó comisión. 
Pasar por Reina 69, altos, de 4 á 5 p. m. 
3991 alt. 15-14A 
SIN INTERVENCION D E CORREDO-
i res se compra una casa moderna ó antl-
| giia. para fabricar; que esté situada de Ga-
i llano para los muelles. Dirigirse al señor 
Vallo. Muralla 23, de 2 á 4. 
4079 .J.J; 
E N E L VEDAl5o._SE~DESEA TOMAR 
en arrendamiento ó comprar un chalet 
moderno para poca familia, entre el Cru-
cero y Haños. Dirigir propuestas al Apar- I 
tadu 1166, Habana No se negociará con j 
3893 5-14 | 
L a mejor confección en enaguas. Prin-
cesas y pantalones enagua. L a modista 
de Cuba 67, altos. Avisando al Teléfono 
S65 se pasará á tomar medidas y recoger 
las costuras. 4077 8-17 
^ DESEA COLOCARSE UÑ ASIATICO 
buen cocinero á ¡a española y criolla: sa-
be hacer dulces en almíbar y tiene per-
sonas que respondan por él. Darán razón: 
< 'ionfuegos 22. 4073 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N ~ P E -
ninsular de criada de manos: sueldo 3 cen-
tenes. Informarán en Cuba y Peña. Po-
bre, bodega "Vista Alegre." 
4072 4-17 
j taau iioo. 
| corredores. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
que sea de color y tenga recomendaciones. 
Paseo y ó*. Vedado. 
4004 4-16 
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N O V E L A S _ _ C p R T A S . 
¡ 1 3 E 3 Í S C 3 r ^ A . O I ^ 1 3 ^ S 
Gremía la niña desde su ventana mi-
rando hacia el mar... 
L a tormenta espantosa llenábala de 
pavor; y su cuerpó'temblaba, su cuer-
pecito airoso y gentil de moza tem-
prana, lo mismo que imaginaba ver 
temblar allá lejos, muy lejos, entre las 
montañas de agua turbulenta, el más-
til de la barca que al ídolo de su al-
ma conducía. 
¡ Horrible tempestad! 
E l viento, con su silbido tétrico de 
fiera embravecida, ahogaba sus sollo 
sos, sus lajnentos... y se perdían en 
las tinieblas que crueles la envolvían, 
las miradas escrutadoras que dirigía al 
mar como queriendo vislumbrar entre 
aquella negrura inmensa, aterradora: 
el ciierpo de su amado. ¡ De su amado, 
á quien ella parecía ver ya flotando 
inanimado sobiy las olas, mirándola 
aún con sus bellos ojos soñadores de 
poeta que habían sabido adueñarse 
por completo de su alma virgen, exqui-
sitamente sentimental; aquel cuerpo 
robusto y hermoso, lleno de amor y de 
ternura que ella haría, de seguro, re-
vivir con el calor del suyo! 
Palpitante su pecho, por la emoción 
tan grande que sentía y rebosando 
aflicción y amargura, juntó sus manos 
elevándolas al cielo y cayó arrodillada 
suplicando: . 
¡Oh! ¡Dios Podprnso! traédmeio por 
piedad. ¡BeyolvedriSSló, Virgron Santa, 
que es lo que más adoro en este mun-
do ! ¡ Devolvédmelo! que mis ojos no 
podrán hacer otra cosa que llorar en 
tanto no consigan contemplarlo d-? 
nuevo... ¡Salvadle, haced un mila-
gro. Madre mía, salvadle!... ¡Oh 
mar! Tú que tan potente eres, no me 
lo arrebates, deja que yo le abrace otra 
vez; permite que, le pueda estrechar 
contra mi corazón enamorado y, en-
tonces, cuando estemos juntos, ven y 
llévanos á los dos, ó iremos nosotros 
mismos y nos arrojaremos en lo más 
profundo de tu seno, si tal es tu deseo; 
¡ pero los dos juntos! ¡ E l sólo no ! ¡ Eso 
no!.-.. ¡Dios mió! salvadle, salvadle... 
Y la niña siguió entonando su triste 
plegaria con el corazóft henchido de 
cruentísimo duelo. 
Presagiaba que en el camino de su 
amor se interponía la muerte, y que 
su felicidad toda, sus sueños, sus ilu-
siones rosadas, tronchadas por la gac-
oaña impía, desaparecían para siem-
pre, arrastrándola por una caverna 
profunda y lóbrega.. , 
rAl fin cesó el viento, se amansaron 
las olas y cuando los primeros resplan-
dores de la mañana iluminaron la do-
vastada playa, se presenció un espec-
táculo desgarrador. 
¡ Qué desolación! ¡ Cuantísimos des-
pojos ! 
•Entonoes se dieron cuenta los habi-
tíütes de la pequeña aldea, en su ma-
yoría pescadores, de la grandiosa mag-
nitud de la catástrofe. Nunca se byabta 
visto nada igual. Los más viejos*lo ase-
guraban. Nunca desgracia tan inmensa 
se había cernido sobre ellos; nunca el 
viento sopló con tanta fuerza, ni l a s 
olas llegaron tan adentro, ni tampoco 
se ihabían llevado nunca tantas ale-
grías como ahora, ni hecho derramar 
tantas lágrimas, 
¡ Qué trúrtéza tan dolorosa se refle-
jaba en los semblantes de aquellas po-
bres gentes! 
Todos estaban allí: buscando cada 
cual lo suyo. Todos .fueron víctimas 
del furioso huracán; en cada hogar fal-
taba alguna cosa. 
Unos habían perdido sus embarca-
ciones.—algunas grandes, que eran do 
los menos pobres, muQhas pequeñas 
que eran de los más;—otros perdieron 
sus aperos de pesca, sus redes, sus ba-
nastos, que dejaron sobre la arena la 
tarde anterior, barridas por las olas 
mar adentro. ¿Quién había de pensar 
que crecieran las malditas, las conde-
nadas olas, tanto y con tanta rapi-
dez? Por eso las dejaron allí; ¡si no 
había el menor indicio de tormenta! 
¡Ah! ¿Por qué no les avisó Dios para 
esconderlas dentro de su choza, en el 
lugar más seguro? También hubieran 
amarrado fuertemente los frágiles bo-
tes. Así no habrían perdido lo único 
que tenían, lo que les proporcionaba 
cd sustento, su fortuna, su felicidad to-
da. Otros perdieron más. mucho más: 
seres quenios. idolatrados.., ¡Oh! 
Esto sí era terrible, no tenía consuelo. 
Hubo quien perdió á su hermano: 
quien á su esposo, amigo y compañero 
del alma; quien al autor de sus días: 
j ah desgracia tremenda! á su padre 
vmerahle y bendito, tan viejeci^o y 
trabajador: y h^sía hubo mujer au 
ciana desamparada, que perdió al pe-
dazo de su carne hecho hombre: al hi-
jo adorado de sus entrañas. . . ¡El 
•grado máximo, êl colmo del dolor hu-
mano. 
¡ Todos clamaban al cirio por lo que 
habían perdido y por todos los rosaras 
las lágrimas resbalaban copiosas!.... 
Tan sólo un sér, entre todos los que 
están en la playa, que casi forman la 
totalidad de los moradores de la aldea, 
está al parecer tranquilo. 
Es una mujer, mas bien una niña de 
rostro angélico, que se ha sentado so-
bre una roca con la cabeza apoyada 
sobre las manos y contempla como em-
belesada las aguas ya en calma, per-
maneciendo rauda é impasible al ¡bnto 
enorme en que están anegados los seres 
que á su alrededor tiene. Tan ensimis-
mada está que bien pudiera tomársela 
por una estatua, sino fuera tan extra-
ño el fulgor que despiden sus ojos. 
Mübhos han reparado en ella; pero 
no pueden asombrarse quo- sean sus 
pupilas las únicas que permanecen se-
cas, 
—¡Es la huérfana, la que fué reco-
gida por el tío Antón y le hace las ve-
ces de criada! No tiene parientes ni 
red. ni banasto para llevar el pescado; 
no tiene nada que perder. ¿Por qué lia 
dé llorar ni afligirse? ¡Dichosa ella* 
—Sin embargo.—exclama una de táá 
menos atribuiada—es raro que ella hatl 
buena, tan cariñosa y caritativa, se es-
té íranriuila ante nuestra grandísima 
desgracia. 
—¡Sí, es raro! agrega otro. 
Y siguen todos en su lloro, sin pre-
ocuparse más de la hérfana. ,•. 
Mientras ella, la niña hermosa y sen-
timental, que ha pasado la noclwj ente-
ra gimiendo desde su ventana, que Ha 
perdido para siempre, al ídolo de su 
alma, continúa absorta, sentada en la 
roca, mirando, mirando con odios y 
con ojos de loca, las saladas aguas que 
se lo llevaron... . 
¡ Desgraciada! 
A. A l R O B A Y X A . 
H a b a n a . A b r i l 1910 . 
desde $2.00 á $500.00, tenemos si ;m-
pre buena y fíamante oxistericia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
1037 26-1A 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
de A n t o n i o A l v a r i ñ o Adega ó la de sus fa-
mi l iares . Es na tu ra l de Corufia, a y u n t a -
miento de C á p e l a , aldea de B e r m u y y se 
le so l ic i ta para asuntos de f ami l i a . Venan-
cio Barros A l v a r i ñ o , 13 n ú m . 89, Vedado. 
4012 4 . i 6 
S É ^ O D I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
l impieza de una casa, ha de ser t r aba j a -
dor y tener referencias. Cuba 76 y 78, ca-
sa de Zaldo; p reguntar por Manteca. 
4061 , 4-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular, que t r a iga buenas referencias. 
70A, L í n e a , Vedado. 4008 4-16 
U N A S É Ñ O ^ ~ P E N I N S Ü L A R . D E ^ M T Í T 
diana edad, desea colocarse de cocinera en 
casa pa r t i cu l a r ó de comercio: sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. E n 
L u z 59 I n f o r m a r á n . 4006 4-16 
" S E f S O I . i r i T A T X A C R I A D A M M Á -
nos, peninsular, que sepa hacer bien su t r a -
bajo y pon formal , es para cor ta f ami l i a , 
se AeSMI que no sea r e c i é n llegada. Ger-
vasio ]92. 4005 4-16 
T' X A .«RÑORITA E D U C A D A D E S E A 
coloi-arso de costurera en casa de m o r a l i -
dad, cese por figurín 6 para dar clases á 
n iñop. Campanar io 187. 
40S1 4-17 
~ D K S K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene buenas referencias. I n f o r -
man en Lagunas n ú m . 79, 
4003 4-16 
" S O L Í C I T O Ü N A P R E N D I Z D E S"AS^ 
t re . adelantado y que entienda de confec-
ciones para bazar. Sueldo de 15 á, 20 pe-
sos, ó m á s si lo merece. L a m p a r i l l a 42. 
4040 4-17 
~ S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ^ 
nos, del pa í s , de mediana edad, que sepa 
»ose r algo y que presente i n f o f mes de l a 
casa donde ha servido. E n la m i s m a se 
so l ic i t a un muchacho, blanco 6 de color, 
para la l impieza, que t r a i g a referencias, 
Gal iano 60, altos de la P e l e t e r í a , en t rada 
por NBptuno. 4019 4-16 
" S E ^ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, blanca, que sepa muy bien su 
servic io y el servicio de mesa para una 
casa de h u é s p e d e s . Se exigen referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a . M a l -
son Royale, calle 17 n ú m . 65, esquina & Y , 
Vedado. 4018 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r co locac ión de c r iada de manos: t iene 
personas que garant icen su conducta. I n -
f o r m a n : C h a c ó n 12, Habana. 
3995 4-16 
" " P A R A E L C A M P O SE S O L I C I T A UÑTA 
c i i a i a do manos para l impieza de habi ta -
ciones y zurc i r . Sueldo 3 centenes y ropa 
l imp ia . I n f o r m a n : € h a c ó n 3. 
3994 • 4-16 
U N A S E Ñ O R A S O L I C I T A ^ O L O C A -
ción en m a t r i m o n i o para costura y ayudar 
á la l impieza. Es honrada y gana tres cen-
tenes: no tiene Inconveniente en i r al c a m -
po. Informes en A n i m a s n ú m . 34A, a,ltos. 
3993 4-16 
U N B U E N C O C I N E R O D E COLOR, R E -
cientemente en esta ciudad, ga ran t i za su 
conducta la casa en que ha t rabajado, co-
cina á l a francesa, cr iol la , americana, es-
p a ñ o l a y es repostero. Neptuno y A m i s -
tad, bodega. 4027 4-16 
U X A S E Ñ O R I T A A L E M A N A D E S E A 
encontrar una f a m i l i a respetable, b ien sea 
para v i a j a r ó para la e d u c a c i ó n de n i ñ o : 
sabe el Ing lés , el f r a n c é s y algo de es-
p a ñ o l , tiene las mejores recomendaciones. 
Por escrito E . K . M. Diario de la Marina. 
I M I 4-17 
V I A J A N T E 
con siete a ñ o s de constante p r á c t i c a por 
esta R e p ú b l i c a , se ofrece á los I n d u s t r i a -
les é Importadores, no siendo de ropa ó se-
d e r í a . Impor tan tes firmas acred i tan por 
escrito su ac t iv idad , conducta y c u l t u r a 
esmerada. Sueldo d e s p u é s del p r imer mes 
de viaje . Avi so á Via jan te , A p a r t a d o 813. 
3974, . 8-15 
" U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse de manejadora ó c r i ada de 
| manos. I n f o r m a r á n : Monserrate 97. 
j 3973 • 4-15 
SE S O L I C I T A U N A t C R I A D A P E N I N -
sular que ent ienda algo de cocina. San 
I J o s é y Oquendo, bodega. 
I _3970 4-15 
! SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
i l impieza de habitaciones y que sepa co-
ser, que sea fina. Calle 2 n ú m . 2, Vedado. 
j 3969 _5-15 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
i qu ie ra hacerse cargo, por su cuenta, del 
: despacho de u n " lunch" en u n buen c a f é 
: D a r á n r a z ó n en Pardo n ú m . 87, al tos ei 
d u e ñ o . 3968 4.15 
~ S E O F R E C E U N E S P A Ñ O r ~ D i : M e -
diana edad, para portero, sereno 6 creado 
; de casa de comercio ó pa r t i cu l a r ó l impieza 
' y cuidado de oficinas: es muy p r á c t i c o en 
esos t r á b a l o s %y sobre todo m u y hor rado y 
t rabajador, teniendo recomendaciones. Ro -
may esquina á Omoa, c a r n i c e r í a . 
3966 4.ir) 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A B l i 
servicio completo y lavado de ropa de una 
s e ñ o r a y un n i ñ o : sueldo en p r o p o r c i ó n . 
SI no saba c u m p l i r con su o M i g a c l ó n que 
no se presente. Progreso 8, segundo piso 
3989 4-15 ' 
P A R A G U A N A B A C O A SE S O L I C I T A 
una orlada de mediana edad: sueldo tres 
centenes y ropa l impia . En A g u i l a n ú m e -
ro 74. se le i m p o n d r á de los d e m á s por-
menores. A l m a c é n de Tabaco, á todas ho-
ras. 8990 , 4-15 
SE D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I -
de l a f a m i l i a del d i fun to Domingo P ó r t e l a 
M a r t í n e z (Q. E . P. D;) Es para u n asun-
to de I n t e r é s por lo que el sobrino del fl, 1-
do so l ic i ta á d icha fami l ia . Manue l R í o s 
P ó r t e l a , fonda " L a Dorainica," frente ar 
muel le de Luz , 395S 4-15 
T ( m P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
rices, pobres y de p e q u e ñ o ' c a p i t a l , ' 
6 que tengan znodios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/j sél lo, muy formal y confiden-
cialmente ai Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afln 
uara los í n t i m o s famil iares y a m i -
gos. 4014 8- l« 
1 E N LOS FRESCOS y mejor situados a l -
¡ tos de Prado 13, ce ceden dos habitaciones, 
; j u n t a s ó separadas, con ba l cón á la calle. 
con las comodidades que deseen. Casa de 
! f a m i l i a . T e l é f o n o 1883. 3992 4-15 _ 
j DOS J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E -
j sean colocarse j un t a s ó separarlas en casa 
de m o r a l i d a d : t ienen quien las garant ice 
y buenas "referencias de las casas en que 
han servido, no c o l o c á n d o s e menos de tres 
centenes. Habana 200, cuar to n ú m . 8. 
3954 4-15 _ 
U N A J O V E N D E L P A T S _ D E S E A ~ C O -
locarse con un m a t r i m o n i o americano pa»-
ra se rv i r á manos, que dejen d o r m i r en su 
casa. I n f o r m a r á n : Monserrate n ú m . 131, 
3951 , 4-15 
~ U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R " ¿ E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. L a m p a -
r i l l a n ú m . 84. 3952 4-15 
U N A P E X I X S U L A R R E C I E N L L B G A -
da, desea colocarse de cr iandera á leche 
entera, buena y abundante, de 2 meses, re-
conocida por m é d i c o : tiene quien responda 
por ella. D a r á n r a ^ ó n en Santa Clara n ú -
mero 39. 39S3 4-15 
" S E S O L I C f T A , E N TR O r A D E R O 14, 
una manejadora do color. Sueldo 3 cente-
nes. H a de t raer referencias. 
39S1 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero cbn buenas referencias: cocina 
á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l la . I n f o r -
m a n : Mof ro 50, t", de Colón. 
SOSO 4-15* 
SE Í O L I C I T Í A U X A c n i A D A P E M A -
nos con referencias. Es t re l l a 16, altos. 
3947 5-14 _ 
~ S E S O L I C I T A A E L A D I O SAEZ, E S P A -
ño] , do 2*1 a ñ o s , h i jo oe Mateo Saez y M a -
r í a Palacios, y que hace unos tres a ñ o s 
fué á Cuba. ' D i r i g i r s e á Mateo Saez, Box 
4, Prudence, V. S. A, 3847 8 ' i . 3 _ 
PRECIOSA C A S A - c o n vistas a l mar y 
muchas comodidades, se desean dos ó tres 
po'-conas, como t r a to de fami l i a , buena co-
cina, á la Inglesa, francesa y e s p a ñ o l a . V e -
dado, B a ñ o s 15. 3800 8-12 
T E M E D O R O E L I B R O S 
5*1 ofrectí para toda ciase de trabajun de 
coii'.a.Mlidad. i-leva Ubroa en horas f'tsocn-
paáAs Hace ba l anca» . liquidaclonaa et« New-
tut.o 6S esquina & San N l o l i s . altes, por 
Ban Nico lás . 
A 
U N C A B A L L E R O SOLO D E S E A A L -
qu l l a r un depar tamento con dos cuartos 
con derecho al b a ñ o en la loma del Veda-
do. Av i so en el despacho de anuncios de 
este p e r i ó d i c o . C 3779 8-10 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. ' 
''Bazar Inglés ," San Rafel é In-
dustria. 
C, 945 Ab. 2. 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manue l F e r n á n d e z Moure, na tu ra l de 
Lugo , Chantada, Alampar te , Mar iz , h i jo 
l e g í t i m o de R a m ó n F e r n á n d e z y de T o m a -
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hal laba en 
la p rov inc ia de Santiago de Cuba. Si a l -
guna persona sabe su parador.) se le agra-
d e c e r á que dé aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure, calle de J e s ú s M a -
r í a n ú m . 46, al tos. Habana. 
8411 1 6 - 3 A 
Dinero é Hipotecas 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo par t idas de 2, 3, 
5 y ¿0,000 pesos y en segunda por p a r t i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
g r an reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
Maltocasyes la ic i imíf ls 
E X E L V E D A D O , A L A E N T R A D A D E 
la L í n e a , se venden var ias casas con t o -
dos los adelantos modernos, c ó m o d a s y 
frescas. De -$8,D00 á $35,000. In fo rmes : 
Reina 13, botica, precisamente de 2 &, 
4 p. m . 4128 8-19 
E N E L V E D A D O V E N D O U N M A G ^ 
nífloo solar m u y bien situado y m u y ba-
ra to . Peral ta , San L á z a r o 85, altos, de 8 
á 12. 4117 4-19 
V E D A D O . — V E N D O U N A C A S A m a n i -
p o s t e r í a , de azotea, moderna, j a r d í n , por -
t a l , sala, saleta, 4 cuartos, patio, pisos finos 
y sanidad. Precio $6,500. Peral ta , San L á -
zaro 85, a l t ( « , de 8 á 12., 4116 4-19 
- EIST E L ' M A L B C 5 3 N V E N D O . U N S O L A R 
de esqu4na que mide 120 metros plano?. Es 
una ganga. Tengo $15,000 para hipoteca, 
se fraccionan y $19,000 para el campo. Pe-
ra l t a , San L á z a r o 85, altos, de 8 á 12. 
4115 4-19 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O V E N -
do una casa que mide 8 ^ metros de f r en -
te y en Galiano o t ra con sala, comedor, 
3 cuartos, azotea, loza por tabla. M u y 
barata . Peralta, Saja L á z a r o 85, altos, de 
8 á 12. 4114 4-19 
F O N D A 
c é n t r i c a y con buena# m a r c h a n t e r í a . Se 
vende barata. I n f o r m a Guasch, Trocadero 
40, bajos. 4M4 , 8 - 1 9 
P R O P I E T A R I O S : V E N D O , S I N C O R R E -
dores, dos casas juntas , de m a m p o s t e r í a 
y h ier ro , con doce pisos. U n g r a n nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
x imadamente de f a b r i c a c i ó n superior, s i -
tuada entre dos d i s t in tas l í n e a s de ca-
r r i t o s . Juan M . G u t i é r r e z , Cuba 54, de 
1 á .3. 4137 15-19A 
B U E N NEGOCIO.—SE T R A S P A S A U N 
hermoso local con armatoste y v id r i e ra , 
p ropio para cualquier g i ro , en punto de lo 
m á s comercial . Tiene buen cont ra to y pe-
q u e ñ o alquiler . I n f o r m a r á n ' : A g u i l a 215. 
_^4138 15-19A 
SE V E N D E U N A B U E N A F A R M A C I A 
en u n pueblo cerca de Clenfuegos. Hace 
m u y buen d ia r io y la casa donde e s t á i m -
p lan tada paga poco alqui ler . I n f o r m a r á n 
en Habana 157, bajos. 4069 4-17 
~ S ^ ' É X D E r P Ó ' R _ T E Ñ E R ~ Q U E I R ~ P A -
: a E s p a ñ a su d u e ñ o , un restaurant , f o n -
da y c a f é en esquina comercial con buen 
• on t ra to , poco a lqui le r . Se vende en p ro -
p o r c i ó n y á plazos á compradores verdad. 
E n Crespo 20, de 6 á 8 p. m. i n f o r m a r á n . 
4036 4.17 
V E R l S X D E R A ' G A N G A : E N L O M E J O R 
de l a V í b o r a se vende una casa moderna, | 
con j a r d í n a l frente, sala, saleta, cuat ro 
cuartos, patio, t raspat io grande, de azo-
tea, completa. I n s t a l a c i ó n sani tar ia , le pa-
sa el carro. I n f o r m a su d u e ñ o en San M a -
r i a n o ^ , V í b o r a . 404" 8-17 
m m v e n t a 
$ 3 7 , 0 0 0 
Sólida fabricación. Un sólo inquili-
no. Sn diez años no se ha perdido un 
día de renta. Produce más del T U por 
100 líquido. 
E N OBISPO 76. 
4022 8-16 
SE V E N D E 
un esíableeimiento con todos sus ar-
matofitcs, vidrieras, etc, situado en 
San Rafael, punto céntrico. San Láza-
ro 38, altos, de 6 á 8 p. m. 
4029 ' 4-16 
F I N C A 
. Se a r r ienda una finquita con m a g n í f i -
cos terrenos, agua de pozo abundante, casa 
de v iv i enda de t ab la y teja, en el pueblo 
de A r r o y o Arenas y en calzada, dos cua-
dras del paradero del e l éc t r i co . T a m b i é n 
se cede á un pa r t i da r io de responsabil idad. 
Para Informes: Habana 94. 
C 1149 - 5-16 
G R A N NEGOCIO.—POR T E N E R Q U E 
ausentarse su d u e ñ o se vende u n g ran t r en 
de lavado, bien montado, buena m a r c h a n -
t e r í a , por poco dinero y en el mejor pun to 
de esta capi ta l . I n f o r m a r á n en Dragones 
n ú m . 48. 3997 8-16 
LOS COLECTORES 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros en la fa l l e de Obispo, lugar i nme jo -
rable para vender billetes y deja en la ac-
tua l idad m á s de cien pesos mensuales. I n -
formes en Consulado 94, altos, de 11 á 1 ó 
de 7 á 10 p. m.. No tengo pretensiones. 
' ( 0 U * 4-16 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORP.EDO-
res, se venden 2 casas: una en Es t rada 
P a l m a ní im. 54, con 7 habitaciones, mo-
derna, toda de techos de cemento, en $8,500 
C y . Y o t r a en Si t ios n ú m . 6. en $4,250 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a r á A lbe r to A n g u l o . A m a r -
g u r a n ú m s . 77 y 79. 4013 5-16 
FINCA URBANA 
En lo m á s pintoresco de los Quemados 
de Marianao, calle de General N ú ñ e z n ú -
mero 3 (antes San Juan) y p r ó x i m a á l a 
l í n e a de los t r a n v í a s , se vende una bue-
na casa con mucho terreno para fabr icar 
y en buenas condiciones para v i v i r l a ó ex-
p lo ta r la . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Manue l Gar-
cía , calle de Habana n ú m . 190. 
3967 5-15 
E N M A N R I Q U E SE V E N D E U N A C A -
sa moderna de dos pisos, con seis cuar tos 
bajos y cuat ro altos, sala y comedor en 
cada piso. $10.600. Su d u e ñ o : H a b a n a 127, 
R e l o j e r í a . No quiero corredores. 
3987 4-15 
6- n ú m e r o feo 
entre F y G, j a r d í n , por ta l corr ido, 3 ven-
tanas, saleta, 7 cuartos, l ad r i l los y m a -
dera, acera solar completo, medianeras, 
se vende en $4,000 y censo $500. Ren ta 
m á s del 10 por 100 y sale por me t ro t e -
r reno con f a b r i c a c i ó n á tinos $6. T r a t o d i -
recto. Su d u e ñ o en la m i s m a casa. 
3978 4-15 
SE V E N D E U N A C A S A D E T R E S P i -
sos en el M a l e c ó n , entre Perseverancia y 
Lea l t ad , en $20,000. R a z ó n en " L a Es t r e -
l l a de Cuba," O 'Rei l ly 56. 
3950 10-14 
F A R M A C I A : SK V ( ; X D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. Es la ú n i c a 
que hay en el pueblo, de 3,000 habi tantes . 
I n f o r m a n en Consulado 95. 3929 S - U 
U N A B O N I T A F I N Q U I T A 
á la v i s ta de la Habana, como de dos ca-
b a l l e r í a s , á 4 k i l ó m e t r o s de la V í b o r a , con 
todo su frente á la carretera, terreno que-
brado, buena arboleda, pozo y c a ñ a d a y 
p r ó x i m o á instalarse el agua de V e n t o ; 
t iene casa de- tablas y tejas en medio de 
u n terreno que mide 4,000 metros que se 
a lqu i l a aparte de la finca: r en ta todo $28 
mensuales. Se vende en $2,900. s in g r a v a -
men. A n i l l o A r r o y o , Apolo 31, Te ' iéfono n ú -
mero 6183. 3823 8-12 
¡ A P R O V E C H E N E S T A O P O R T C N I l 
dad! Por ser su d u e ñ o de ot ro g i ro y no 
poder atenderla, se vende por menos de 
su va lor una m a g n í f i c a bodega s i tuada en 
buen punto y con buena m a r c h a n t e r í a . Pa-
r a Informes: O 'Rei l ly 74. 
3786 S-12 
S E V E N D E , E N E L C E R R O . C A L L E 
A u d i t o r , a l fondo de la Qu in ta de Santo-
venia, de t r e i n t a á cuarenta m i l metros 
planos de terreno, en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man en A g u l a r 100. 3729 8-10 
R E M A T E POR E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de matnpos-
t e r í a , sin gravamen, acabadas de fabr icar , 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Ai res n ú m . 11, Cerro. 
3492 • 26-5A 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V ^ Ñ D E 
una Fonda y Cant ina si tuada en un punto 
de preferencia en esta c iudad: hace un d ia -
r io de $40 á $50 y no paga a lqul lbr . I n f o r -
m a n : Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
3364 26-1J 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
3029 26-M-23 
G A N G A . — C O N T R E S C I E N T A S M O N E -
das de contado y el resto en plazos c ó m o -
dos con el cinco por ciento anual , se pue-
de comprar en el Vedado, j u n t o á l a Ca l -
zada, un espacioso chalet de dos pisos que 
r en ta quince centenes. I n f o r m a r á J. A . V . 
R o b l e ñ o , Cuba 66, de 8 á 11 A . M . y de 
1 á 4 p. m. 3851 8-13 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D S N E G O C I O S 
Realiza toda clase de tranaacciontís sobro 
propledade; urbana.» y rust icar 
Compra rende valores cotizablaa en Bolsa. 
Dinero para hipotecca desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de-3 á 5. 
A JI.ÍS. 
SE V E N D E U N P I A N O D E P L E Y K L 
en m u y buen estado. I n f o r m a n en Salud 
48, de 9 a. m. á 1 112 p. m. 
4139 4-10 
A V I S O 
Se traspasa 6 cede el gran local de V i -
yes 147. s i rve para todo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monte 222 
4070 15 -17_ 
V E N T A D E U N S O L A R ! — E N E L R E -
P A R T O "Las C a ñ a s . ' calle de Chur fuca y 
á una cuadra de l a Calzada, se vende uno 
en m ó d i c o precio. Para informes: M u r a -
l l a n ú m . 63. 40f;3 4-17 
É O D E G A — V E N D r T I I Ñ A " P R O P I A P A -
ra p r i n c i p i a n t e s , t > popó capital , buen co r -
t r a t o y m ó d i c o a lqui ler . Monte n ú m e r o 40, 
C a f é " ^ a Palma," preguntar a l cant inero . 
3963 4.15 
N A D I E 
C O M P R E P I A N O S N U E V O S S I N V E R 
P R I M E R O L O S Q U E V E N D E S A L A A 35 
C E N T E N E S , A L E M A N E S , F R A N C E S E S 
Y A M E R I C A N O S , E N S A N R A F A E L 14. 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
4103 8-19 
S F ^ F - N D E L A M E J O F T Á Í E S A " D E " B i -
l l a r de la Habana por la m i t a d de su va.-
¡ «r. I n f o r m a r á n Reina esquina á Rayo, v i -
d r i e ra del ca fé E l Recreo. 
m i 8-19 
L A Z I L I f l . " C a s a d e P r é s t a m o s , S u a r e z n ú r r ^ 
No hay ca^a de préstamos que dé más dinero que " L a Ziliv> . 
, 7 Vv, « c u a n t o s obie tos convengan, tanto erm^ ^ )as, muebles, alhajas y cuantos u u j e 0 ' * ^ ^ ( L 
nao empeñados. . A I 
A precios baratísimos vende toda enu E 
y muebles procedentes de empeños. 




E N A M I S T A D 146, A L T O S , SE V E g -
den. á personas de vgusto, un magninco 
ir.ego de sala, e s t á t u a s , muebles y ot ros 
objetos, se pueden ver de 3 á 6 de l a tarde. 
4039 - l l l 7 
V E N T A . — G A N G A . — SE V E N D E U N 
m a g n í f i c o juego de muebles amencanos en 
O 'Rei l ly 102, desde las nueve de la m a ñ a -
na hasta las cuatro. 
C 1155 A 1 ' _ 
SE V E N D E U N A E X C E L E N T E Ñ E V E -
r a que cuesta $110. Se vende á precio de 
verdadera l i q u i d a c i ó n . , 
(" 1156 é±l -
C O R T E 
Por 
PAR!S|En 
la gra:i .Modista de Cuba 
Las damas elegantes queda rán »i 
de la esmerada confecc ión y entS^tÍsfía 
trajes, a l p r imer aviso al Telf.f e * 
p a s a r á á tomar medidas v I-P^0110 % 
tu ra . 407tí '^Ser ^ 
mim BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1005 2 6 - 1 A 
O O - A . » X O IST 
Por menos de l a m i t a d de su va lor y 
en perfecto estado, se vende una precio-
sa bibl ioteca tal lada, sillones de cuero, 
sombrerera Imper ia l , banco de cuero para 
recibidor , escaparates sencillos y con l u -
nas, un c a m a p é de brocatel de seda, v a -
r ios juegos de cort inas, mesitas do var ios 
t a m a ñ o s , columnas, cuadros de var ias c la-
ses y d e m á s enseres de la casa. Prado 35, 
ba.ios. 3608 a l t . 8-7 
A R T I C U L O S B E V i A j i 
E n la g ran p e l e t e r í a de Monte v p * 
dina, t i tu lado " E l Encanto," 
fabric; unos m a g n í f i c o s b a ú l e s , m imbre y cuero. Por su poqutsi'" 
no pagan en Ferrocarr i les excesr» ;?( 
1 . l ie . siendo s ü precio oesde cuat 
diez centenes, s e g ú n t a m a ñ o Teiif0 
mero 6475 3988 
C a n g a . 
Remit iendo 20 centavos _ .. 
manda una P U L S E R A D E PLATA 
fo rma c a d é h a barbada moderna StíTÍ 
de yugos ó tres botones para c a m i s a ! 
enchapado fino. Nove l ty Cu., Aparta 
26-1; Habana. ^870 
P I A N O S Í T A M T L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot. de. Marse l la y L e -
nol r F r ó r e s , los venden af contarlo y á 
plazos sus ú n i c o s importadores, V i u d l ó 
hi jos de Carreras. Se a lqu i lan , afinan y ¡ 
se b a r r i l toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53. T e -
lefono 691. 4020 26-16A _ 
P I A N O S 
E l sur t ido m á s completo de pianos en la 
Habana, se ofrece al p ú b l i c o a l contado y 
á plazos. P I A N O S A L E M A N E S Y A M E -
R I C A N O S en cajas macizas de caoba, en-
chapados en noeral, roble ó caoba, m u y 
buenos. E. C U S T I N , Habana 94, cerca de 
Obispo. C 1148 ' 10-16 _ 
~ S E _ V E Ñ D E , A M I T A D D E S U ' P R E -
.cio, un escaparate de tres lunas, cedro ' en-
chapado de nogal ; dos camas de madera, 
una c ó m o d a y un juego de cuar to . Todo 
j u n t o ó separado. Vi l legas 123, altos, de 2 
á 5 p. m. 3984 " 8-15 
S E - V E N D E N , M U Y B A R A T O S , U N O S 
armatostes con hojas de correderas de 
c r i s t a l y unas v idr ieras con mostradores. 
Pueden verse en S u á r e z 118 y A n i m a s es-
qu ina á A g u i l a , n ú m . 48. 
3976 . 5-15 
NO HAY QUE BOTAR 
itJBBLBS m 
K m b c l l e c i é f K l o I o s c o n n u e s t r o s i r 
T K Í C S a r t í s t i c o s * 4 ^ r . N l T H " „ „ ; 
u n B A U N 1 Z <le d i s t i n t o s COi .o i f t -
R E C I B I >S c o n s t a n t e i n e n t e 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i h u l e l f U 
í r r a n s u r t i d o d e t o d a s clases dt» uv 
T l 11 A S , B A K X I C E S y A C l í l T E P 
SE V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O 
con dos c i l indros y con patente. E s t á en 
buenas condiciones. I n f o r m a n en l a calle 
de Cuba 103, Dionis io G a r c í a . 
3904 15-14A 
" "SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una casa, j un tos ó separados, e s t á n 
nuevos y propios para un m a t r i m o n i o que 
quiera Instalarse. San M i g u e l 89, altos, de 
S á 11 y de 2 á 5. 3907 10-14 
M E S A D E B I L L A R . — S E V E N D E U N A 
p e q i i e ñ a . hecha con iiiaderas del p a í s , a r re-
glada para carambolas, p l ñ a ó palos, y 
prop ia para fami ' ias . Calle de San J o s é 
112, altos. 3925 6-14 
S E C A M B I A N P I A N O S 
V I E J O S POR N U E V O S E N C A S A D F 
S A L A S , S A N R A F A E L 14, U N I C A C A S A 
Q U E H A C E ESTO E N L A H A B A N A . P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS 
P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
3899 8-14 
• i d F E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N 
m u y baratos todos los muebles de una fa -
m i l i a , juego de m i m b r e fino, juego de co-
medor, juego de cuar to de majagvia, l á m -
paras, cuadros, cort inas, si l las, sillones, 
canast i l lero y otros var ios de cuarto, suel-
tos todos, baratos. Tenerife n ú m . 5. 
3759 8-10 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda c la-
se tic efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hi jos de J . Forteza, Te-
niente Rey 83, frente f .l r a r ^ u e del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
Se c a m b i a n p i a n o s . 
V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A C A S A 
Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. Planos de a l q u i -
ler á tres pesos pla ta . 
3721 8-10 
D[ H P M S 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A , U N F A E -
t ó n , una pareja de caballos, 2 troncos, 2 
l imoneras, libreas, escaparates y d e m á s en-
seres en Sol 79. 4110 4-19 
l i o D E L I N A Z A 
r r r . N . z . GRAVES&c 
O'RÍILLY 12,-HABANA 
J o h n B . CreagJ^ 
Administrador, 
2e-15A C 1133 
<i> pan loe Anuncios Franceses son lu 
^ . 18, rué de 'a Grande-Sata,¡i"\ PARIS 
Cursar por ios CIGARRILLOS BIP* 
í e / POLVO C O l i U 
Opríslone».Ton,KSL:nías. Neuralgia! 
T«OjF»ri.2'fa!it».-iaj»r:18.r.5'-lmre1mi!V Exigir fié Firma toara cid\ Ciitrrill$, 
R G Y L 
PÜRGGLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S i N - C O L I C O S 
La mejor cvn del ESTREÑIMIENTO 
tíO las ENFERMEDADES del FS I OM AGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitlsy de lar. Fiabre» infecoiosai 
k SI mas fácil para los N i ñ o s 
Se yendt en todts llt Firmaclit. 
P A R I S - J . K C E K L Y 
^-160, 3ue 8t-Maur. 
S S V E N D E U N G R A N A U T O M O V I L 
de marca francesa, en m u y buen estado el 
mecanismo y d e m á s . Se puede ver á t o -
das horas en A n i m a s n ú m . 135. 
4058 8-17 
T R E N C O M P L E T O 
E n $750 se vende un m l l o r d de moda, ca-
ballo, arreos, etc. I n f o r m a n : Prado 34»^. 
Telefono 84S. 4049 4-17 " 
— S É " ' V E N p E ~ U N B U E N F A M I L I A R , D É 
m u y poco liso, seis asientos, vue l ta entera, 
con caballo y una yegua, todo j u n t o ó se-
parado. Informes: M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
4015 8-16 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A F R A N C E -
sa de uso y un vistoso caballo amer ica -
no maestro de t i r o con su l imonera . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 119. 
3827 8-12 
SE VENDE 
un a u t o m ó v i l f r a n c é s , de m u y poco uso, en 
A n i m a s n ú m . 135: se puede usar por f a -
m i l i a 6 t r ans formar la c a r r o c e r í a para 12 
personas. Se puede ver á todas horas. 
4059 8-17 
SK V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O 
americano de t i ro , fino y m u y potente, sin 
resabios, joven y de 8 y 1|2 cuar tas de a l -
zada. Puede verse en 40 n ú m . 3, Vedado 
3930 4.14 
I'n iu'rnioso par de caballos y un 
eocho milord ecm arnoses ornamenta-
dos eou plata. Los caballos son maes-
tros para tiro doble ó sencillo. Se 
vendo barato Mr. Bcers, O'Reilly 30 
A. Altos. 




D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A — F I R M E Z A 
I DE LOS SENOS 
1 
i 
Desaparición da los huecos de ios hombros 
y del pecho con el uso da la 
Galegine de Nuble 
(Obleas Pilulares) 
UnicD producto ver<Utlcrampnle •f?0.' 
p»ranliJo absoliiUmenU' inofensivo. '"^^"J. 
recelado por lag sumidades niedicalcí; a"*" 
rolla y forulecs los senoa en mcnoi de un •»«»• 
h e s u ú a d o s inmediato* y duradero». — 
Unico produrlo benítico para la ^ . g r 
conviene Unto a la joven romo i la ni J ^ 
cuyo busto ha perdido tu forma ?r*S'i°lg8« 
conserucncia de onferniedade». No preai't1" 
a la obesidad. 
U caja dc'60 o b l é i s pilulares, ('rlla,"'„te 
nplclo con folleto muy ínteres»" 
lO Fr 
| com et  a
Vanros. 
Labontorio Medico. 9. LEHIUNN. Oir" 
6i. .\irn<U Dau),hin'. ORLÉÁlfS F " " ' 1 ' 
hLa Habana: BH06ÜEHIA 8AM». 
JU. Ic-iante : D*r MANOEL J0B!SÍ>JJ_ 
U N C O C H E C I T O 
Se vende un cocheelto con un chivo y 
arreos propios para n i ñ o s . Vedado cnlie a 
n ú m e r o 23. 4016 8-16 
W (TOS i " j 
T JABASE M 0 N « « 
A. F O U R I S , 9, Fa.b' P o . s s o n ^ g í 
M E D A L L A O B O ' ^ r ; ; " ^ De Venta en las principales Fa™ 'T 
g o t o s o s 
m m l m m l m ^ ¿ ¡ ¡ l Cria,e " ****** 'tomld de ¿nm m a z a r a seguid» i 
P I P E R A Z I M E • 
Jnofeativa. Ocho vecen zara «^ r , „D 1 , T " . ^ ^ 
Mi n>*yor d i s o n é [ ^ ^ ^ A J & ^ r ' 
